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ABSTRACT
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  I s  t o  d i s c e r n  a n d  
a n a l y z e  t h e  g e o g r a p h i c a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  r e c e n t  
r a p i d  r i s e  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  p a r a l e l l i n g  
c h a n g e s  i n  l a n d - u s e  p r a c t i c e s  i n  a  f i v e - s t a t e  r e g i o n  o f  
t h e  A m e r i c a n  S o u t h ,  Upon t h e i r  i n t r o d u c t i o n  t o  New W o r l d  
a g r i c u l t u r e  i n  1 9 1 8 ,  s o y b e a n s  w e r e  h e r a l d e d  a s  a  p r o m i s ­
i n g  c a s h  c r o p  a l t e r n a t i v e  t o  c o t t o n .  T h e  S o u t h ,  h o w e v e r ,  
d i d  n o t  t a k e  u p  t h e  c u l t u r e  o f  t h i s  O r i e n t a l  W onder  on  a 
l a r g e  s c a l e ,  a n d  t h e  M i d w e s t  a d o p t e d  s o y b e a n s  a s  a n  i n ­
t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  a g r i c u l t u r a l  p a t t e r n .  A s  we s e e k  t o  
d e t e r m i n e  t h e  r e a s o n  f o r  s o u t h e r n  r e j e c t i o n  o f  s o y b e a n s  a s  
a  p r o f i t a b l e  a d d e n d u m  t o  t h e i r  f a l t e r i n g  a g r i c u l t u r e ,  we 
r e a l i z e  t h a t ,  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  m e c h a n i z a t i o n  a n d  t h e  
s m a l l  f a r m  s i z e  i n  t h e  S o u t h  i n  1 9 1 8 ,  t h e  s u c c e s s f u l  c u l t u r e  
o f  s o y b e a n s ,  w h i c h  g i v e s  a  r e l a t i v e l y  l o w  m o n e t a r y  r e t u r n  
p e r  a c r e  a n d  t h e r e f o r e  m u s t  b e  f a r m e d  o n  a  l a r g e  s c a l e ,  
t h e  S o u t h  c o u l d  n o t  a d o p t  s o y b e a n  c u l t u r e  a t  t h a t  t i m e .
R e c e n t l y ,  t h o u g h ,  s o y b e a n  c u l t u r e  h a s  e x p a n d e d  
r a p i d l y  i n  c e r t a i n  r e g i o n s  o f  t h e  S o u t h .  T h e  e x p l a n a t i o n  
o f  t h i s  m o d e r n  t u r n a r o u n d  l i e s  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  l a n d - u s e
l x
p a t t e r n  of th e  South. S ince  1950 both farm s i z e  and i n ­
t e n s i t y  of farmland use  have in c re ase d  a c r o s s  th e  study 
r e g io n ,  and th e se  f a c t s ,  coupled with  a c rea g e  r e s t r i c t i o n s  
on o th e r  cash c ro ps ,  have a lm ost demanded t h a t  soybean c u l ­
t u r e  f l o u r i s h  in  the  South. S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  and 
f i e l d  e x p e r ien ces  s u b s t a n t i a t e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  be­
tween soybean a c reag e  expansion and the  above la n d -u se  
t r a n s f o r m a t i o n s .
x
CHAPTER 1
In trg & i£ £ 9 g y  Raroarks 22  Soybeans i n  £h£. U n ite d  S ta te s
F o r  g e n e r a t i o n s  Amer l e a n s  b e c a m e  a c c u s t o m e d  t o  
a n  a g r i c u l t u r a l  l a n d  s e a  p a  d o ra ln a  t e d  b y  a  few  m a j o r  c r o p s ,  
a l l  o f  w h i c h  h a v e  b e a n  a  p a r t  o f  t h a  r u r a l  l a n d s c a p e  
s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  Some h a v e  
b e c o m e  i m p o r t a n t  e n o u g h  t o  p r o v i d e  I d e n t i f y i n g  na m e s  f o r  
a g r i c u l t u r a l  r e g i o n a l  t h u s  we f i n d  t h e  C o t t o n  B e l t ,  t h e
C o r n  B e l t ,  a n d  t h e  W h e a t  B e l t  a s  r e c o g n i z a b l e  a r e a s  w i t h i n
w h i c h  a  s p e c i f i c  c r o p  p l a y s  a  d o m i n a n t  r o l e .  M o r e o v e r ,
e a c h  h a s  b e e n  a  m a j o r  c r o p  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  a l ­
m o s t  tw o  c e n t u r i e s .  T h a  d y n a m i c  e x p a n s i o n  o f  t h e  1 8 0 0 s  
w a s  b a s e d  o n  s u c h  c r o p s ,  a n d ,  w i t h  m i n o r  e x c e p t i o n s ,  few  
c r o p s  w e r e  a d d e d  s i n c e  t h a t  t i m e .
O v e r  t h e  p a s t  f i f t y  y e a r s ,  h o w e v e r ,  a  new c r o p  
h a s  e m e r g e d  o n t o  t h e  A m e r i c a n  a g r i c u l t u r a l  l a n d s c a p e .  A t  
f i r s t  t h i s  " w o n d e r  c r o p " ,  t h e  s o y b e a n ,  w a s  r e l a t i v e l y  u n ­
i m p o r t a n t  b u t  s i n c e  W o r l d  War I I  i t s  c u l t u r e  h a s  m u a h r o o m e d , 
m a k i n g  i t  a m a j o r  c r o p  i n  t h e  E a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s ,  V i r ­
t u a l l y  u n k n o w n  o n l y  a  g e n e r a t i o n  a g o ,  t h e  s o y b e a n  i s  now 
a  f a m i l i a r  c r o p  f r o m  M i n n e s o t a  t o  G e o r g i a  a n d  f r o m  New 
Y o r k  t o  T e x a s  ( P l g u r e  l ) .
1
t - 6 9 6 l  • * » - * * *  , U W ° ‘  , 0  ’
-  tooSa*ovooooi -  i 0 a
3I n  f a c t ,  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  d i d  n o t  p r o s p a r  
a t  a l l  I n  t h a  U n i t e d  S t a t e a  u n t i l  a f t e r  W o r l d  War 1 .  T he  
g e n e r a l  a h o r t a g e  o f  f a t a  a n d  o i l a  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e a  
d u r i n g  W o r l d  War I g r e a t l y  f u r t h e r e d  t h e  c a u a e  o f  com -  
m e r c l a l  e o y b e a n  a g r i c u l t u r a l  i n  1 9 1 8  n e a r l y  344  m i l l i o n  
p o u n d a  o f  s o y b e a n  o i l  w e r e  i m p o r t e d  by  t h e  w a r t i m e  U n i t e d
S t a t e s ,  t h u s  e s t a b l i s h i n g  a  d o m e s t i c  n e e d  f o r  s o y b e a n s
2
a n d  s o y b e a n  p r o d u c t s .  T h i s  i m p o r t a t i o n  t o t a l  w as  n e v e r  
e x c e e d e d ,  n o t  e v e n  d u r i n g  t h e  w a r  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  "War 
t o  e n d  a l l  w a r s . "  As T a b l e  I  I n d i c a t e s ,  s o y b e a n  p r o d u c t s  
i m p o r t s  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  g r a d u a l l y  d w i n d l e d  t o
z e r o  s i n c e  t h e  p o s t - W . W . I  p e r i o d .
Prom t h i s  h u m b l e  b e g i n n i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t o o k  w o r l d  l e a d e r s h i p  i n  s o y b e a n  p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 4 ,  s u r ­
p a s s i n g  p r e v i o u s l y  l e a d i n g  M a i n l a n d  C h i n a ' s  320  m i l l i o n  
b u s h e l  o u t p u t  b y  21 m i l l i o n  b u s h e l s . ^ T h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a s  y e t  t o  r e l i n q u i s h  i t s  p r i m a t e  s o y b e a n  s t a t u s i  t h e  1 . 2 7
b i l l i o n  b u s h e l s  o f  s o y b e a n s  g r o w n  o n  4 5 . 8  m i l l i o n  a c r e s
o f  f a r m l a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1972  r e p r e s e n t e d  
s e v e n t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  w o r l d  p r o d u c t i o n  f o r  
t h a t  y e a r . ^
T a b l e  2 d e m o n s t r a t e s  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  
s o y b e a n s  w i t h i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  s y s t e m  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t o d a y .  T h i s  i m p o r t e d  "new * c r o p  i s  now a  c l o s e  f o u r t h  i n  
t o t a l  a c r e a g e  among a l l  c r o p s  a n d  i s  a  s t r o n g  s e c o n d  i n  
t o t a l  c r o p  v a l u e .
4TABLE 1
U . S .  SOYBEAN MEAL PRODUCTION, IMPORTS AND U T IL IZ A T IO N  1 , 0 0 0 T ) 5
D o m e s t i c D o m e s t i c
I M C P r o d u c t i o n t a p g r j g U i* - ,
1 9 2 4 7 . 6 1 8 . 3 2 5 . 9
1 9 2 5 8 . 6 1 9 . 8 2 8 . 4
1 9 2 6 8 . 3 2 3 . 9 3 2 , 2
1 9 2 ? 1 3 . 7 4 7 . 7 6 1 . 4
1 9 2 8 2 1 . 5 6 9 . 5 9 1 . 0
1 9 2 9 4 0 . 7 7 3 . 5 1 1 4 , 2
1 9 3 0 9 8 . 6 2 4 , 0 1 2 2 . 6
1 9 3 1 1 1 4 . 7 1 8 . 6 1 3 3 . 3
1 93 2 R 4 . 3 2 8 . 3 1 1 2 . 6
1 9 3 3 7 3 . 9 2 5 . 0 9 8 . 9
1 9 3 4 2 2 0 . 4 6 4 . 2 2 8 4 . 6
1 9 3 5 6 T 3 . 1 2 0 . 0 6 3 3 . 1
1 9 3 6 4 9 5 , 8 5 5 . 7 5 5 1 . 5
1 9 3 7 7 2 4 . 1 1 5 . 5 7 3 9 . 6
1 9 3 8 I , 0 6 4 , 4 1 2 . 3 1 , 0 4 1 . 7
1 9 3 9 1 , 3 4 8 . 8 1 2 . 1 1 , 2 9 8 . 6
1 9 4 0 1 , 5 4 3 . 4 8 . 1 1 , 5 2 6 . 2
1 94 1 1 , 8 4 4 . 9 0 . 0 1 , 8 2 5 . 2
1 94 2 3 , 2 0 0 . 3 0 . 0 3 , 1 7 9 . 4
1 9 4 3 3 , 4 4 6 . 0 0 . 0 3 , 4 2 9 . 9
1 9 4 4 3 , 6 9 8 . 5 0 . 0 3 , 6 8 8 . 5
1 9 4 5 3 , 8 3 7 . 3 0 . 0 3 , 8 3 6 . 4
1 9 4 6 4 , 0 8 6 . 4 0 . 0 3 , 9 4 4 . 7
1 9 4 7 3 , 8 3 2 . 7 0 . 0 3 , 7 3 7 . 0
1 9 4 8 4 , 3 3 0 . 5 3 . 2 4 , 1 6 9 . 8
1 9 4 9 4 , 5 8 5 . 6 2 6 . 1 4 , 5 4 2 . 4
1 9 5 0 5 , 8 9 6 . 8 3 2 . 8 5 , 7 4 8 . 2
1951 5 , 7 0 3 . 7 2 4 . 1 5 , 6 7 0 . 0
1 95 2 5 , 5 5 1 . 3 4 1 . 1 5 , 5 4 0 . 3
1 9 5 3 5 , 0 5 0 . 6 1 5 . 6 4 , 9 9 4 . 9
1 9 5 4 5 , 7 0 4 . 8 0 . 0 5 , 4 5 7 . 5
1 9 5 5 6 , 5 4 5 . 8 0 . 0 6 , 0 7 1 . 3
1 9 5 6 7 , 5 0 9 . 6 0 . 1 7 , 1 2 3 . 1
1 9 5 7 8 , 2 8 4 . 3 1 . 4 7 , 9 9 2 . 3
1 95 8 9 , 4 9 0 . 1 0 . 0 8 , 9 6 7 . 5
1 9 5 9 9 , 1 5 2 . 4 0 . 1 8 , 4 7 9 . 4
1 9 6 0 9 , 4 5 1 . 7 0 . 0 8 , 8 6 7 . 4
1 96 1 1 0 , 3 4 1 . 9 0 . 0 9 , 2 6 2 . 1
1962 1 1 , 1 2 7 . 0 0 . 0 9 , 5 8 6 . 3
1 9 6 3 1 0 , 6 0 8 . 9 0 . 0 9 , 1 6 7 . 7
1 9 6 4 1 1 , 2 8 5 . 8 0 . 0 9 , 2 4 2 . 6
1 9 6 5 1 2 , 9 0 1 . 0 0 . 0 1 0 , 2 1 9 . 1
1 9 6 6 1 3 , 4 8 2 . 9 0 . 0 1 0 , 7 7 1 . 5
1 9 6 7 1 3 , 6 5 9 . 9 0 . 0 1 0 , 6 9 2 . 6
1968 1 4 , 5 8 0 . 7 0 . 0 1 1 , 4 6 9 . 0
1 9 6 9 1 7 , 5 9 6 . 5 0 . 0 1 3 , 5 1 4 . 2
1 9 7 0 1 8 , 0 3 5 . 2 0 . 0 1 3 , 4 0 6 . 0
5TABLE 2
U . S .  CROP ACREAGE AND VALUE 1972  ( 1 , 0 0 0 s ) 6
Hay 
C o r n  
W h a a t  
S o y b e a n s  
B a r l a y
A c r e a g e
5 9 , 7 8 3
5 7 , 2 8 9
4 7 , 3 0 1
4 5 , 7 5 5
3 9 , 7 0 7
C o r n
S o y b e a n s
Hay
W hea t
C o t t o n
77017 ,381
4 , 4 5 1 , 7 9 7
3 , 7 4 9 , 9 2 6
2 , 5 7 5 , 0 8 9
2 , 0 1 4 , 2 3 0
L a r g e  a c a l a  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  U n i t e d
S t a t e a  b e g a n  i n  t h e  M i d w e s t i  I l l i n o i s ,  I n d i a n a ,  a n d  low *  
h a v e  b e e n  t r a d i t i o n a l  l e a d e r s  o f  s o y b e a n  p r o d u c t i o n  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a h e a d  o f  a l l  o t h e r  s t a t e s  i n  b o t h  
a c r e a g e  a n d  p r o d u c t i o n .  F i g u r e  2 i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  
m l d w e s t a r n  s t a t e s  d o  I n d e e d  s t i l l  l e a d  t h e  c o u n t r y  a s  
a  w h o l e  i n  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e ,  b u t  t h i s  f i g u r e  a l s o  
s h o w s  t h a t  a  d i f f e r e n t  r e g i o n  o f  t h e  c o u n t r y  i s  e x ­
p e r i e n c i n g  a  r e c e n t  r a p i d  e x p a n s i o n  i n  s o y b e a n  a c r e a g e  
a t  a  r a t e  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  M i d w e s t  
f r o m  W o r l d  W ar 1 u n t i l  t h e  p r e s e n t .  S e v e r a l  s t a t e s  i n  
t h e  D e ep  S o u t h  a r e  r a p i d l y  b e c o m i n g  s o y b e a n  p r o d u c e r s  
o n  a n  i m p o r t a n t  s c a l e .  As  o f  1 9 7 0 ,  b o t h  L o u i s i a n s  a n d  
M i s s i s s i p p i  h a d  o v e r  o n e  m i l l i o n  a c r e s s  o f  s o y b e a n s  h a r ­
v e s t e d  w i t h i n  t h e i r  b o r d e r s , a n d  s e v e r a l  o t h e r  s o u t h e r n  
s t a t e s  w e r e  a p p r o a c h i n g  s o y b e a n - m l l l i o n a l r e  s t a t u s .
a c r e a g e  i n  t h e  S o u t h  w h i c h  i s  I m p r e s s i v e ,  f o r  I l l i n o i s  
a n d  Io w a  d w a r f  t h e  s o y b e a n  h a r v e s t s  o f  a l l  o t h e r  s t a t e s .  
T h e  s o u t h e r n  s t a t e s  a r e  i m p r e s s i v e ,  h cm#e v e r , f o r  t h e i r
B u t  i t  i s  n o t  t h e  g r o s s  a m o u n t  o f  s o y b e a n
m
il
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SOYBEAN ACREAGE INCREASE
S t a t e s  W i t h  O v e r  a  Mi l l ion  A c r e s  in 1 9 7 0
FLgwe 2 -  Soybean A a i i  H arvested, 1950-1970 In  S ta tes  W ith  Over 1,000,000 Acres 7
7r a c e  o f  e x p e n s i o n  I n  e  v e r y  b r i e f ,  r e c e n t  p e r i o d .
S a m p l e  r a c e s  o f  a c r e a g e  i n c r e a s e s  I n  t h e  S o u t h  f o r  t h e  
t e n  y e a r  p e r i o d  i 9 6 0  Co 1 9 7 0  a r e i  A l a b a m a .  4 6 0  p e r  c e n t i  
G e o r g i a ,  704 p e r  c e n t i  L o u i s i a n a ,  681  p e r  c e n t t  M i s s i s ­
s i p p i ,  152 p e r  c e n t )  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 0 0  p e r  c e n t i  Na­
t i o n a l  I n c r e a s e ,  77 p e r  c e n t .  I f  we u s e d  t h e  y e a r s  1 9 4 0  
t o  19 7 0 ,  t h e  p e r c e n t a g e  g a i n  w o u l d  b e  e v e n  m o r e  i r o p r e s -  
a l v e .  I n  1 9 4 0 ,  l e s s  t h a n  2 0 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  s o y b e a n s  w e r e  
h a r v e s t e d  i n  t h e s e  sa m e  f i v e  s o u t h e a s t e r n  s t a t e s .  By 
1 9 7 0 ,  o v e r  s i x  m i l l i o n  a c r e s  o f  s o y b e a n s  ( G l y c i n e  max ( L ) )  
w e r e  h a r v e s t e d  i n  t h e s e  s t a t e s ,  a  r e g i o n a l  a c r e a g e  I n c r e a s e  
d u r i n g  t h e  sam e  p e r i o d  o f  o v e r  8 0 0  p  ~ c e n t . ®
I n c r e a s e s  i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  o f  t h i s  
s c a l e  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  g e o g r a p h e r s  f o r  i t  e n t a i l s  l o c a ­
t i o n  a n d  r e l o c a t i o n  o f  p h e n o m e n a  u p o n  t h e  l a n d s c a p e .  
S o y b e a n s  i n  t h e  f i e l d ,  c o m b i n e s  a n d  w h e e l e d  b e a n  b i n s ,  
g r a i n  d r y i n g  s i l o s ,  s o y b e a n - o l l  m i l l s ,  a l l  b e c a m e  m o r e  
c o m m o n p l a c e  e l e m e n t s  o f  t h e  c u l t u r a l  l a n d s c a p e  a s  t h e  i n ­
c i d e n c e  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i n c r e a s e d .  W h a t  l a n d s c a p e  
f e a t u r e s  d o  we a s s o c i a t e  w i t h  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e ?  W h e r e  
w o u l d  we e x p e c t  t o  f i n d  a  " s o y b e a n  l a n d s c a p e " ?  Why d o  
we f i n d  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  w h e r e  we d o ?  How d o e s  a  
s h i f t  t o  s o y b e a n  c u l t u r e  a f f e c t  t h e  t r a d i t i o n a l  l a n d s c a p e  
p a t t e r n ?  T h e s e  a r e  l e g i t i m a t e  g e o g r a p h i c a l  q u e s t i o n s  a n d  
w i l l  b e  d e a l t  w i t h ,  t o  som e  e x t e n t ,  I n  t h i s  p a p e r .  B u t  
t h e  e m p h a s i s  w i l l  l i e  u p o n  t h e  l a t t e r  t w o  p r o b l e m s t  why
8l a  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  I n  t h a  U n i  t a d  S t a t a a  l o c a t a d  w h e r e  
i t  l a  t o d a y ,  a n d  w h a t  c h a n g e s  h a a  I t  b r o u g h t  o r  d o a a  I t  
h a r a l d  f o r  t h e  l a n d a  c a p e  w h e r e  I t  h a a  r e c e n t l y  a p p e a r e d !
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h l a  p a p e r  l a  t o  
a n a l y z e  t h e  s p r e a d  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  a c r o a a  t h e  f i v e  
s o u t h e r n  s t a t e a  o f  A l a b a m a ,  G e o r g i a ,  L o u i s i a n a ,  M i s s i s *  
s l p p l ,  a n d  S o u t h  C a r o l i n a .  T h l a  w i l l  e n t a i l  a  h i s t o r y  
o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  a s  I t  d e v e l o p e d  i n  A s i a  a n d  a s  I t  
s p r e a d  t o  t h e  New W o r l d  w h e r e  I t  w a s  I n t r o d u c e d  I n i t i a l l y  
t o  t h e  S o u t h .  I t  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d  t h a t  s o y b e a n s  
a r e  w e l l  s u i t e d  t o  t h e  c l i m a t e  a n d  s o i l s  o f  t h e  C o t t o n  
B e l t  a n d  t o  much o f  t h e  r e g i o n s  b o r d e r i n g  o n  t h i s  z o n e . 9 
Why t h e n  h a s  t h i s  r e g i o n ' s  p o t e n t i a l  f o r  s o y b e a n  a g r i ­
c u l t u r e  o n l y  r e c e n t l y  b e e n  e x p l o i t e d ?  Why, o f  a l l  r e ­
g i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  h a s  t h e  S o u t h  b e e n  t h e  c e n t e r  
o f  r e c e n t  s o y b e a n  e x p a n s i o n  o f  a  g r a n d  s c a l e ?  T h e  t a s k  
o f  u n c o v e r i n g  t h e  r e a s o n s  b e h i n d  t h e  S o u t h ' s  i n i t i a l  r e ­
j e c t i o n  o f  s o y b e a n s  a n d  I t s  r e c e n t  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
sa m e  o r i e n t a l  w o n d e r  c r o p  p o s e  t h e  c e n t r a l  p r o b l e m  f o r  
t h i s  s t u d y .
T h e  t h e s i s  p u t  f o r t h  a s  t h e  p a p e r  e v o l v e s  I s  
t h a t  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  i n v o l v e s  b o t h  t h e  e c o ­
n o m i c s  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  w ay  i n  w h i c h  s o y ­
b e a n  f a r m i n g  h a s  a r t i c u l a t e d  w i t h  a  c h a n g i n g  s o u t h e r n  
a g r i c u l t u r a l  s y s t e m .  U n t i l  t h e  s o u t h e r n  s y s t e m  u n d e r ­
w e n t  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s ,  c h a n g e s  i n  l a n d - u s e  I n t e n s i t y
9a n d  i n  g e n e r a l  c o n f i g u r a t i o n ,  s o y b e a n s  w a r t  e c o n o m i c a l l y  
u n s u i t e d  t o  t h a  S o u t h .
Aa t h a  a t u d y  p r o g r a a s a a  a n d  t h a  a b o v a  i d a a a  
a r a  s u b a t a n t l a t a d , t h l a  a n a l y a l a  o f  p a a t  a v a n t a  w i l l  b a  
u a a d  t o  p r e d i c t  t h a  L o o a t l o n s  o f  f u t u r e  a x p a n a i o n  o f  
a o y b a a n  a g r i c u l t u r e  i n  t h a  f i v e  a t a t a  r e g i o n .  F o r  t h a  
n e a r  f u t u r e  a t  l a a a t ,  t h a  p o t e n t i a l  f o r  a o u t h e r n  a c c e p ­
t a n c e  o f  a o y b a a n  c u l t u r e  a p p e a r s  u n l i m i t e d  a n d  t h e  l a n d ­
s c a p e  t r a n s f o r m a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  c r o p ,  b o t h  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  f a c t ,  a r e  s u b s t a n t i a l .
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I n  t h e  n o r t h e a s t e r n  p r o v i n c e s  o f  C h i n a . 1 T h e  w i l d  s o y b e a n  
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y l u  a n d  w a s  c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  m u k u . t h e  s a c r e d  g r a i n s  
o f  C h i n a .  T h e  s o y b e a n  w a s  a l r e a d y  a n  I m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  
t h e  O r i e n t a l  d i e t  b y  1 A . D . .  b u t  I t  w a s  som e t i m e  l a t e r  
t h a t  s o y b e a n s  r e a c h e d  s t a p l e  s i g n i f i c a n c e .  I t s  c u l t u r e  a d ­
v o c a t e d  b y  t h e  f o l l o w e r s  o f  a n o t h e r  p r o p h e t ,  B u d d h a .
T h e  s p r e a d  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  t h r o u g h o u t  A s i a ,  
a n d  p a r t i c u l a r l y  t o  J a p a n ,  " c o i n c i d e s  q u i t e  c l o s e l y  w i t h  
t h e  s p r e a d  o f  B u d d h i s m  i n  5 0 0 - 6 0 0  A . D. " ^ B u d d h i s m ,  b e c a u s e  
o f  t h e  m e a t  t a b o o s  m an y  o f  i t s  f o l l o w e r s  o b s e r v e ,  w a s  a  m a j o r  
I n f l u e n c e  i n  t h e  s p r e a d  o f  s o y b e a n  c u l t u r e  a c r o s s  A s i a .
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Many o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  > o y b « a n  p r o d u c t *  a n d  d i s h e s  
com non  t o d a y  I n  A s i a ,  a n d  kno w n  t h a r a  f o r  t h o u a a n d a  o f  
y e a r s ,  r e a u l t a d  f r o m  r a a a a r c h  o f  B u d d h l a t  p r i a a t a .  T h a  
J a p a n e s e  a d o p t e d  b o t h  B u d d h i s m  a n d  t h a  s o y b e a n ,  a n d  i t  i s  
t h e  J a p a n e s e  w o r d  f o r  s o y  s a u c e ,  s h o - y u , f r o m  w h i c h  we d e ­
r i v e  o u r  E n g l i s h  w o rd  s o y .
T h e  u b i q u i t y  o f  B u d d h i s m  t h r o u g h o u t  A s i a  h e l p s  
u s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  v e g e t a b l e s  i n  t h a  
O r i e n t a l  d i e t ,  b u t  why d i d  t h e  s o y b e a n  b e c o m e  s o  v i t a l  a  
p a r t  o f  t h i s  d i e t ?  T h e  e x t r e m e  h a r d i n e s s  o f  s o y b e a n s  a n d  
t h e  w i d e - r a n g e  o f  e n v i r o r m e n t s  s u i t e d  t o  s o y b e a n  p l a n t s  
may  b e  a  p a r t i a l  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n ,  b u t  e q u a l l y  im ­
p o r t a n t  i s  t h e  n u t r i t i v e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  s o y b e a n .  T h e  
s o y b e a n  i s  a l s o  a  h i g h  p r o t e i n ,  h i g h  e n e r g y  f o o d  ( T a b l e  3 )  
a n d ,  a l t h o u g h  e a r l y  s o y b e a n  e n t h u s i a s t s  may n o t  h a v e  kn ow n  
t h e  c h e m i c a l  m a k e - u p  o f  t h e  b e a n ,  t h e  s u r v i v a l  r a t e  o f  
s o y b e a n  c o n s u m e r s  w a s  no  d o u b t  s u p e r i o r  t o  t h a t  o t h e r  
v e g e t a r i a n s  e n j o y e d .
S o y b e a n s  may b e  p r e p a r e d  i n  m an y  w a y s ,  so m e  o f  
w h i c h  a r e  p o p u l a r  n o t  o n l y  i n  t h e  O r i e n t ,  b u t  i n  t h e  
O c c i d e n t a l  w o r l d  a s  w e l l .  T h e  g r e e n  b e a n  may b e  h u l l e d  
a n d  e a t e n  r a w ,  b o i l e d ,  o r  r o a s t e d .  D r i e d  b e a n s  m ay  b e  
b o i l e d  o r  s o a k e d  i n  w a t e r  a n d  t h e n  r o a s t e d .  B o i l e d  s o y ­
b e a n s  do  n o t  r u p t i x r e  u p o n  p r o l o n g e d  c o o k i n g  l i k e  o t h e r  
b e a n s  o r  p e a s .  S i n c e  t h e y  d o  n o t  h a v e  a  h i g h  s t a r c h  c o n ­
t e n t ,  s o y b e a n s  m a i n t a i n  a  c r i s p  n u t - l i k e  c o n s i s t e n c y  a n d
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w i l l  n o t  "m u sh "  I l k #  o t h e r  b e a n s ,  n o  m a t t e r  how l o n g  t h e y  
a r e  b o i l e d .  T h e s e  d i r e c t  m e t h o d s  o f  p r e p a r a t i o n  a r e  t h e  
s i m p l e s t ,  b u t  n e i t h e r  a r e  t h e  m o s t  c o m o n  n o r  t r a d i t i o n a l  
f o r m s  o f  s o y b e a n  f o o d s .  B e lo w  i s  a  l i s t  o f  so m e  o f  t h e  
s o y b e a n - d e r i v e d  f o o d s  w h i c h  h a v e  b e e n  p o p u l a r  i n  A s i a  
s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  e x t e n s i v e  s o y b e a n  u s e ,  a n d  t h e i r  
p o p u l a r i t y  h e l p e d  s p r e a d  t h e  d o m e s t i c a t i o n  o f  t h e  b e a n  
a c r o s s  t h e  O r i e n t .
TABLE 3
NUTRITIONAL CONSTITUENCY OF SOYBEANS 
AND MORE COMMON FOODS3
P r o d u c t % P r o t e i n % F e e % C a r b o h y d r a t e C e l / l b
R i c e 8 . 0 0 . 3 7 9 . 0 3 , 5 9 5
B e e f 1 4 . 5 2 2 . 5 . . . . 2 , 6 8 7
M u t t o n 1 4 . 5 2 5 . 0 . —. . 2 , 8 7 9
B a c o n 9 . 5 5 9 . 4 . . . . 5 , 9 1 4
M i l k 3 . 3 4 . 0 5 . 0 712
1 1 . 9 9 . 3 . . . . 1 , 3 5 3
S a l m o n 1 5 . 3 8 . 4 . . . . 1 , 4 5 5
W hea t 1 2 . 0 1 . 5 7 3 . 0 3 , 6 1 2
O a t s 1 4 . 3 1 . 5 6 7 . 0 3 , 5 5 0
M a i z e 1 0 . 2 3 . 0 7 2 . 3 3 , 6 3 0
S o y b e a n 4 2 . 8 2 0 . 0 2 8 . 0 4 , 7 1 0
B e a n  S p r o u t s  t T h e s e  a r e  m a d e  b y  w r a p p i n g  d r i e d  
s o y b e a n s  i n  a  w e t  c l o t h  a n d  l e t t i n g  t h e m  s i t  i n  a  warm 
p l a c e  u n t i l  t h e  s e e d s  s p r o u t .  T h e  s p r o u t s  a r e  t h e n  u s e d  
a s  a  v e g e t a b l e  i n  s o u p s ,  s a u c e s ,  a n d  c a s s e r o l e s .
S o y b e a n  M i l k  ( f u  c h a n x ) » T h i s  l i q u i d  i s  m ade  
by  s o a k i n g  d r i e d  b e a n s  o v e r n i g h t  i n  w a t e r ,  t h e n  g r i n d i n g  
t h e  w e t  b e a n s  t o  a  m u s h .  T h e  m ush  i s  h e a t e d  a n d  t h e  l i q u i d ,  
s o y b e a n  m i l k ,  i s  f i l t e r e d  o u t  b y  s q u e e z i n g  t h e  m ush  i n  a
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C h e e s e c l o t h  b e g .  T h i s  f o o d s t u f f  w a s  r e p o r t e d l y  d e v e l o p e d  
b y  t h e  p h i l o s o p h e r  Whl N a i n  T x e  o v e r  a  h u n d r e d  y e a r s  B . C .
T o f u  ( J a p a n e s e )  o r  T e o u  f u  ( C h i n e s e )  o r  Dan F u  
( V i e t n a m e s e ) i  T h i s  i s  a  c o t t a g e  c h e e s e - l i k e  s u b s t a n c e  
m a d e  f r o m  s o y b e a n  m i l k  c u r d l e d  b y  a d d i t i o n  o f  s a l t  w a t e r .  
T o f u  i s  a d d e d  t o  s o u p s  a n d  c a s s e r o l e s  a s  a  d u m p l i n g  o r  
d e e p  f a t  f r i e d .  T h e  l a t t e r  f o r m  o f  T o f u  i s  c a l l e d  a b u r a a e  
i n  J a p a n  a n d  i s  s o l d  b y  s t r e e t  v e n d o r s  e v e n  t o d a y .  I t  i s  
a  s t a p l e  I n  t h e  J a p a n e s e  d i e t .
S h o v u  ( s o y  s a u c e ) i  T h i s  s u b s t a n c e  i s  m a d e  b y  
f e r m e n t i n g  s o y b e a n s  a n d  w h e a t ,  r y e ,  o r  m i l l e t  c o o k e d  t o ­
g e t h e r .  F e r m e n t a t i o n  I s  d u e  t o  a  m o l d  f r o m  p a r c h e d  w h e a t  
w h i c h  i s  a d d e d  t o  t h e  c o o k e d  m i x t u r e  a f t e r  i t  c o o l s .  S o y  
s a u c e  o r i g i n a t e d  i n  t h e  C hau  d y n a s t y  ( 1 1 3 4 - 2 4 6  B . C . )  a n d  
h a s  c h a n g e d  l i t t l e  s i n c e  t h a t  t i m e . ^  T h e  s a u c e ,  d a r k  
b r o w n  o r  b l a c k  i n  c o l o r ,  i s  a d d e d  t o  a l m o s t  a l l  t y p e s  o f  
d i s h e s  a n d  i s  a p p l i e d  t o  m e a t s  a n d  b r e a d s  a l s o .
M l s o i T h i s  d i s h  i s  a  p a s t e  m a d e  f r o m  t h e  r e s i d u e  
o f  f e r m e n t e d  r i c e  o r  b a r l e y  a n d  s o y b e a n s .  M l s o  v a r i e s  i n  
c o l o r  a n d  t a s t e  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e f e r e n c e  o f  t h e  p r o ­
d u c e r !  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  r i c e  i n  p r e p a r a t i o n  m a k e s  t h e  
p a s t e  l i g h t  a n d  s w e e t .  T h e  m i x t u r e  m u s t  f e r m e n t  a t  l e a s t  
o n e  s u m m e r ,  a n d  a n  a d d i t i o n a l  sum m er i s  s a i d  t o  i m p r o v e  
t h e  f l a v o r .  T h e  p a s t e  i s  u s e d  a s  a  s o u p  b a s e  o r  f o r  
p i c k l i n g  v e g e t a b l e s .  T h e  J a p a n e s e  h a v e  r e c e n t l y  p e r f e c t e d  
a  d r y  m l s o  s o u p  m ix  w h i c h  i s  v e r y  p o p u l a r  o n  t h o s e  I s l a n d s .
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K o c h u  G h an a  i T h i s  l a  a  a e a a o n i n g  m i x  i a a d a  f r o m  
b o i l e d  m a a h e d  s o y b e a n a  w h i c h  a r e  c a u a e d  t o  f e r m e n t  b y  m i x ­
i n g  w i t h  a n  o l d  b a t c h  o f  k o c h u  c h a n e  ( m u c h  a a  y o g u r t  
" a t a r t e r "  l a  u a e d ) .  T h e  m i x t u r e  l a  t h e n  a t o r e d  i n  aacfca  
w h i c h  a r e  h \ j i g  i n  a  a p e d a l  d r y i n g  a h e d  f o r  tw o  o r  t h r e e  
m o n t h a .  T h e  d r i e d  m a t e r i a l  l a  g r o u n d  i n t o  a  f i n e  p o w d e r ,  
a n d  r e d  p e p p e r a  a n d  a a l t  a r e  a d d e d ,  a n d  t h e n  t h e  p o w d e r  
i a  a g e d  a  f e w  m o n t h a  m o r e .  K o c h u  c h a n e  i a  u a e d  a a  a  
a e a a o n i n g  f o r  b o t h  m e a t a  a n d  a a u c e a . ^
T h r o u g h o u t  A a i a  l o c a l  v e r i a t l o n a  o f  t h e  f e r ­
m e n t e d  a n d  n o n - f e r m e n t e d  p r o d u c t a  m e n t i o n e d  a b o v e  h a v e  
f o r m e d  a n  i n t e g r a l  p e r t  o f  t h e  h ianan d i e t  f o r  t h o u e a n d a  
o f  y e a r a  a n d  c o n t i n u e  t o  d o  a o  t o d a y .  Of  t h e  p r o d u c t a  
d e a c r i b e d ,  o n l y  b e a n  a p r o u t a  a n d  a o y  a a u c e  ( a h o v u ) h a v e  
b e e n  w i d e l y  a c c e p t e d  b y  t h e  W e s t e r n  p a l a t e .  E v e n  t h e a e  
d o  n o t  f o r m  a n  i m p o r t a n t  a e g m e n t  o f  t h e  d a i l y  d i e t .
No m e n t i o n  h a a  y e t  b e e n  m a d e  o f  a o y b e a n  o i l
o r  o f  a o y  f l o u r ,  tw o  v e r y  f a m i l i a r  c o m n o d i t i e a  i n  t h e
m o d e r n  w o r l d  m a r k e t  a a n d  t w o  l n c r e a a i n g l y  common f o o d  
p r o d u c t  a  i n  a l l  c o u n t r l e a .  B u t  o i l  e x t r a c t i o n  f r o e i  a o y -  
b e a n a  l a  a  r e c e n t  i n n o v a t i o n  c o m p a r e d  t o  t h e  a n t i q u i t y  
o f  t h e  o t h e r  f o o d a t u f f a i  a o  t o o  i a  t h e  u i e  o f  a o y  f l o u r ,  
a  b y - p r o d u c t  o f  o i l  e x t r a c t i o n .
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S o y b e a n  a g r i c u l t u r e  c o n t i n u e d  t o  e x p a n d  t h r o u g h ­
o u t  A a l a , a n d  t h e  v a r i e t y  o f  f o o d a t u f f a  m a d e  f r o m  a o y b e e n a
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b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  I m p o r t a n t  i n  t h e  O r i e n t a l  d i e t .  N o t  
o n l y  w a a  t h e  s o y b e a n  u s e d  a s  f o o d ,  b u t  i t s  v a r i o u s  p r o d u c t s  
w e r e  t h e  b a s e  o f  m any  m e d i c i n e s  a n d  p o t i o n s  u s e d  i n  A s i a ,  
T h e  W e s t e r n  w o r l d  w a s  w i t h o u t  a n y  k n o w l e d g e  o f  t h e  "W o n d e r  
B e a n "  u n t i l  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  P e r h a p s  t h e  s h e e r  
u b i q u i t y  o f  s o y b e a n  p r o d u c t s  k e p t  A s l a n s  f r o m  b r i n g i n g  
t h e  b e a n  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  E u r o p e a n  e x p l o r e r s .  P e r ­
h a p s  t h e  m u n d a n e  n a t u r e  o f  t h e  p l a n t  a n d  i t s  d e r i v a t i v e s  
f a i l e d  t o  I n t e r e s t  E u r o p e a n s  who t r a v e l e d  t o  Che O r i e n t .  
W h a t e v e r  t h e  r e a s o n ,  E n g e l b e r t  K a e m p f e r ,  a  G e r m a n  B o t a n i s t  
who t r a v e l e d  I n  J a p a n  I n  1 6 9 1 - 1 6 9 2 ,  f i r s t  b r o u g h t  new s  o f  
t h e  s o y b e a n  t o  E u r o p e  i n  h i s  w r i t i n g s  i n  1 7 1 2 ,®  T h e  n e w s  
h a d  l i t t l e  i m p a c t  o n  i t s  r e a d e r s ,  h o w e v e r , a n d  t h e  s o y ­
b e a n  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  u n k n o w n  i n  E u r o p e .
I n  1 7 3 7  L i n n a e u s  d e s c r i b e d  t h e  s o y b e a n  I n  H o r t u s  
C l l f f o r t l a n u a  f r o m  p l a n t s  g r o w n  a t  H a r t l c a m p ,  H o l l a n d .  I n  
1 7 3 9 ,  s o y b e a n s  w e r e  p l a n t e d  a s  a n  o d d i t y  i n  t h e  J a r d i n  
d e s  P l a n t e s  i n  P a r i s .  S i n c e  t h e s e  w e r e  a  d i f f e r e n t  s p e c i e s  
f r o m  t h o s e  b e a n s  g r o w n  i n  H o l l a n d ,  L i n n a e u s  e i s c l a s s i f l e d  
t h e m  w h i c h  r e s u l t e d  i n  tw o  n a m e s  b e i n g  a s s i g n e d  t o  t h e  s o y ­
b e a n  i n  1 7 5 3 .  T h e y  w e r e  c a l l e d  P h a s e o l u s  m ax  a n d  P o l i c i e s  
s o  l a  r e s p e c t i v e l y .  I n  1 7 9 0 ,  s o y b e a n s  w e r e  f i r s t  g r o w n  a t  
t h e  R o y a l  B o t a n i c  G a r d e n s  i n  Kew, E n g l a n d ,  a g a i n ,  a s  a n  
e x o t  i  c .
D e s p i t e  i t s  i n t r o d u c t i o n  I n t o  E u r o p e ,  t h e r e  waa  
no  r e a l  a t t e m p t  t o  g r o w  s o y b e a n s  f o r  f o o d  o u t s i d e  A s i a
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e v e n  C hough  Che C h i n e s e  a l r e a d y  h a d  p e r f e c t e d  a  m a n - p o w e r e d  
w e d g e  p r e s s  f o r  m e c h a n i c a l  a x t r a c c l o n  o f  o i l  f r o m  s o y b e a n s .  
G i v e n  c o n d i t i o n s  i n  E u r o p e  a t  t h e  t i m e ,  t h e  o i l  w o u l d  h a v e  
b e e n  a  v a l u a b l e  c o m m o d i t y .
A l t h o u g h  i t  w a s  n o t  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  a s  a  
f o o d  c r o p ,  t h e  s o y b e a n  r e c e i v e d  som e  a t t e n t i o n  i n  t h •  New 
W o r l d  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  I n  1 8 0 4 ,  J a m e s  M e a s e  
r e p o r t e d  t h a t  " T h e  S o y - B e a n  b e a r s  t h e  c l i m a t e  o f  P e n n s y l ­
v a n i a  v e r y  w e l l .  T h e  b e a n  o u g h t  t h e r e f o r e  t o  b e  c u l t i v a t e d , "  
b u t  h i s  w o r d s  w e n t  u n h e e d e d . ^ S e v e r a l  y e a r s  l a t e r ,  a  Cam­
b r i d g e ,  M a s s a c h u a a e t s  a u t h o r  s u g g e s t e d  t h a t  " T h i s  p l a n t  
t h r i v e s  w e l l  i n  t h i s  c l i m a t e ,  a n d  p e r f e c t s  i t s  s e e d s .  I t s  
p r i n c i p a l  r e c o m m e n d a t i o n  a t  p r e s e n t  i s  o n l y  a s  a  l u x u r y ,  
a f f o r d i n g  t h e  w e l l - k n o w n  s a u c e  c a l l e d  a o y  w h i c h  a t  t h i s  
t i m e  i s  o n l y  p r e p a r e d  i n  C h i n a  a n d  J a p a n . " ®  I n  t h e  sa m e  
j o u r n a l  l i t t l e  m o r e  t h a n  tw o  y e a r s  l a t o r  ( N o v e m b e r  2 3 ,
1 8 3 1 )  i s  a n  a c c o u n t  o f  t h e  s u c c e s s f u l  c u l t u r e  o f  s o y b e a n s  
i n  M i l t o n ,  M a s s a c h u a a e t s .  T h e  s e e d s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  
N u t t a l l .
A n o t h e r  e a r l y  m e n t i o n  o f  s o y b e a n s  i n  A m e r i c a n  
l i t e r a t u r e  a p p e a r e d  i n  1 8 5 3  w i t h  a  b r i e f  e s s a y  t i t l e d  
" J a p a n  P e a " .  T h e  a c c o u n t  r e l a t e s
T h e  J a p a n  P e a ,  i n  w h i c h  s o  m uch  i n ­
t e r e s t  h a s  b e e n  m a l n l f e s t e d  i n  t h i s  
c o u n t r y  f o r  a  y e a r  o r  t w o  p a s t ,  f r o m  
i t s  h a r d i h o o d  t o  r e s i s t  d r o u g h t  a n d  
f r o s t ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  e n o r m o u s  
y i e l d ,  a p p e a r s  t o  b e  h i g h l y  w o r t h y  
o f  t h e  a t t e n t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l i s t s .
T h i s  p l a n t  i s  s t a t e d  t o  b e  o f
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J a p a n  o r i g i n *  h a v i n g  b e a n  b r o u g h t  t o  
S a n  F r a n c i s c o  a b o u t  t h r e e  y e a r s  s i n c e ,  
a n d  t h e n c e  i n t o  I l l i n o i s  a n d  O h i o .
T h e  f o l l o w i n g  y e a r *  A d m i r a l  F e r r y ' s  e x p e d i t i o n  b r o u g h t  
b a c k  tw o  t y p e s  o f  s o y b e a n  s e e d s  f r o m  J a p a n ,  w h i c h  w e r e  
d i s t r i b u t e d  b y  t h e  U . S .  C o m m i s s i o n e r  o f  P a t e n t s  i n  1 8 5 4 .1 ®  
As t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e n d e d ,  e x p e r i m e n t s  
w i t h  s o y b e a n s  p r o c e e d e d  a c r o s s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Cook 
h a d  s u c c e s s  w i t h  t h e  b e a n s  i n  New J e r s e y  i n  1 87 8  a t  
R u t g e r s . H  M c B ry d e  t e s t e d  s o y b e a n s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T e n n e s s e e  a g r i c u l t u r a l  s h c o o l  i n  1881  a n d  f o u n d  " T h e  
y i e l d ,  i n  v i e w  o f  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w a s  a  r e m a r k a b l y  
g o o d  o n e .  T h e  p l a n t  i s  b o t h  h a r d y  a n d  p r o l i f i c ,  a n d  w i l l  
p r o b a b l y  g i v e  a  h e a v y  c r o p  i n  a  f a v o r a b l e  s e a s o n . g y  
1 8 9 0 ,  s o y b e a n s  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l l y  g r o w n  i n  N o r t h  
C a r o l i n a  a n d  K a n s a s  o n  e x p e r i m e n t a l  p l o t s . 1^  A t  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y ,  s o y b e a n s  w e r e  p l a n t e d  i n  1 8 8 2  r e s u l t i n g  i n  a  
c r o p  " o f  e x c e l l e n t  p r o m i s e  a s  a  f o r a g e  p l a n t ,  e v e n  i f  t h e  
b e a n s  a r e  n o t  a c c e p t a b l e  t o  t h e  p a l a t e . T h i s  l a s t
s t a t e m e n t  i s  t h e  p r e l u d e  o f  a n  a t t i t u d e  t o w a r d  s o y b e a n s  
t h a t  h a s  p r e v a i l e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t h e  p r e s e n t .
T h e  i d e a  h a s  l o n g  b e e n  h e l d  t h a t  s o y b e a n s  a r e  n o t  " g o o d  
t o  e a t " ,  p e r h a p s  e v e n  p o i s o n  t o  h u m a n s ,  S t u r t e v a n t * s  
q u o t e  i s  e s p e c i a l l y  i n d i c a t i v e  o f  t h e  e a r l y  A m e r i c a n  a p ­
p r o a c h  t o  s o y b e a n s .  T h e y  a r e  i m p o r t a n t  a s  a  f o r a g e  c r o p  
b u t  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a human f o o d  s o u r c e .
W i t h  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
a  g r e a t  e f f o r t  t o  e x p a n d  s o y b e a n  c u l t i v a t i o n  I n  E u r o p e
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b e g a n  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  F r e d e r i c k  H a b e r l a n d t  o f  
V i e n n e .  A u s t r i a .  He p r e d i c t e d  t h a t  t h e  t i m e  w o u l d  come 
w h e n  t h e  s o y b e a n  w o u l d  p l a y  a n  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  r o l e  
i n  t h e  d i e t  o f  t h e  E u r o p e a n  i n d u s t r i a l  p o o r  b e c a u s e  o f  i t s  
h i g h  f a t  a n d  p r o t e i n  c o n t e n t  a n d  t h e  e x p e c t e d  lo w  c o a t  o f  
a o y  p r o d u c t s . H a b e r l a n d t  o b t a i n e d  n i n e t e e n  v a r i e t i e s  
o f  s o y b e a n  s e e d  a t  t h e  V i e n n a  E x p o s i t i o n  i n  1 8 7 3  a n d .  w hen  
f o u r  o f  t h e  v a r i e t i e s  h e  t e s t e d  p r o d u c e d  m a t u r e  s e e d  i n  
e x p e r i m e n t a l  p l a n t i n g s ,  h e  t h e n  d i s t r i b u t e d  t h e  s e e d  t o  
c o o p e r a t i v e  f a r m e r s  t h r o u g h o u t  E u r o p e .  T h i s  e a r l y  a t t e m p t  
a t  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  w a s  n o t  s u c c e s s f u l  i n  a n y  r e g i o n  o f  
E u r o p e .  P r o b s t  a n d  J u d d  s p e c u l a t e  t h a t  t h e  E u r o p e a n  c l i -  
m a t e  c a u s e d  f a i l u r e  o f  t h e  c r o p ,  a n  i d e a  s u b s t a n t i a t e d  b y  
m a t e r i a l  p r e s e n t e d  I n  a p r e v i o u s  c h a p t e r .
D e s p i t e  w i d e s p r e a d  e x p e r i m e n t a t i o n ,  c o m m e r c i a l  
s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  a n d  p r o c e s s i n g  r e m a i n e d  c e n t e r e d  i n  
M a n c h u r i a ,  C h i n a ,  a n d  J a p a n  u n t i l  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .
T h e  f i r s t  l a r g e - s c a l e  s h i p m e n t s  o f  s o y b e a n s  t o  E u r o p e  b e ­
g a n  i n  1 9 0 0  a s  E ng L en d  i m p o r t e d  s e v e r a l  s h i p l o a d s  f o r  u s e  
a s  a s t a r c h - f r e e  d i a b e t i c  f o o d .  I n  t h e  s a m e  y e a r ,  s o y b e a n s  
w e r e  i m p o r t e d  t o  H o l l a n d  a n d  G e r m a n y  f o r  t h e  seme p r e s c r i p ­
t i v e  p u r p o s e  a n d  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s p e c i a l t y  f o o d  
p r o d u c t s .  I n  1 9 0 7 ,  a l m o s t  500  t o n s  o f  d r i e d  s o y b e a n s  w e r e  
i m p o r t e d  i n t o  E n g l a n d  b y  a n  o i l  p r o c e s s o r  i n  L i v e r p o o l .
I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  o i l  w a s  s u i t a b l e  f o r  s o a p  m a n u f a c ­
t u r e  a n d  t h a t  t h e  c a k e  ( t h e  p u l p  l e f t  a f t e r  o i l  e x t r a c t i o n )  
w a s  a  h i g h  p r o t e i n  a d d i t i v e  f o r  f e e d i n g  d a i r y  c a t t l e .
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S u c c e s s  w i t h  t h i s  f i r s t  s o y b e a n  s h i p m e n t  a n d  a  w o r l d w i d e  
s h o r t a g e  o f  c o t t o n s e e d  a n d  l i n s e e d  b r o u g h t  o n  t h e  B r i t i s h  
i m p o r t a t i o n  o f  9 , 0 0 0  t o n s  o f  M a n c h u r i a n  s o y b e a n s  i n  1 9 0 8 .
E n g l a n d  e n j o y e d  a n  e a r l y  m o n o p o l y  o n  l a r g e - s c a l e  
t r a d e  i n  s o y b e a n s  o u t s i d e  t h e  O r i e n t .  T h e y  w e r e  s o  s u c ­
c e s s f u l  t n  d i s b u r s i n g  t h e  s o y  p r o d u c t s  t h a t  s e v e r a l  B r i t i s h  
o i l  m i l l s  s w i t c h e d  e n t i r e l y  t o  s o y b e a n  p r o c e s s i n g .  T h e  
s o y  i n d u s t r y  i n  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w as  h a m p e r e d  by  
i m p o r t  t a x e s ,  on  b e a n s  o f  a l l  t y p e s ,  m e a n t  t o  p r o t e c t  l o c a l  
a g r i c u l t u r e .  When t h e s e  g o v e r r s n e n t e  r e a l i z e d  t h a t  s o y b e a n s  
w e r e  a n  i m p o r t a n t  o i l  s o u r c e  a n d  t h a t  f e w  i f  a n y  s o y b e a n s  
w o u l d  b e  c o n s u l t e d  a s  b e a n s ,  t h e  s o y b e a n  w a s  g i v e n  t h e  sam e  
t a x - f r e e  s t a t u s  o t h e r  o i l  s e e d s  e n j o y e d  a t  t h a t  t i m e .
E u r o p e a n  i m p o r t a t i o n  o f  s o y b e a n s  f r o m  b o t h  C h i n a  
a n d  J a p a n  b a l l o o n e d  t o  im m e n se  p r o p o r t i o n s  i n  a  s h o r t  t i m e .  
I n  1 9 0 9 ,  E u r o p e  r e c e i v e d  4 1 2 , 7 5 7  t o n s  o f  s o y b e a n s i  4 4 2 , 6 6 9  
t o n s  i n  I 9 l 0 i  a n d  3 2 1 , 9 4 0  t o n s  i n  1 9 1 1 .  T h e y  c o n t i n u e d  t o  
i n c r e a s e  ( T a b l e  4 ) ,
S i n c e  E u r o p e  w a s  I m p o r t i n g  a n d  p r o c e s s i n g  r a w  
s o y b e a n s  o n  a n  i n c r e a s i n g  s c a l e  p r i m a r i l y  f o r  o i l ,  t h e  b y ­
p r o d u c t s  o f  m e c h n a l c e l  o i l  p r o d u c t i o n  b e c a m e  a n  e c o n o m i c  
c o m m o d i ty  a l s o .  S o y b e a n  o a k e  a n d  m e a l  t r a d e  w as  l u c r a t i v e  
t n  D e r m a r k ,  S w e d e n ,  N o r w a y ,  H o l l a n d ,  a n d  n o r t h e r n  G e r m a n y .  
T h e  c a k e  w a s  f i r s t  u s e d  f o r  c a t t l e  f e e d ,  b u t  t h e  p r o t e l n -  
r l c h  f l o u r  ( m a d e  by  m i l l i n g  t h e  c a k e )  s o o n  b e c a m e  a n  im ­
p o r t a n t  a d d i t i o n  t o  t h e  d i e t  o f  i n d u s t r i a l i z e d  E u r o p e .
TABLE 4
EUROPEAN SOY PRODUCT IMPORTATIONS19
1912 1913  1914
Product
and
C ountry
Quan­
t i t y ,
tons Value
Quan­
t i t y ,
tons V a iu*
Quan­
t i t y ,
tons Valua.
SOYBEANSi
U n itad  Kingdom
Germany
N etherlands
Russia
Belgium
Denmark
Franca
1 8 8 , 7 6 0
9 6 , 0 6 8
4 2 , 3 7 3
695
1 , 6 2 5
412
$ 7 , 6 3 0 , 4 7 7
3 , 9 7 4 , 8 3 7
1 , 5 9 2 , 6 9 0
3 0 , 2 5 0
6 1 , 0 9 5
1 4 , 0 3 5
7 6 , 4 5 2
1 0 7 , 5 0 4
2 7 , 1 1 9
2 6 7 , 0 3 6
6 , 4 3 8
4 , 4 2 5
3 ^ . 3 1 8
$ 3 , 0 9 3 , 8 6 3
3 , 9 7 4 , 3 8 3
1 , 0 1 9 , 3 1 7
6 , 4 6 1 , 7 3 9
1 9 9 ,6 8 4
1 1 5 , 9 7 5
9 1 8 . 0 0 8
7 1 ,1 6 1
1 2 , 8 4 3
1 9 , 3 0 8
1 , 0 0 2
8 , 1 8 7
$ 2 , 8 8 6 , 7 5 9
4 8 0 , 4 0 1
7 2 5 ,7 2 1
3 7 , 5 6 4
3 5 7 , 4 3 4
T o ta l 32^.93!* 5 2 3 . 2 * 3 1$.>83.424 112.301 4 . 4 ^ 7 . 8 7 9
SOYBEAN QAKXi 
Nathar lands 
Gataany 
Russia 
Danmark
2 3 , 8 5 2
7 , 0 8 0
2 , 0 5 9
8 3 6 , 2 6 9
2 5 2 , 9 1 2
7 2 , 1 3 6
7 , 2 3 0
3 , 2 6 0
2 1 , 9 6 9
2 5 0 , 4 5 9
1 1 1 , 0 1 5
3 9 6 , 9 4 4
1 . 2 3 5
1 , 2 0 1
195
-
4 3 , 9 6 4
4 1 , 2 5 8
6 , 5 0 7
164*232
T o ta l 4 K H T l .W L l h 1.279J75 L S 9 5 T 5S !8 ti
SOYBEAN O lL i 
N atharlanda 
Belgium  
I t a l y  
Swadan 
A u s tr ia  
Gamany 
Franca 
Russia
U n ita d  Kingdom
4 , 5 5 8
2 , 0 8 2
2 , 2 5 2
1 , 1 1 6
617
1 0 , 9 0 2
1 , 6 9 3
2 5 0 , 4 2 2
2 7 8 , 5 6 9
3 5 6 , 0 0 6
1 5 4 , 4 3 4
9 9 , 7 9 7
1 , 4 5 0 , 1 3 4
2 4 9 , 4 8 6
2 , 8 2 8  
363  
4 ,  j 42  
: 7 8  
1 , 3 1 4  
3 , 0 9 0  
83  
5 , 1 5 0  
95
1 5 4 , 6 9 1
4 5 , 3 8 9
7 3 5 ,4 9 0
7 8 , 4 9 1
2 0 6 , 0 7 8
3 9 6 ,0 3 2
1 1 , 3 9 7
5 0 8 , 0 7 6
IH 7 9  ■
1 0 , 0 1 5
137
5 ,8 3 0
313
1 , 3 9 5
2 , 4 5 9
208
455
5 4 7 , 8 2 0
1 6 ,9 5 7
9 5 3 , 4 0 3
4 1 , 8 6 7
2 2 5 , 5 6 5
2 9 6 , 9 6 6
2 6 ,9 1 7
45-9S7T a ta l u . s e . -L iis .S A i . 3 ? i Q 2
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T h i s  s k e t c h y  h i s t o r y  o f  s o y b e a n  u s e  a n d  d i s ­
p e r s i o n  h a s  w ound  i t s  way  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e n ­
t i e t h  c e n t u r y ,  a n d  i t  h a s  b e e n  s i n c e  1 9 0 0  t h a t  t h e  b e a n  
h a s  a c h i e v e d  i t s  p r e s e n t  p o s i t i o n  o f  p r o m i n e n c e .  By t h e  
t i m e  s e r i o u s  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  b e g a n  i n  t h e  New W o r l d ,  
t h e  o r i g i n a l  O r i e n t a l  u s e s  o f  t h e  c r o p  w e r e  s t i l l  l i t t l e  
k n o w n  o r  a c c e p t e d  b y  t h e  W e s t .  O i l  f o r  s o a p  a n d  c a k e  f o r  
d a i r i e s  w e r e  t h e  p r i m a r y  u s e s  o f  s o y b e a n  p r o d u c t s  i n  
E u r o p e  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  c o n t e m p o r a r y  e v o ­
l u t i o n  o f  a  s e e m i n g l y  u n r e l a t e d  p r o c e s s  c r e a t e d  t h e  t e c h -  
n i l o g l e a l  b a s i s  f o r  a  new s o y b e a n  p r o d u c t  w h i c h  w a s  t o  
c o n s i d e r a b l y  e n l a r g e  t h e  b e a n s  u t i l i t y .  T h e  f o l l o w i n g  
s i d e l i g h t ,  d e s c r i b i n g  t h i s  e v o l u t i o n ,  may b e  r e t r o g r e s ­
s i v e  t o  som e d e g r e e ,  b u t  i t s  r e l a t i o n  a n d  I m p o r t a n c e  t o  
t h e  c e n t r a l  t h e m e  a n d  t o  s o y b e a n  i n d u s t r y  w i l l  s o o n  
e s t a b l i s h  i t s  m e r i t .
of the MafAarIj)t Etgcgja Industry
H i p p o l y t e  Mege M o u r l e s  w a s  a  F r e n c h  c h e m i s t  o f  
t h e  1 8 0 0 s .  H i s  f i r s t  c o n t r i b u t i o n  t o  s c i e n c e  w a s  a n  o r a l  
t r e a t m e n t  f o r  s y p h i l i s .  I n v e n t i o n s  i n  t h e  f i e l d  o f  l e a t h e r  
t a n n i n g  a n d  b r e a d  m a k i n g  e s t a b l i s h e d  M e g e ' s  p r o f e s s i o n a l  
r e p u t a t i o n  a n d  f i n a n c i a l  f u t u r e .  A f t e r  f i n a n c i a l  s u c c e s s  
w a s  a s s u r e d ,  h e  i s  k n o w n  t o  h a v e  d a b b l e d  i n  p e r o e t u a  m o b l -  
i i a .  I n  1862  h e  b e g a n  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  a n i m a l  f a t s  a n d  
w a s  r e t a i n e d  b y  N a p o l e a n  111  t o  p r o d u c e  a n  a r t i f i c i a l
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b u t t e r .  Meg® s o o n  d i s c o v e r e d  c h a t  f a s t i n g  cows g i v e  
m i l k  t h a t  d i d  n o t  m ak e  b u t t e r  d u e  t o  a  lo w  b u t t e r f a t  
c o n t e n t .  M ege  c o n c l u d e d  t h a t  b u t t e r  f a t  m u s t  t h e r e f o r e  
b e  c o n t a i n e d  i n  b e e f  s u e t  o r  b e e f  f a t .  By h e a t i n g  b e e f  
s u e t  t o  3 0 - 4 0 °  C. , p r e s s i n g  i t ,  s n d  a l l o w i n g  t h e  l i q u i d  
e x t r u a n t  t o  c o o l ,  h e  o b t a i n e d  a  f a t  t h a t  m e l t e d  a t  2 0 °  C.
He t h e n  m i x e d  t h i s  f a t  w i t h  s k i m  m i l k ,  c h u r n e d  t h e  m i x t u r e  
a n d  p r o d u c e d  b e u r r e  c c o n o m l q u e  ( e c o n o m i c a l  b u t t e r ) ,  o r  
m a r g a r i n e .  T h i s  p r o c e s s  i s  s t i l l  u a e d  t o  p r o d u c e  som e 
m a r g a r i n e s  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T he  p r o d u c t  m a d e  b y  
M e g e ,  w h i c h  c o u l d  b e  p r o d u c e d  a t  a  much l o w e r  c o s t  t h a n  
c o u l d  b u t t e r ,  w as  s o  p a l a t a b l e  a n d  e c o n o m i c a l l y  a t t r a c t i v e  
t h a t  l a w s  w e r e  p a s s e d  t h e  s a m e  y e a r  a s  i t s  i n v e n t i o n  t o  
p r e v e n t  p r o d u c e r s  o f  m a r g a r i n e  f r o m  c a l l i n g  t h e  p r o d u c t  
b u t t e r  o r  u s i n g  t h e  w o r d  b u t t e r  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  i t .  
M a r g a r i n e  l a w s  b e o a m e  c o m m o n p l a c e  i n  E u r o p e . ^ 0  D e s p i t e  
i t s  d e v e l o p m e n t  b y  t h e  F r e n c h ,  t h e  D u t c h  w e r e  q u i c k  t o  
t a k e  u p  m a s s  p r o d u c t i o n  o f  m a r g a r i n e  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  
t h e i r  t r a d i t i o n a l  p r l s w c y  i n  b u t t e r  o r  now b u t t e r - l i k e  
p r o d u c t s  ( T a b l e  5 ) .
L a t e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  F r e n c h  c h e m i s t s  
S a b a t i e r  a n d  S e n d e r e n s  d i s c o v e r e d  t h a t  v e g e t a b l e  o i l s  k e p t  
t h e i r  f l u i d  c o n s i s t e n c y  a t  n o r m a l  t e m p e r a t u r e s  d u e  t o  a  
m uch  l o w e r  l e v e l  o f  h y d r o g e n  c o m p o u n d s  t h a n  t h a t  f o u n d  i n  
s o l i d  a n i m a l  f a t s .  I n  1 90 2  W h l l h e l m  N orm ann  s u c c e e d e d  i n
24
p r o d u c i n g  h y d r o g e n a t e d  v e g e t a b l e  o i l ,  a n d  t h e  e s s e n t i a l  
c h e m i s t r y  u p o n  w h i c h  t h e  m o d e r n  v e g e t a b l e  o i l  m a r g a r i n e  
i n d u s t r y  d e p e n d s  h a d  e v o l v e d .  S o y b e a n s ,  o f  c o u r s e ,  w e r e  
t o  b e c o m e  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  v e g e t a b l e  o i l  a n d  t h u s  
o f  m a r g a r i n e  f o r  m uch  o f  t h e  w o r l d .
TABLE 5
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Vs*r Germany V » § m£ s
1 87 4    0 . 1  -------
1 8 7 5    0 . 2  -------
1 8 7 6    0 . 2  -------
1 8 7 7    2 . 5  -------
187 8    2 . 9  -------
1 87 9    4 . 4  -------
1 8 8 0    9 . 6  -------
188 1    1 3 . 4  -------
1882    1 8 . 8  -------
1 8 8 3    2 2 . 8  -------
1 8 8 4    2 5 . 1  -------
1 8 8 5    2 7 . 9  2 0 . 0
1 8 8 6    2 9 . 9 --------------------------------------
1 8 8 7  1 5 . 0  3 3 . 3  -------
1 88 8    2 9 . 7  -------
The B e g in n in g  Soybean In d u s try  In  th e  U n ite d  S ta tes
O b s e r v e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  n o t  u n a w a r e  
o f  E u r o p e a n  s o y b e a n  i m p o r t s  a n d  t h e  a d v a n c e s  m ade  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  a n d  u s e  o f  s o y b e a n  d e r i v a t i v e s .  S o y b e a n s  w e r e  
f i r s t  i m p o r t e d  i n  q u a n t i t y  f r o m  M a n c h u r i a  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  1 9 1 1 .  T h e  b e a n s  w e r e  s o l d  t o  K e rm a n  M e y e r ,  who 
h a d  o p e n e d  a  s m a l l  o i l  a n d  m e a l  m i l l  i n  S e a t t l e ,  a  s m a l I  
b u s i n e s s  w h i c h  w a s  t o  b e c o m e  t h e  P a c i f i c  O i l  M i l l s  C o m pan y ,
25
* m a s s i v e  o i l  p r o c e s s i n g  c o n g l o m e r a t e .  T h e  f i r s t  f e w  y e a r s  
p r o d u c t i o n  o f  o i l  f r o m  t h i s  m i l l  w a s  s o l d  f o r  I n d u s t r i a l  
u s e ,  a n d  t h e  s o y b e a n  c a k e  w a s  m e r c h a n d i s e d  a s  " P r o t e i n s " , 
a  h i g h - p r o t e i n  c a t t l e  f e e d .  H e rm a n  M e y e r  d i e d  a  f e w  y e a r s  
l a t e r ,  a n d  h i s  y o u n g  c o m p a n y  a b a n d o n e d  s o y b e a n  p r o c e s s i n g  
f o r  a  c o n s i d e r a b l e  t i m e .
E x t e n s i v e  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  b e g a n  i n  E l i s a b e t h  
C i t y ,  N o r t h  C a r o l i n a  i n  1 9 1 2 .  A f t e r  tw o  e x p e r i m e n t a l  y e a r s  
t h e  f i r s t  d o m e s t i c  U . S .  s o y b e a n s  w e r e  c r u s h e d  f o r  c o m m e r c i a l  
p u r p o s e s  b y  t h e  E l i z a b e t h  C i t y  O i l  a n d  P s r t i l l z e r  Company 
i n  1 9 1 5 .  T h a t  y e a r  n e a r l y  1 0 0 , 0 0 0  b u s h e l s  o f  d o m e s t i c a l l y  
g r o w n  s o y b e a n s  w e r e  p r o c e s s e d ,  a l l  i n  N o r t h  C a r o l i n a  o r  
V i r g i n i a . ^  H a v e n s  O i l  Com pany o f  W a s h i n g t o n ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  
a l o n e  p r o c e s s e d  som e  3 0 , 0 0 0  b u s h e l s  i n  1 9 1 6 .  B u t ,  a s  t h e s e  
e a r l y  s u c c e s s e s  h u r r i e d  i n t e r e s t  i n  s o y b e a n s  a s  a  c o m m e r c i a l  
c r o p ,  m o s t  d o m e s t i c  b e a n s  w e r e  b e i n g  s o l d  f o r  s e e d ,  a n d  im ­
p o r t s  o f  O r i e n t a l  b e a n s  a n d  b e a n  p r o d u c t s  g r e w .  T h e  w a r ­
t i m e  f i g u r e  f o r  s o y b e a n  o i l  i m p o r t a t i o n  i n  1 9 1 8  i s  a  r e c o r d  
f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  r e p r e s e n t s  a r e s p o n s e  t o  t h e  com­
b i n e d  p r e s s u r e  o f  w a r t i m e  d o m e s t i c  n e e d  a n d  lo w  u t i l i z a t i o n  
o f  d o m e s t i c  b e a n s  f o r  u s e s  o t h e r  t h a n  s e e d  ( T a b l e  6 ) ,
T h e s e  e a r l y  s o y b e a n  s u c c e s s e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
m a r k  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t r a n s i t i o n  o f  t h e  t r a d l t l o n e l  p a t ­
t e r n  o f  s o y b e a n  g e o g r a p h y  i n t o  a  m o d e r n  p a t t e r n  w h i c h  i s  
o n l y  now m a t u r i n g .  U n t i l  1 9 1 5  s o y b e a n s  w e r e  s t r i c t l y  a n  
O r i e n t a l  p r o d u c t .  S o y b e a n  p r o c e s s i n g  h a d  s p r e a d  t o  E u r o p e ,
26
b u t  C l i n * t i c  l i m i t a t i o n *  t h e r e  f o r c e d  t h e  E u r o p e a n s  t o  r e l y  
u p o n  i m p o r t e d  s o y b e a n s .  S o y b e a n  t e c h n o l o g y  h a d  p r o g r e s s e d  
t o  a  p o i n t  w h e r e  a  v a r i e t y  o f  p r o d u c t s  w h i c h  w e r e  e c o n o m i c a l l y  
i m p o r t a n t  t o  W e s t e r n  C i v i l i z a t i o n  c o u l d  b e  m a d e  f r o m  s o y b e a n s ,  
b u t  u n t i l  t h e  New W o r l d  p r o v e d  t h a t  i t  c o u l d  g r o w  s o y b e a n s  
p r o f i t a b l y ,  f a r m e r  a n d  p r o c e s s o r  o f  t h i s  m i r a c l e  c r o p  h a d  
b e e n  s e v e r a l  t h o u s a n d  m i l e s  a p a r t .  A l t h o u g h  s o y b a a n  a d v o ­
c a t e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  y e t  t o  f i g h t  a n  u p h i l l  b a t t l e  
f o r  i n t e g r a t i o n  o f  s o y b e a n s  i n t o  t r a d i t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  
p a t t e r n s ,  s u c c e s s f u l  g r o w t h  a n d  p r o c e s s i n g  o f  s o y b e a n s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  o p e n e d  a  d o o r  t o  o p p o r t u n i t y  f o r  As te r  l e a n  
a g r i c u l t u r a l i s t s  a n d  b e g a n  a  new  a n d  e x c i t i n g  c h a p t e r  i n  
t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c u l t u r e  a n d  p r o c e s s i n g  o f  s o y b e a n s .
TABLE 6
EARLY SOYBEAN IMPORTS TO THE U . S .  ( 1 , 0 0 0 s ) 23
Q u a n t i t y , V a l u e , Q u a n t i t y , V a l u e , Q u a n t i t y , V a l u e ,
I S f c t l b s . $ l t f * . $
1 9 1 0 n o n * n o n * n o n e n o n e u n k n o w n 1 , 0 1 9
1911 n o n e n o n e 2 , 1 1 5 59 4 1 , 1 0 5 2 , 5 5 5
1 91 2 n o n e n o n e 2 , 4 1 6 64 2 8 , 0 1 9 1 , 5 7 6
1 9 1 3 n o n e n o n e 7 , 0 0 4 9 3 1 2 , 3 4 0 6 3 5
1 9 1 4 1 , 9 2 9 49 3 , 1 6 3 38 1 6 , 3 6 0 8 3 0
1 9 1 5 3 , 8 3 7 87 5 , 9 7 5 6 4 1 9 , 2 0 6 8 9 9
1 9 1 6 3 , 0 0 3 78 1 0 , 4 6 8 1 0 3 9 8 , 1 1 9 5 , 1 2 8
1 9 1 7 5 , 3 4 4 132 1 1 , 7 6 0 136 1 6 2 , 7 3 4 1 1 , 4 1 0
1918 1 , 4 3 3 111 78 1 3 4 3 , 7 5 8 3 9 , 3 0 9
1 9 1 9 4 , 3 6 8 201 1 6 , 9 8 8 4 8 3 1 9 5 , 8 0 8 2 4 , 0 1 9
1 9 2 0 3 , 1 3 6 180 2 9 , 4 7 3 6 4 5 1 1 2 , 5 4 9 1 3 , 7 6 7
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CHAPTER I I I
E s t a b l i s h i n g  S o y b e a n s  I n  t £ *  U n i  t a d  S t a t e s
F X iJ t  A m p i p t a
S o y b e a n  c u l t u r e  i a  a  r e l a t i v e  l a t e c o m e r  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e a .  By t h e  t i m e  i t  d i d  h a v e  a  s e r i o u a  i n t r o ­
d u c t i o n  t o  A m e r i c a n  a g r i c u l t u r a l i s t s ,  a r o u n d  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  g e n e r a l  a g r i c u l t u r a l  p a t ­
t e r n s  we a c c e p t  a a  e s s e n t i a l  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a r e  
f i r m l y  s e t .  T he  C o r n  B e l t ,  t h e  W h e a t  B e l t ,  t h e  C o t t o n  B e l t  
a n d  s m a l l e r  r e g i o n s  o f  s p e c i f i c  c r o p  d o m i n a n c e  w e r e  q u i t e  
w e l l  r e c o g n i z e d  w h e n  p i o n e e r s  i n  s o y b e a n  p r o d u c t i o n  i n t r o ­
d u c e d  a  new c r o p  i n t o  t h e  A m e r i c a n  a g r i c u l t u r a l  s y s t e m .  
S u r e l y ,  t h e  q u e s t i o n  f o r e m o s t  i n  t h e  m i n d s  o f  e a r l y  s o y ­
b e a n  e n t h u s i a s t s  w a s  o n e  o f  l o c a t i o n )  w h e r e  s h o u l d  s o y b e a n  
a g r i c u l t u r e  s u c c e e d  a n d  w h e r e ,  w i t h i n  t h a t  a r e a ,  w o u l d  i t  
b e  a c c e p t e d ?
A l t h o u g h  l i t t l e  w a s  know n  o f  t h e  p h e n o l o g y  o f  
t h e  s o y b e a n  u p o n  i t s  i n t r o d u c t i o n  t o  N o r t h  A m e r i c a ,  i t  
w a s  d e c i d e d  b y  m o s t  a g r i c u l t u r a l i s t s  t h a t  t h e  S o u t h  w a s  
b e s t  s u i t e d  f o r  s o y b e a n  c u l t u r e .
" T h e y  h a v e  b e e n  t e s t e d  a t  m o s t  o f
2 9
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t h e  s t a t e  a g r i c u l t u r a l  e x p e r i m e n t  
s t a t i o n s ,  a n d  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e i r  r e g i o n  o f  m ax ian a n  I n  p o r ­
t a  n e e  w i l l  b e  s o u t h  o f  t h e  r e d -  
c l o v a r  a r e a  a n d  i n  s e c t i o n s  w h e r e  
a l f a l f a  c a n  n o t  b e  g r o w n  s u c c e s s *  
f u l l y , . . . . T h e  s o y b e a n  i s  e s ­
p e c i a l l y  a d a p t e d  t o  t h e  c o t t o n  
b e l t  " I
F o r  s e v e r a l  y e a r s  t h e  S o u t h  w a s  t o u t e d  a s  a  p o t e n t i a l l y  
p r o f i t a b l e  h o m e  f o r  t h i s  new c r o p  f r o m  t h e  E a s t ,  w h i c h  
c o u l d  b e  u s e f u l  t o  t h a t  r e g i o n  I n  m a n y  w a y s .  P e r h a p s  
t h e  m o s t  r e c o m m e n d e d  e a r l y  u s a g e  o f  s o y b e a n s  I n  t h e  S o u t h  
w a s  a s  a  " m o s t  d e s i r a b l e  h a y  a n d  f o r a g e  p l a n t . . . . .  s o y  b e a n s
s h o u l d  b e  g i v e n  a  t r i a l  o n  e v e r y  f a r m  T h e  s o y b e a n
h a s  b e e n  f o u n d  v a l u a b l e  f o r  h o g s ,  w h e r e  t h e y  a r e  a l l o w e d  
t o  g a t h e r  t h e  c r o p  f r o m  t h e  f i e l d . T h e  a d d e d  v a l u e  o f  
t h i s  O r i e n t a l  l e g u m e  a s  a  s o i l  r e s t o r i n g  r o t a t i o n  c r o p  i n  
r e g i o n s  o f  t h e  S o u t h  w h e r e  w h e a t  a n d  r i c e  w e r e  g r o w n  w a s  
e a r l y  r e c o g n i z e d  a n d  p r o c l a i m e d  b y  i n f l u e n t i a l  a g r i c u l ­
t u r a l i s t s  o f  t h e  t i m e . ^  When d i s a s t e r  s t r u c k  s o u t h e r n  
f a r m e r s  I n  t h e  M i s s i s s i p p i  v a l l e y  a f t e r  t h e  f l o o d  o f  1 9 1 2 ,  
i t  w a s  r e c o g n i z e d  t h a t  n o t  o n l y  c o u l d  s o y b e a n s  p r o s p e r  i n  
s t i l l - w e t  f i e l d s ,  b u t  t h a t  t h e y  c o u l d  a l s o  p r o d u c e  a  c r o p  
e v e n  t h o u g h  t h e y  w o u l d  b e  p l a n t e d  a  m o n t h  o r  m o r e  a f t e r  
t h e  r e c o m m e n d e d  t i m e .  I f  t h e  b e a n s  c o u l d  m a t u r e  i n  t h i s  
a b b r e v i a t e d  t i m e ,  t h e y  c o u l d  b e c o m e  a  c a s h  c r o p  a l s o ,  
s o l d  a s  s e e d . ^
E a r l i e r  i n  t h i s  p a p e r  w e  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  
e a r l y  s o y b e a n  s u c c e s s e s  i n  N o r t h  C a r o l i n a ,  w h e r e  n o t  o n l y
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Che p r o d u c t i o n  o f  b e e n *  w a s  p r o f i t a b l e  b u t  l o c a l  p r o c e s ­
s i n g  f o r  o i l  a n d  m e a l  a s  w e l l .  I t  w o u l d  seam  f r o m  t h i s  e x ­
p e r i e n c e  t h a t  e x p e r t  o p i n i o n s  w e r e  b e i n g  u p h e l d .  T h e  S o u t h  
w aa  i n d e e d  a  n a t u r a l  r e g i o n  f o r  c o m m e r c i a l  s o y b e a n  a g r i ­
c u l t u r e .  B u t ,  a s  k n o w l e d g e  o f  t h e  s o y b e a n  i n d u s t r y  s p r e a d ,  
a  p r o f i t a b l e  m a r k e t  f o r  s o y b e a n  s e e d  f o r  p l a n t i n g  d e v e l o p e d .  
T h i s  s e e d  m a r k e t  p r o v e d  s o  p r o f i t a b l e ,  i n  f a c t ,  t h a t  no  
d o m e s t i c  s o y b e a n s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  o i l  p r o d u c t i o n  f o r  t h e  
1 9 1 6  s e a s o n .   ^ T h i s  c i r c u m s t a n c e  w a s  a  s e t b a c k  f o r  t h e  
d o m e s t i c  s o y b e a n  I n d u s t r y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  f o r  o i l  
d e a l e r s  c o u l d  n o t  e x p a n d  t h e i r  d e m a n d  f o r  d o m e s t i c  o i l  I f
i t s  s u p p l y  was  t o  f l u c t u a t e  a o  w i l d l y ,  m o r e o v e r ,  t h e  p r i c e
o f  s e e d  b e a n s  w o u l d  s u r e l y  s u f f e r  i f  t h e  b e a n ' s  u t i l i t y  
d e c r e a s e d .  N e v e r - t h e - l e a s , t h e r e  w a s  s t i l l  c o n s i d e r a b l e  
h o p e  i n  t h e  h e a r t s  o f  s o y b e a n  a d v o c a t e s ,
" T h e  dem a n d  f o r  s o y - b e a n  o i l ,  e s ­
p e c i a l l y  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  a o a p  
a n d  b u t t e r  o r  l a r d  s u b s t i t u t e s ,  i s  
k e e n ,  a n d  i t s  p o s s i b i l i t i e s  I n  t h e  
m a n u f a c t u r e  o f  v a r n i s h  a n d  p a i n t s  
a r e  v e r y  g r e a t .  I t  i s  now a  s t r o n g
c o m p e t i t o r  o f  o t h e r  v e g e t a b l e  o i l s ,
a n d  t h e  d e m an d  f o r  i t  l a  c o n s t a n t l y  
i n c r e a s i n g ,  b o t h  i n  t h i s  c o u n t r y  
a n d  I n  E u r o p e .  When t h e  m e a l  b e ­
co m e s  p r o p e r l y  r e c o g n i z e d  a s  a  f e e d  
m a t e r i a l  i n  t h e  d a i r y  a n d  s t o c k  
s e c t i o n s ,  t h e r e  w i l l  b e  p r a c t i c a l l y  
a n  u n l i m i t e d  m a r k e t  f o r  i t ,  w h i l e  
a s  a n  o i l  s e e d  t h e  s o y - b e a n  o f f e r s  
a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  t h e  
S o u t h  a s  a  c a s h  c r o p  f o r  t h e  
p l a n t e r s  a n d  a  s o u r c e  o f  o i l  a n d  
m e a l  f o r  t h e  c o t t o n - o i l  m i l l s ,  e s ­
p e c i a l l y  i n  t h e  b o l l - w e e v i l  s e c t i o n s .
A n d ,  i n d e e d ,  M o r s e  w a s  c o r r e c t ,  t h e  dem an d  f o r
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s o y  p r o d u c t s  w a s  i n c r e a s i n g ,  b u t  t h a  d e m a n d  w a s  b a i n g  m a t  
b y  f o r e i g n  s u p p l i e s .  T a b l e  7 i l l u s t r a t e s  t h e  r e l a t i v e  l m -  
p r o t a n e e  o f  f o r e i g n  s o y b e a n  o i l  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e f o r e  
t h e  b e g l i t n l n g  o f  W o r l d  War 1 ( b e f o r e  1 9 1 6 )  a n d  d u r i n g  t h e  
s a m e  w a r .  T h e  y e a r b o o k  o f  A g r i c u l t u r e  h a s  no  c i t a t i o n s  
l i s t e d  u n d e r  s o y - b e a n  i n  1 9 1 5 ,  i t  l i a s  o n l y  o n e  s u c h  c i t a *  
t l o n  l i s t e d  i n  1 9 1 6 .  I n  1 9 1 7 ,  t h e r e  a r e  e i g h t e e n  s e p a r a t e  
l i s t i n g s  u n d e r  t h e  t i t l e  s o y - b e a n .  T h e  s o y b e a n  waa d e s t i n e d  
t o  " o c c u p y  a  l a r g e r  a n d  m o r e  I m p o r t a n t  p l a c e  i n  o u r  s g r i *  
c u l t u r e  a n d  i n  o u r  f o o d  s u p p l y . " ®  I n  f a c t ,  i n  1 9 1 7 ,  we f i n d  
a g r i c u l t u r a l  e x p e r t s  e x h o r t i n g  s o y b e a n  a c r e a g e  I n c r e a s e s  
a c r o s s  t h e  c o u n t r y ,  soeie  e x h i b i t i n g  u n u s u a l  p r o p h e t i c  
p o w e r  b y  s t a t i n g  t h a t  " T h e r e  I s  no  r e a s o n a b l e  p o s s i b i l i t y  
o f  o v e r p l a n t i n g  i t . " ^
TABLE 7
EARLY VEGETABLE OIL IMPORTS TO THE U. S . 7
___________________ I h g w n t f  P g w r i i ______________________
Y e a r S o y b e a n P a lm C o c o n u t
1 9 1 3 1 2 , 3 4 0 5 0 , 2 2 8 5 0 , 5 0 4
1914 1 6 , 3 6 0 5 8 , 0 4 0 7 4 , 3 8 6
1 9 1 5 1 9 , 2 0 6 3 1 , 5 0 0 6 3 , 1 3 5
1 9 1 6 9 8 . 1 1 9 4 0 , 4 9 6 6 6 , 0 0 7
1917 1 6 2 , 6 9 0 3 6 , 0 7 4 7 9 , 2 2 3
By 1 9 1 8 ,  o u r  s o y b e a n  o i l  i m p o r t s  h a d  r e a c h e d  
3 3 6 , 0 0 0 , 0 0 0  p o u n d s  a n d  t h e  n e e d  g r e w  l a r g e r  f o r  i n c r e a s e d  
d o m e s t i c  p r o d u c t i o n . 10 Y e t ,  p r o d u c t i o n  i n  t h e  S o u t h ,  t h e  
p r i m e  t a r g e t  o f  s o y b e a n  e n t h u s i a s t s ,  r e m a i n e d  e m a i l  e n o u g h  
t o  a l l o w  m o s t  o f  t h e  b e a n s  g r o w n  t h e r e  t o  b e  u s e d  f o r  s e e d
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a s  o t h e r  r e g i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e g a n  t o  e x p e r i m e n t  
w i t h  a n d  t o  e x p a n d  t h e i r  s o y b e a n  a c r e a g e .  By 1 9 2 0 ,  I l l i ­
n o i s  a n d  I n d i a n a  g r e w  8 , 0 0 0  a n d  3 , 0 0 0  a c r e s  o f  s o y b e a n s ,  
r e s p e c t i v e l y ,  a l l  o f  w h i c h  w e r e  s o l d  l o c a l l y  f o r  s e e d .  By
1 9 2 2  e n o u g h  s o y b e a n s  w e r e  h a r v e s t e d  i n  t h e s e  tw o  C o r n
B e l t  s t a t e s  t o  w a r r a n t  c r u s h i n g  t h e  c r o p  a t  t h e  C h i c a g o  
H e i g h t s  0 1 1  M a n u f a c t u r i n g  Com pany m i l l  i n  C h i c a g o  H e i g h t s ,  
I l l i n o i s . D o m e s t i c  p r o d u c t i o n  w a s  e n c o u r a g e d  b y  t h e  
p a s s a g e  o f  a  t a r i f f  o f  tw o  a n d  o n e - h a l f  c e n t s  p e r  p o u n d  
o f  i m p o r t e d  s o y b e a n  o i l , T h i s  s m a l l  b i t  o f  g o v e r n m e n t a l  
I n t e r f e r e n c e  on  b e h a l f  o f  A m e r i c a n  f a r m e r s  w a s  a  new p h e n ­
o m en o n  , b u t  o n e  w h i c h  p r e s a g e d  t h e  f u t u r e .
I n  1 9 2 4 ,  E u g e n e  D. P u n k  o f  P u n k  B r o t h e r s  S e e d  
C o m p an y ,  B l o o m i n g t o n ,  I l l i n o i s ,  p u r c h a s e d  t h e  m i l l  a t  
C h i c a g o  H e i g h t s .  He b e g a n  a n  i n n o v a t i v e  a g r i c u l t u r a l  p r o ­
g r a m  t h e r e  " w h e r e  we c r u s h  s o y b e a n s ,  e x t r a c t  o i l  a n d  e x ­
c h a n g e  s o y b e a n  o i l  m e a l  f o r  b e a n s  w i t h  f a r m e r s  a s  w e l l  a s  
b u y  f o r  c a s h . " ^ ^
A g a i n ,  we s e e  t h e  a p p a r e n t  b e g i n n i n g  o f  t h e  
g r e a t  A m e r i c a n  s o y b e a n  i n d u s t r y  we know e x i s t s  t o d a y ,  b u t  
t h i s  t i m e  i n  t h e  C o r n  B e l t  s t a t e s  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  S o u t h  
w h e r e  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  e x p e r i m e n t ,  i n i t i a l l y  s o  s u c c e s s ­
f u l ,  h a d  f a l t e r e d .  B u t  t h i s  m l d w e s t e r n  b i r t h  t o o  w a s  t o  
b r e a c h .  T o o  few  m i l l s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  i n s t i t u t e  P u n k ' s  
p l a n  o n  a  l a r g e  s c a l e ,  a n d  m l d w e s t e r n  f a r m e r s  w e r e  r e l u c t a n t  
t o  e x p a n d  t h e i r  i n v o l v e m e n t  w i t h  s o y b e a n s  i f  t h e  o n l y  m a r k e t
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w as  f o r  s e e d  l o c a l l y .  To a v o i d  t h e  a p p a r e n t  I m p e n d i n g  
s e c o n d  d e a t h  o f  a  f l e d g l i n g  s o y b e a n  i n d u s t r y .  H, G .  A tw ood*  
p r e s i d e n t  o f  A m e r i c a n  M i l l i n g  C om pany ,  a n d  E u g e n e  P u n k  m e t  
w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  G r a n g e  L e a g u e  F e d e r a t i o n  a n d  f a r m  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  o f  I l l i n o i s  i n  19 2 7  t o  d i s c u s s  t h e  f u t u r e  o f  s o y ­
b e a n  a g r i c u l t u r e  i n  t h e i r  s t a t e .  A t  t h a t  m e e t i n g ,  t h e  g r a i n  
d e a l e r s  a g r e e d  t o  p u r c h a s e  a l l  t h e  s o y b e a n s  p r o d u c e d  i n  
1 9 2 8  a t  a  f i x e d  p r i c e ,  t h u s  s t a b i l i z i n g  a n  e r r a t i c  m a r k e t .
I t  i s  f e l t  b y  m a n y ,  c l o s e  t o  t h e  m e e t i n g  a n d  t o  s o y b e a n s  
a t  t h i s  e a r l y  p e r i o d *  t h a t  t h e  C o r n  B e l t  s o y b e a n  i n d u s t r y  
w as  b e g u n  a n d  s a v e d  b y  t h i s  a g r e e m e n t . ^  T h e  E u r o p e a n  
c o r n  b o r e r  w as  b e c o m i n g  a n  e x p e n s i v e  n u i s a n c e  I n  p a r t s  o f  
t h e  C o r n  B e l t  a n d  i n  c e r t a i n  a r e a s  h a d  d e s t r o y e d  a s  much 
a s  s e v e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  c o r n  c r o p  a n d  m any  f e a r e d  f o r  
t h e  f u t u r e  o f  c o r n  a s  t h e i r  c h i e f  c a s h  c r o p . T h u s ,  M i d ­
w e s t e r n  f a r m e r s  h a d  a n  a d d e d  i m p e t u s  t o  s e e k  a d d i t i o n a l  
c a s h  c r o p s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .
A n u m b e r  o f  f a c t o r s  c o n t i n u e d  t o  e n c o u r a g e  t h e  
s h i f t  t o  s o y b e a n s .  C o r n  b o r e r  i n f e s t a t i o n s ,  a  s e v e r e  
d r o u g h t  i n  1 9 3 4  w h i c h  l e f t  l a t e - p l a n t e d  s o y b e a n s  a s  t h e  
o n l y  c a s h  c r o p ,  a n d  v a r i o u s  p r o g r a m s  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  
A d j u s t m e n t  A d m i n i s t r a t i o n  s e r v e d  a s  s t i m u l i  f o r  s o y b e a n  
f a r m e r s  t h r o u g h  t h e  1 9 3 0 s ,  A v a r i e t y  o f  p r o g r a m s  I n s t i t u t e d  
b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r r m e n t  i n  1942  t o  p r e p a r e  f o r  w a r - t i m e  
n e e d s  o f  f a t s  a n d  o i l s *  i n c l u d i n g  p r o d u c t i o n  g o a l s  a n d  
g u a r a n t e e d  s u p p o r t  p r i c e s  f u r t h e r  e x p a n d e d  s o y b e a n
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a g r i c u l t u r e  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , g y  t n d  o f  W o r l d
War l i t  t h e  U n i t e d  S t a t e a  w a s  a  t r u e  s o y b e a n  w o r l d  p o w e r .
I n  1 9 4 9 ,  we h a r v e s t e d  o v e r  t e n  m i l l i o n  a c r e s  o f  s o y b e a n s ,  
s e c o n d  o n l y  t o  t h e  C h i n a - H a n c h u r l s  h a r v e s t  o f  o v e r  s e v e n ­
t e e n  m i l l i o n  a c r e s .  T h e  t o t a l  w o r l d  h a r v e s t  t h a t  y e a r  w a s  
t h i r t y - o n e  a n d  o n e - h a l f  m i l l i o n  a c r e s .  T h e  U . S .  i m p o r t e d  
l e s s  t h a n  500 p o u n d s  o f  s o y b e a n  o i l  i n  1 9 4 9 ,  w h i l e  i t  e x ­
p o r t e d  a l m o s t  2 9 6  m i l l i o n  p o u n d s  o f  o i l  a n d  o v e r  t h i r t e e n  
m i l l i o n  b u s h e l s  o f  b e a n s ,
T h e  S o u t h  c o n t r i b u t e d  b u t  l i t t l e  t o  t h e  b o u n t i f u l  
s o y b e a n  h a r v e s t  o f  1 9 4 9 .  T h e  n o r t h e r n  s t a t e s  g r e w  9 , 3 4 6 , 2 9 4  
a c r e s  o f  s o y b e a n s  t h a t  y e a r ,  9 3 , 3  p e r  c e n t  o f  w h i c h  
( 8 , 7 6 0 , 8 5 6 )  w e r e  h a r v e s t e d  f o r  b e a n s .  T h e  s o u t h e r n  
s t a t e s  g r e w  2 , 9 1 9 , 2 9 1  a c r e s  o f  s o y b e a n s  i n  1 9 4 9  ( 2 3  p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l )  a n d  o n l y  6 0 ; 8  p e r  c e n t  o f  t h e m  
( 1 , 3 8 6 , 8 8 2  a c r e s  o r  1 3 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e  U . S .  t o t a l )  w e r e  
h a r v e s t e d  f o r  b e a n s .  T a b l e  8 l i s t s  t h e  s i x  t o p  s o y b e a n  
p r o d u c e r  s t a t e s  i n  1 9 49  a n d ,  i f  we a s s t a n e  M i s s o u r i  t o  b e  
a  p a r t  o f  t h e  C o r n  B e l t ,  n o t  a  s o u t h e r n  s t a t e  i s  l i s t e d  
am ong t h e m .  T h e  f o l l o w i n g  map g r a p h i c a l l y  i l l u s t r a t e s  
w h a t  we m i g h t  c a l l  t h e  " S o y b e a n  B e l t ” a a  I t  e x i s t e d  i n  
1 9 4 9  ( F i g u r e  3 ) .
T h e  M i d w e s t  c o n t i n u e d  t o  d o m i n a t e  s o y b e a n  a g r i ­
c u l t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  W o r ld  
War I I  a n d ,  i n d e e d ,  i t  i s  s t i l l  u n s u r p a s s e d  i n  s o y b e a n  
a c r e a g e  t o d a y .  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  V i r g i n i a ,  e a r l y  s o u t h e r n
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TABLE 8
SIX TOP SOYBEAN STATES IN 1 9 4 9 19
A c r t i  H a r v e s t e d  P e r  C e n t  H e r -
S t a t e  A c r e *  Grow n f o r  B e a n s ________ v e s t e d  f o r  B e a n s
I l l i n o i s  3 , 2 8 7 , 3 4 1  3 , 1 3 5 , 0 0 2  9 5 . 0
I n d i a n a  1 , 5 3 1 , 1 1 1  1 , 4 0 7 , 3 5 6  9 2 . 0
Iowa 1 , 3 4 4 , 3 1 1  1 , 3 1 2 , 4 6 7  9 8 . 0
O h i o  8 8 3 , 5 9 8  8 2 6 , 8 1 1  9 4 . 0
M i s s o u r i  9 6 4 , 0 2 9  8 8 5 , 8 0 5  9 2 , 0
M i n n e s o t a  7 8 9 , 9 5 7  7 5 3 , 3 0 5  9 5 . 0
F i g u r e  3 -  U . S .  D i s t r i b u t i o n  o f  S o y b e a n s  H a r v e s t e d  f o r  
B e a n s ,  1 9 4 9 . 2 0
SOYBEANS HARVESTED FOP BEANS
A C R E A G E  1 9 4 9
a c r e a g e  l e a d e r s ,  s t a b i l i s e d  t h e i r  s o y b e a n  p r o d u c t i o n  i n  t h e  
1 9 3 0 s .  M i s s i s s i p p i  a n d  A r k a n s a s  g r a d u a l l y  I n c r e a s e d  t h e i r
37
s o y b e a n  i n v o l v s r a e n t  i n  t h e  M i s s i s s i p p i  v a l l e y ,  b u t  t h a t  
p a r t  o f  t h a  S o u t h  kn o w n  a s  t h a  C o t t o n  B a l t  ( i n c o r p o r a t e d  
i n  o u r  f i v a  s t a t a  s t u d y  r e g i o n )  w a a  s t i l l  v i r g i n  s o y b e a n  
t e r r i t o r y .  A s  t h a  l a r g e r  s c a l e d  r e g i o n a l  m ap  b e l o w  sh o w s*  
v a r y  f e w  b e a n s  w a r e  h a r v e s t e d  I n  t h a  S o u t h  i n  1 9 4 9  ( F i g u r e  
4 ) .
F i g u r e  4 -  A c r e s  o f  S o y b e a n *  H a r v e s t e d  i n  t h e  S t u d y  R e g i o n  
i n  1 9 4 9 . 2 1
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T h e  s m a l l  q u a n t i t y  o f  b e a n s  t h a t  w e r e  g r o w n  f o r  
b e a n s  I n  t h e  f i v e - s t a t e  a r e a  I n  1949  w e r e  c o n c e n t r a t e d  i n  
t h e  M i s s i s s i p p i  v a l l e y  ( F i g u r e  4 ) ,  G e o g r a p h e r s  w e r e  q u i c k  
t o  r e c o g n i z e  t h i s  i n t r u d e r  i n  t h e  d u s t  o f  a  d i s t r a u g h t  
c o t t o n - o r i e n t e d  r e g i o n  a n d  som e r m n a r k e d  o n  t h e  c r o p ' s
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p o t e n t i a l  f o r  f u r t h e r  a r e a l  e x p a n s i o n . 22 No o n e ,  h o w e v e r ,  
p r e d i c t e d  t h e  r a p i d i t y  w i t h  w h i c h  t h e  S o u t h  w o u l d  a c c e p t  
s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  n o r  c o u l d  t h e y  f o r e s e e  t h e  e f f e c t s  
t h i s  new c r o p  w o u l d  h a v e  o n  t h e  e n t i r e  a g r i c u l t u r a l  l a n d ­
s c a p e  o f  t h e  f i v e - s t a t e  r e g i o n .
By 1 9 4 9  t h e  U . S .  s o y b e a n  I n d u s t r y  h a d  come o f  
a g e ,  b u t  i t  h a d  n o t  s t o p p e d  g r o w i n g ,  i n  e c o n o m i c  I m p o r t a n c e  
o r  a r e a l  e x t e n t .  I n  f a c t ,  c u l t u r e  o f  t h a  w o n d e r  c r o p  w a s  
o n l y  b e g i n n i n g  t o  i n v a d e  t h e  C o t t o n  B e l t ,  i t s  o r i g i n a l l y  
c h o s e n  h o m e .  T h e  r e g i o n  we d e s i g n a t e d  e a r l i e r  a s  t h e  S o y b e a n  
B e l t  c o n t i n u e d  t o  i n t e n s i f y  c u l t u r e  o f  t h e  b e a n .  I n  1949  
t h e  A m e r i c a n  f a r m e r  h a r v e s t e d  s l i g h t l y  o v e r  t e n  m i l l i o n  a c r e s  
o f  s o y b e a n s .  I n  1 9 5 9  t h i s  t o t a l  d o u b l e d  t o  o v e r  t w e n t y - t w o  
m i l l i o n  a c r e s , a n d  b y  1 96 9  i t  h a d  a l m o s t  d o u b l e d  a g a i n  t o  
j u s t  o v e r  f o r t y - o n e  m i l l i o n  a c r e s .  By 1 9 7 3  t h i s  t o t a l  h a d  
g r o w n  s t i l l  l a r g e r  t o  a l m o s t  f i f t y - s e v e n  m i l l i o n  a c r e s .
I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  t o t a l  
p l a n t e d  s o y b e a n  a c r e a g e  I s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e s e  f i g u r e s  f o r  
s o y b e a n s  h a r v e s t e d .  I n  1 9 6 9 ,  9 7 . 1  p e r  c e n t  o f  a l l  s o y b e n s
p l a n t e d  w e r e  h a r v e s t e d  f o r  b e a n s i  i n  1 9 7 3  t h i s  f i g u r e  w a s
2 39 8 . 4  p e r  c e n t .
I t  a p p e a r s  t h a t  o n l y  a n  e c o n o m i c ,  e c o l o g i c ,  o r  
c l i m a t i c  d i s a s t e r  c a n  s t o p  o r  e v e n  s l o w  t h e  f u r t h e r  s p r e a d  
o f  s o y b e a n  a g r l c u l t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  S o u t h ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  f i v e  s t a t e s  o f  o u r  s t u d y  r e g i o n ,  w i l l  b e  
t h e  m o s t  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  t h i s  u n d e r t a k i n g .  We h a v e
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a l r e a d y  s a a n  t h e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e s  I n v o l v e d  w i t h  s o y b e a n  
a c r e a g e  i n  t h e  s t u d y  r e g i o n .  T h e  n e x t  s e r i e s  o f  n a p s  
p r e s e n t s  a g r a p h i c  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  e x p a n s i o n  a n d  
a d d s  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o y b e a n s  b y  f o r m u l a t i n g  a
s p a t i a l  p a t t e r n  f o r  v i e w i n g  ( F i g u r e s  5 , 6 , 7 , 8 ) .
F i g u r e  5 -  S o y b e a n s  H a r v e s t e d  f o r  B e a n s  i n  t h e  S t u d y  R e g i o n ,
1 9 5 4 . 2 4
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F i g u r e  6  -  S o y b e a n *  H a r v e s t e d  f o r  B e a n s  i n  t h e  S t u d y  R e g i o n *
1 9 6 4 . 2 5  N o t e  t h a t  l i t t l e  o r  n o  a r e a l  e x p a n s i o n  
o c c u r r e d  b e t w e e n  1 9 5 4  a n d  1 9 6 4 .
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( U S  Ce n s u s  of Agri cul ture)
F i g u r e  7 -  S o y b e a n s  H a r v e s t e d  f o r  B e a n s  i n  t h e  S t u d y  R e g i o n *
1 9 6 9 . 2 6  N o t i c e  t h a t  b e a n s  h a v e  s p r e a d  a l o n g  t h e  
B l a c k  B e l t  r e g i o n  a n d  i n t o  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  
s e c t i o n  o f  A l a b a m a .
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Each Dot * 5000ac.
l U S  Ce n s u s  of  Agricul ture)
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F l t u r t  8 -  S o y b f t in a  H a r v e s t e d  f o r  Boons i n  t h s  S t u d y  R e g i o n ,
1973727
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L l k s  m o s t  a g r i c u l t u r a l  c r o p s ,  s o y b e a n s  r e q u i r e  
m o r s  t h a n  j u s t  p l a n t i n g  a n d  h a r v e s t i n g . A n c i l l a r y  i n d u s ­
t r i a l  s p r a n g  up  c a t e r i n g  t o  t h e  nsw a g r i c u l t u r a l  s y s t a n  a s  
i t  p r o s p e r e d  s n d  g r e w .  P e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  
i s  t h e  p r o c e s s i n g  o f  b e a n s  i n t o  o i l ,  c a k e  a n d  o t h e r  p r o d u c t s .  
From s o y b e a n  f i e l d  t o  s a l a d  o i l  t h e  t a s k  o f  p r o c e s s i n g  s o y ­
b e a n s  e n t a l l e e  tw o  m a j o r  s t e p s t  f i r s t  t h e  o i l  m u s t  b e  e x ­
t r a c t e d  f rom  t h e  b e a n s ,  t h e n  t h e  o i l  a n d  t h e  s o l i d  " c a k e "  
m u s t  b e  r e f i n e d  i n t o  a  w i d e  r a n g e  o f  s o y  p r o d u c t s .  A l l  
p l a n t s  h a n d l i n g  s o y b e a n s  o r  s o y b e a n  d e r i v a t i v e s  a r e  c a l l e d  
s o y b e a n  p r o c e s s i n g  p l a n t s  b y  much o f  t h e  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  
w i t h  s o y b e a n s ,  b u t  we s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  t h e  f a c i l i t y  w h i c h
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e x t r a c t s  o i l  f r o m  t h e  b e e n  l a  n o t  t h e  s e a i e  p l a n t  w h i c h  r e ­
f i n e s  t h e  r e s u l t a n t  o l l i  t h e  f o r m e r  w e  w i l l  c a l l  s o y b e a n  
m i l l s t t h e  l a t t e r  a r e  r e f i n e r i e s .  D u e  t o  t h e  u b i q u i t y  
o f  s o y b e a n  c u l t u r e  a n d  t h e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  v a l u e  o f  o i l  
a n d  c a k e  o v e r  r a w  b e a n s , s o y b e a n  m i l l s  a r e  m o r e  n u m e r o u s  
t h a n  a r e  r e f i n e r i e s .  T h e  m i l l  l o c a t i o n s  a r e  p r o d u c e r  
o r i e n t e d ,  g e n e r a l l y  o c c u r i n g  i n  a r e a s  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e .  
T h e  r e f i n e r y  l o c a t i o n s  a r e  c o n s i g n e r  o r i e n t e d ,  r e a c t i n g  
m o r e  t o  m a r k e t  l o c a t i o n  t h a n  t o  a g r i c u l t u r a l  a r e a s  ( F i g u r e s  
9 a n d  1 0 ) .
F i g u r e  9  -  S o y b e a n  M i l l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 7 4 . 2 8
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Figure 10 - Soybean Oil Refineries in the United States, 
1974.29
S O Y B E A N  OIL R E F I N E R I E S  - 1 9 7 4
Ea c h
Three system* of oil extrectlon have been utilised 
to process soybeans in the United States. The first systM 
mechanically separated oil from cake by hydraulic press.
This crude crushing method was soon replaced, in the Midwest, 
by the expeller process, which consists of mechanical sep­
aration of cake from oil by passing the beans through a 
series of ever-tightening worm gears or expeller screws 
with an accompanying increase In heat. This latter method 
is more efficient than la the sisiple hydraulic press and, 
although the first expeller plant was not opened in the
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U n i t e d  S t a t e s  u n t i l  1 9 2 9 *  t h i s  p r o c e s s  a c c o u n t e d  f o r  s e v e n t y -  
f o u r  p e r  c e n t  o f  a l l  s o y b e a n s  c r u s h e d  i n  t h i s  c o u n t r y  b y  
1 9 4 0 - 4 1 , 3 0  A t h i r d  s y s t e m  o f  o i l  e x t r a c t i o n *  t h e  c h e m i c a l  
o r  s o l v e n t  p r o c e s s *  h a s  b e c o m e  t h e  p r i m a r y  m e t h o d  o f  t r e a t i n g  
s o y b e a n s .  T h e  I d e a  o f  c h s n i c a l l y  s e p a r a t i n g  o i l  f r o m  s o y ­
b e a n  c a k e  w a s  d e v e l o p e d  i n  E u r o p e  a n d  b e g u n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a s  e a r l y  a s  1926*  b u t  e a r l y  p r o b l e m s  w i t h  c h e m i c a l  
r e s i d u e s  i n  b o t h  o i l  a n d  c a k e  p r o d u c t s  s l o w e d  a c c e p t a n c e  
o f  t h i s  m o s t  e f f i c i e n t  s e p a r a t i o n  p r o c e s s . 31 By 1 9 4 9  t h e  
s o l v e n t  e x t r a c t i o n  p r o c e s s  b r o k e  down o v e r  h a l f  t h e  s o y b e a n s  
p r o d u c e d  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t o d a y  I t  i s  t h e  p r i m a r y  
s y s t e m  i n  u s e  a c r o s s  t h e  w o r l d  a n d  t h e  o n l y  t y p e  b e i n g  
b u i l t . 32 T h e  f e w  e x p e l l e r  p l a n t s  s t i l l  o p e r a t i n g  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o d a y  a r e  o f  t h e  t h i r t y  t o  f o r t y  t o n  p e r  d a y  
v a r i e t y  a n d  t h e y  a r e  d e c r e a s i n g  i n  I n c i d e n c e .  T h e  n e w e s t  
s o l v e n t  p l a n t s *  m a d e  b y  K r u p p  I n d u s t r i e s  i n  G erm a n y *  p r o c e s s  
u p  t o  2 * 0 0 0  t o n s  o f  b e a n s  p e r  d a y . ( T a b l e  9 ) .  3^
M f l d t f n  V w  o f  S o y b e a n  P r o d u c t s
A p r i m e  f a c t o r  s u p p o r t i n g  t h e  i n c r e a s i n g  s o y b e a n  
a c r e a g e  i s  a  c o n t i n u e d  deem n d  f o r  s o y  p r o d u c t s  f o r  b o t h  
d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  u s e .  S o y b e a n s  a n d  s o y b e a n  p r o d u c t s  a r e  
u s e d  a c r o s s  t h e  w o r l d ,  e s p e c i a l l y  a s  o i l  a n d  m e a l  p r o d u c t s .
S o y b e a n  o i l  m ay  b e  r e f i n e d  i n t o  a l a r g e  v a r i e t y  
o f  p r o d u c t s  b o t h  f o o d s  a n d  n o n - f o o d s  ( F i g u r e  1 1 ) .  A b o u t  
t w o - t h i r d s  o f  t h e  e d i b l e  s o y b e a n  o i l  u s e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i s  h y d r o g e n a t e d  t o  some d e g r e e ,  t h a t  i s  t h e y  h a v e
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TABLE 9
SOYBEAN MILLS IN THE U . S . ,  1 9 6 8 34
L o c a t i o n T o t a l  Number S c r e w - P r e s s
O h i o 5 0
I n d i a n a 5 0
I l l i n o i s 13 0
Iowa 18 5
M i s s o u r i 3 1
M i n n e s o t a 7 2
N e b r a s k a 4 2
K a n s a s 4 1
M i s s i s s i p p i 14 4
L o u i s i a n a 3 I
A r k a n s a s 11 I
N o r t h  C a r o l i n a 6 3
S o u t h  C a r o l i n a 7 2
D e l a w a r e 1 0
M a r y l a n d I 0
V i r g i n i a I 0
T e n n e s s e e 8 I
T e x a s 5 4
A l l  O t h e r s 15 6
T o t a l 131 33
h y d r o g e n  m o l e c u l e s  a t t a c h e d  t o  t h e  o l e i c  a d d s  i n  t h e  o i l . 3 ^ 
T h i s  I s  d o n e  b y  a  " n i c k e l  c a t a l y s t "  t e c h n i q u e  a n d  I t  h a s  
b e e n  a n  i m p o r t a n t  a d d i t i o n  t o  s o y b e a n  t e c h n o l o g y .  H y d r o ­
g e n a t e d  s o y b e a n  o i l  c a n  t h u s  b e  m a d e  i n t o  h a r d  m a r g a r i n e ,  
s o f t  m a r g a r i n e ,  o r  l i q u i d  m a r g a r i n e .  S o y b e a n  o i l  i s  n o t  
o n l y  u s e d  f o r  m a r g a r i n e ,  i t  i s  a l s o  a  c o n s t i t u e n t  o f  m any  
v e g e t a b l e  s h o r t e n i n g s ,  i t  i s  a  f a t  a d d e d  t o  m i l k  t o  c h a n g e  s k i m  
m i l k  t o  w h o l e  m i l k ,  i t  i s  u s e d  a s  a n  e m u l s i f i e r  i n  i c e  c r e a m  
s u b s t i t u t e s  ( n o t a b l y  i n  M a c D o n a l d s  M i l k  S h a k e s ) ,  a n d  i t  i s  
t h e  m a i n  i n g r e d i e n t  i n  m any  n o n - d a i r y  w h i p p e d  t o p p i n g s .
L e c i t h i n  i s  a  s o y  o i l  p r o d u c t  w i d e l y  u s e d  a s  a n  e m u l s i f i e r  
a n d  p r e s e r v a t i v e .  I t  i m p r o v e s  t h e  p r o c e s s i n g  o f  c h o c o l a t e
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a n d  c o c o a ,  a i d s  c o n a i a t a n c y  c o n t r o l  o f  o a r  a n a l a ,  n o u g a t a ,  
a n d  t a f f l a a ,  a n d  g i v e s  c l a r i t y  t o  s u g a r y  a y r u p a .  I t  l a  a l a o  
u a a d  I n  m an y  l n a t a n t  f o o d a  a a  w a l l  a a  I n  b a b y  f o o d a  a n d  l a  
a n  I n c r e a s i n g l y  I m p o r t a n t  p h a r m a c a u t l e a l  e m u l s i o n .
S o y b e a n  o i l  i s  a l s o  u s e d  I n d u s t r i a l l y  a s  a  c o a t i n g  
f o r  p h o t o g r a p h i c  f i l m s  a n d  a s  t h e  o i l  b a s e  f o r  p a i n t s ,  v a r ­
n i s h e s ,  r a a l n s ,  a n d  p l a s t i c s .  S o y  o i l  p a i n t s  a r e  e s p e c i a l l y  
u s e f u l  a s  u n d e r c o a t i n g s  b e c a u s e  t h e  d r i e d  p a i n f t v ^ a s  a  s t i c k y  
o r  t a c k y  s u r f a c e  ao  t h e  f i n a l  p a i n t  c o a t  w i l l  a d h e r e  b a t t e r .  
T h e  o i l  c a n  b e  u s e d  a s  a  r e s i n  b a s e  f o r  a d h e s i v e s , a n d  i t  
i s  a  b a s i c  i n g r e d i e n t  I n  e p o x y  g l u e s  w h i c h  f o r m  a  s t r o n g  
b u t  f l e x i b l e  J o i n t .  A l l  t y p e s  o f  p l a s t i c s  h a v e  b e e n  m ad e  
f r o m  s o y b e a n  o i l ,  I n c l u d i n g  n y l o n  a n d ,  i n  1 9 6 6  s i x t y  m i l l i o n  
p o u n d s  o f  s o y b e a n  o i l  ( 1 . 3  p e r  c e n t  o f  t h e  U . S .  o i l  t o t a l )  
w e r e  u s e d  i n  t h e  p l a s t i c s  I n d u s t r y . ^  B o t h  l i n o l e l c  a n d  
s t e a r i c  a d d s  a r e  t a k e n  f r o m  s o y b e a n  o i l ,  t h e  f o r m e r  i s  u s e d  
t o  m a k e  l i n o l e u m s  a n d  t h e  l a t t e r  i s  u s e d  i n  a  v a r i e t y  o f  
w a y s  f r o m  c a k e  m i x e s  t o  o r e  f l o t a t i o n  a g e n t s .
T h e  s o l i d  r e s i d u a l  o f  s o y b e a n  p r o c e s s i n g  i s  t h e  
c a k e  o r  f l a k e  a s  t h e  s o l v e n t  p r o c e s s o r s  c a l l  i t .  As  i t  com es  
f r o m  t h e  p r o c e s s o r ,  s o y  c a k e  o r  f l a k e  c a n  b e  u s e d  i n  b a k i n g  
t o  a d d  p r o t e i n  o r  a s  a  m e a t  a d d i t i v e  o r  e x t e n d e r .  I t  i s  
r e l a t i v e l y  t a s t e l e s s  u s e d  t h i s  w a y  a n d  g i v e s  a  p r o t e i n  b o o s t  
t o  w h a t e v e r  i t  i s  a d d e d  t o ,  e v e n  t o  m e a t s .  T h e  f l a k e s  may 
b e  g r o u n d  t o  f o r m  s o y b e a n  m e a l  o r  g r i t s ,  t h e n  m i x e d  w i t h  
o t h e r  i n g r e d i e n t s  I n  p e l l e t  f o r m  t o  b e  u s e d  a s  l i v e s t o c k  
f e e d  s u p p i « n e n t s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  c o r n ,  f o r a g e ,  o r  h a y s .
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O v e r  9 0  p e r  c e n t  o f  t h e  s o y  f l e k e  p r o d u c e d  I n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w a s  u s e d  t o  f e e d  l i v e s t o c k . 38 s o y  e n r i c h e d  f e e d s  
a r e  h i g h  i n  l y s i n e  a n d  t y p t o p h a n .  t w o  a m i n o  a c i d s  w h i c h  
i n c r e a s e  g r o w t h  r a t e s  i n  y o u n g  a n i m a l s .  S o y b e a n  f l o u r s  a n d  
g r i t s  a r e  u s e d  i n  a l l  t y p e s  o f  b a k e r y  p r o d u c t s ,  i n s t a n t  
f o o d s ,  c e r e a l s ,  a n d  c a n n e d  m e a t s .  T h e y  a r e  u s e d  a l s o  a s  
a  m e a t  e x t e n d e r  a n d  a s  a  p r o t e i n  b o o s t e r  i n  p r e p a r e d  f o o d s  
o f  a l l  t y p e s .  H i g h  p r o t e i n  f o o d s  s u c h  a s  WSB ( w h e a t ,  s o y .  
b a r l e y )  a n d  CSM ( c o r n ,  s o y ,  m i l l e t )  a r e  p r e p a r e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  f ro n t  s o y b e a n  d e r i v a t i v e s  a n d  o t h e r  g r a i n  
p r o d u c t s ,  b u t  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  c o n s i g n e d ,  a s  a  g r u e l  
o r  i n  d o u g h  f o r m ,  i n  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  I s o l a t e d  
s o y  p r o t e i n  c a n  b e  s p u n  i n t o  a  f i b e r  w i t h  a  p l e a s i n g  c o n ­
s i s t e n c y .  c o l o r e d ,  f l a v o r e d  a n d  u s e d  a s  s i m u l a t e d  m e a t ,  
p o u l t r y ,  o r  s e a f o o d .  B a c o n - l i k e  c h i p s  a r e  t h e  m o s t  p o p u l a r  
f o r m  o f  s o y  p r o t e i n  m e a t  s u b s t i t u t e ,  b u t  a r t i f i c i a l  ham 
s l i c e s  a n d  s a u s a g e  l i n k s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  I n  g r o c e r ' s  
f r e e z e r  c o m p a r t m e n t s .  A l l  f o r m s  o f  m e a t  s u b s t i t u t e s  m ad e  
f r o m  s o y  p r o t e i n  a r e  r i c h e r  i n  p r o t e i n  t h a n  I s  t h e  " r e a l "  
f o o d  t h e y  I m i t a t e .  T h i s  I s o l a t e d  s o y  p r o t e i n  c a n  a l s o  b e  
m a d e  i n t o  t e x t i l e s ,  p a p e r ,  a n d  f i b e r  b r i s t l e s .
One  s o y  p r o d u c t  h a s  n o t  b e e n  m e n t i o n e d  f o r  i t  d o e s  
n o t  r e q u i r e  o i l  e x t r a c t i o n ,  y e t  i s  a  r e l a t i v e l y  m o d e r n  u s a g e .  
F u l l - f a t  s o y  f l o u r  I s  m ad e  b y  h u l l i n g ,  t o a s t i n g *  t h e n  
g r i n d i n g  w h o l e  s o y b e a n s .  T h e  o i l  i s  r e t a i n e d  i n  t h e  f l o u r .  
T h e  h i g h  o i l  o r  f a t  c o n t e n t  o f  t h i s  f l o u r  m a k e s  i t  d e s i r a b l e
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f o r  f r i e d  b r e a d s  o f  a l l  k i n d s  a n d  f o r  d o u g h n u t s , s i n c e  
t h e r e  I s  l i t t l e  p e n e t r a t i o n  o r  l o s s  o f  c o o k i n g  o i l  w i t h  
t h e s e  f l o u r s  e v e n  w h e n  d e e p f a t  f r i e d .  T h i s  f l o u r  i s  
a l s o  u s e d  i n  p e t  f o o d s  a n d  i n  h u m an  f o o d s  w h e r e  a  h i g h  
f a t  c o n t e n t  i s  p r e s c r i b e d .
I n  a  v e r y  s h o r t  t i m e  s o y  p r o d u c t s ,  e s p e c i a l l y  
o i l  d e r i v a t i v e s ,  h a v e  b e c o m e  t h e  d o m i n a n t  v e g e t a b l e  o i l  
s o u r c e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( F i g u r e  1 2 ) .  I n  1 9 5 0  s o y b e a n  
o i l  p r o v i d e d  41 p e r  c e n t  o f  t h e  v e g e t a b l e  o i l  u s e d  I n  
t h i s  c o u n t r y t  a  s i m i l a r  a m o u n t  o f  c o t t o n  s e e d  o i l  w a s  
u t i l i z e d .  L a r d  w as  t h e n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  s o u r c e  
o f  a l l  f a t a  a n d  o i l s ,  s o y b e a n s  a c c o u n t e d  f a r  l i t t l e  o v e r  
20 p e r  c e n t  o f  a l l  f a t  a n d  o i l  c o n s u m e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  By 1972  s o y b e a n  o i l  w a s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  a s  
t h e  p r i m a t e  v e g e t a b l e  o i l  w i t h  n e a r l y  73 p e r  c e n t  o f  t h a t  
m a r k e t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  O v e r  55 p a r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
f a t s  a n d  o i l s  c o n s u m e d  w e r e  s o y b e a n  o i l  p r o d u c t s .  L a r d  
( m a d e  f r o m  a n i m a l  f a t )  i s  now t h e  s e c o n d  m o s t  i m p o r t a n t  
f a t  a n d  o i l  s o u r c e  b u t  i t  p r o v i d e s  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  o n e -  
f o u r t h  t h e  s u p p l y  o f  t h e s e  e s s e n t i a l s  t h a t  s o y b e a n s  d o .
T h e  f i g u r e  b e l o w  e x a m i n e s  t h e  w a y  i n  w h i c h  s o y b e a n  a n d  
o t h e r  o i l  s o u r c e s  w e r e  u t i l i z e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  
a  t w e n t y  y e a r  p e r i o d .
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F i g u r e  12 -  U t i l i s a t i o n  o f  P r i m a r y  F a t a  a n d  O i l s  i n  t h a  
U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 4 9 - 1 9 6 9 . 3 9
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CHAPTER IV
P h e n o l o g i e s !  R e q u i r e m e n t *  e n d  L i m i t *  o f  S o y b e a n *
I n t r o d u c t i o n
H a v i n g  t r a c e d  t h e  e v o l u t i o n  o f  s o y b e a n s  a n d  t h e  
s o y b e a n  I n d u s t r y ,  e s p e c i a l l y  I t s  s p r e a d  a c r o s s  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  h a s  b e e n  
s u c c e s s f u l  i n  A s i a ,  E u r o p e ,  N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a ,  b u t  
n o t  I n  a l l  l o c a l i t i e s  ( F i g u r e  1 3 ) .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h e  c r o p  h a s  g r a d u a l l y  e x p a n d e d  i t s  r a n g e  s i n c e  t h e  f i r s t  
c r o p s  i n  N o r t h  C a r o l i n a ,  A c e n t r a l  q u e s t i o n  o f  t h i s  d i s ­
c u s s i o n  i s ,  a r e  t h e  l o c a t i o n  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  s o y ­
b e a n s  p r i m a r i l y  p h y s i c a l  o r  c u l t u r a l ?  A r e  s o y b e a n s  f o u n d  
w h e r e e v e r  c l i m a t e  a n d  p h y s i o g r a p h y  a l l o w  o r  a r e  c u l t u r a l  
c o n s i d e r a t i o n s  i m p o r t a n t  i n  L i m i t i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
s o y b e a n s ?  To d e t e r m i n e  m o r e  a c c u r a t e l y  w h a t  d o e s  a f f e c t  
t h e  l o c a t i o n  o f  s o y b e a n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o p e r l y  a s s e s s  t h e  e f f e c t  n a t u r a l  v a r i ­
a b l e s  h a v e  o n  t h e  p l a n t .
T h e  b a s i c  p h y s i c a l  n e e d s  o f  p l a n t s  a r e  f o u r - f o l d t  
t h e y  m u s t  h a v e  a  f o u n d a t i o n  i n t o  w h i c h  t h e y  e s t a b l i s h  r o o t s  
f o r  p h y s i c a l  s u p p o r t ,  i n  m o s t  c a s e s  t h e  s o l l t  t h e y  m u s t
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h a v e  w a t e r  t o  e x p a n d  t h e i r  c e l l u l a r  t i s s u e  a n d  t o  g i v e  
th e m  s u b s t a n c e  a n d  t o  a c t  a s  a  m e d l u n  f o r  I n t e r c e l l u l a r  
n u t r i t i v e  m ovem ent}  t h e y  m u s t  h a v e  c e r t a i n  n u t r i e n t s  
w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  c e l l u l a r  t i s s u e i  
a n d  t h e y  m u s t  h a v e  l i g h t ,  s o  t h a t  p h o t o s y n t h e s i s  o f  
m o i s t u r e  a n d  c a r b o n  d i o x i d e  i n t o  c e l l u l a r  t i s s u e  c a n  
o c c u r .  E a c h  p l a n t  s p e c i e s  h a s  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  o f  
e a c h  o f  t h e  f o u r  n e c e s s i t i e s  a n d ,  t h o u g h  p l a n t s  c a n  s t a n d  
v a r y i n g  d e g r e e s  o f  s t r e s s  ( l a c k  o f  n e e d e d  i n g r e d i e n t s ) ,  
t h e r e  a r e  l i m i t s  b e y o n d  w h i c h  s u r v i v a l  i s  p r e c a r i o u s  a t  
b e s t .
F i g u r e  13  -  R e g i o n s  o f  I n t e n s i v e  S o y b e a n  C u l t i v a t i o n  
A c r o s s  t h e  W o r l d , 1
S o y b ean s
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S o y b e a n s  h a v e  g e o g r a p h i c a l  l i m i t s  d e f i n e d  b y  
i n d i v i d u a l  c l i m a t i c  a n d  s o i l  p a r a m e t e r s ,  b u t  t h e  s y s t e m i c  
p i c t u r e ,  t h a t  i s ,  t h e  way  i n  w h i c h  t h e  f o u r  b a s i c  v a r i a b l e s  
r e l a t e  t o  e a c h  o t h e r  a n d  c o m p e n s a t e  i n  t i m e  o f  s t r e s s ,  
i s  n o t  s o  c l e a r  f o r  s o y b e a n s  a s  i t  i s  f o r  some o t h e r  
a g r i c u l t u r a l  p l a n t s  d u e  t o  t h e  r e l a t i v e  l a c k  o f  r e s e a r c h  
o n  s o y b e a n s  a c r o s s  a  w i d e  s p e c t r v m  o f  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s .  
K n o w l e d g e  i s  p a r t i c u l a r l y  l a c k i n g  f o r  t h e  s t u d y  r e g i o n  
e n c o m p a s s e d  b y  t h i s  p a p e r .  A s e r i o u s  a t t e m p t  t o  u n d e r ­
s t a n d  f u l l y  t h e  s o y b e a n  a n d  i t s  r e a c t i o n  t o  e n v i r o n m e n ­
t a l  f a c t o r s  i n  t h e  s o u t h e r n  U n i t e d  S t a t e s  i s ,  a t  t h i s  
w r i t i n g ,  u n d e r w a y .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i ­
c u l t u r e  h a s  c o m m i s s i o n e d  a  c o n s o r t i u m  o f  u n i v e r s i t i e s  t o  
g a t h e r  d a t a  o n  a l l  a s p e c t s  o f  s o y b e a n  g r o w t h  i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  i n p u t  f o r  a  c o m p u t e r  c o n t r o l l e d  s o y b e a n  m o d e l . ^  
P e r h a p s  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  o n g o i n g  w o r k  w i l l  a l l o w  u s  t o  
g a u g e  t h e  l i m i t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s  common t o  a l l  
t y p e s  o f  s o y b e a n s  i n  a  v a r i e t y  o f  c l i m a t i c  r e g i o n s  a n d  
t h u s  e n a b l e  g e o g r a p h e r s  t o  p r e d i c t  m o r e  a c c u r a t e l y  f a v ­
o r a b l e  a n d  u n f a v o r a b l e  l o c a t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e  s p r e a d  
o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e .
T h e  f o l l o w i n g  p h o n o l o g i c a l  o u t l i n e  o f  t h e  s o y ­
b e a n  s u f f e r s  w i t h o u t  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  s t u d y .  I t  w i l l ,  
h o w e v e r ,  p r o v i d e  a g e n e r a l  o u t l i n e  o f  t h e  n e e d s  o f  s o y ­
b e a n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f o u r  b a s i c  I n g r e d i e n t s  p r e ­
v i o u s l y  i n t r o d u c e d .  T h e  f i n a l  r e s u l t  w i l l  b e  a  g e o g r a p h i c
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d e l i m i t a t i o n  o f  t h o s e  r e g i o n s  w i t h  a  p o t e n t i a l  f o r  s o y b e a n  
a g r i c u l t u r e  I n  N o r t h  A m e r i c a ,  I n t e r e s t  w i l l  f o c u s  u p o n  
t h o s e  l i m i t s  w h i c h  w o u l d  b e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  
s o u t h e r n  U n i t e d  S t a t e s .
S o i l  R e q u i r e m e n t s
S o y b e a n s  a r e  g r o w n  o n  a  v a r i e t y  o f  s o i l s .  I n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a l o n e ,  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  p r o c e e d s  
i n  r e g i o n s  o f  a l l u v i a l )  p o d z o l ,  g r a y - b r o w n  p d o z o i l e ,  
r e d - y e l l o w  p o d z o i i c ,  c h e r n o z e m s ,  a n d  p r a i r i e  s o i l s .  I n  
C h i n a ,  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  f l o u r i s h e s  i n  a l l u v i a l  a n d  
g r a y - b r o w n  p o d z o i i c  r e g i o n s ,  a s  w e l l  a s  o n  m o u n t a i n  s o i l s  
o f  p o d z o i i c  o r  l a t o s o l i c  z o n e s .  I n  S o u t h  A m e r i o a ,  s o y ­
b e a n s  a r e  g r o w n  o n  r e d - y e l l o w  p d o z o l i c - i a t o s o l l c s  a n d  
o n  b l a c k  a n d  d a r k  g r a y  s o i l s  o f  t h e  w e t - d r y  t r o p i c s .  
L a t o s o l i c  a n d  m o u n t a i n o u s  l a t o s o l i c  s o i l s  i n  J a v a  a l s o  
h a v e  s u p p o r t e d  s o y b e a n  g r o w t h  i n  r e c e n t  i n t r o d u c t i o n s .
T h u s ,  w e l l - e s t a b l i s h e d  s o y b e a n  p r o d u c t i o n  a t t e s t s  t o  i t s  
a d a p t a b i l i t y  a n d  w i d e  t o l e r a n c e  o f  v a r y i n g  s o i l  t y p e s  
( F i g u r e  1 3 ) .
W h i l e  s o y b e a n s  d e m o n s t r a t e  a n  a d a p t i v e  c a p a c i t y  
f o r  a  g r e a t  m any  s o i l  g r o u p s ,  s o i l  t e x t u r e  h a s  e v e n  l e s s  
I n f l u e n c e  i n  t h e  l i m i t a t i o n  o f  s o y b e a n  c u l t u r e .  From t h e  
b e g i n n i n g  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h e  l a c k  o f  s p e c i f i c  s o i l  r e q u i r e m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h i s  c r o p  h a s  b e e n  w e l l - k n o w n .  W . J .  M o r s e ,  a  p i o n e e r  i n
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A m e r i c a n  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e ,  n o t e d  " T h e  a o l i  r e q u i r e m e n t s  
o f  s o y b e a n s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  c o r n ,  b u t  t h e  p l a n t s  
w i l l  m a k e  a  s a t i s f a c t o r y  g r o w t h  o n  p o o r e r  s o i l  t h a n  
c o r n .  T h e  b e s t  r e s u l t s ,  p e r h a p s ,  a r e  t o  b e  o b t a i n e d  i n  
m e d i u t t  l o a m s ,  a l t h o u g h  c l a y  a n d  s a n d y  s o i l s  may  b e  m ade  
t o  p r o d u c e  g o o d  c r o p s .
F i g u r e  1<+ -  S o i l  T y p e s  i n  E a s t e r n  N o r t h  A m e r i c a . ^
LEGEND
1 -  Mountain to i l s
2 Gray brown podzoi ic
3 -  Red yellow podzoiic latosol ic 
4 * Alluvia)
5 -  Prair ie  *  CherrKHem 
6 - Reddish,  b rown p r a i r ie
7 -  Sierozem and dese r t
8 -  Podzols
M o r s e  w a s  a n  e a r l y  a d v o c a t e  o f  s o y b e a n  a g r i ­
c u l t u r e  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d ,  c o n s i d e r i n g  t h e  l a c k
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o f  e x p e r i m e n t a l  d a t a  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  w r i t i n g , we may 
t e n d  t o  l o o k  a s k a n c e  a t  h i s  l a c k  o f  l i m i t a t i o n s  o n  s u i t ­
a b l e  s o y b e a n  s o i l s .  T im e  h a s  u p h e l d  h i s  i d e a s ,  h o w e v e r ,  
a n d  we c a n  now e v e n  b r o a d e n  t h e  s o i l  t y p e s  c o n s i d e r e d  
s u i t a b l e  f o r  s o y b e a n s .  I n  f a c t ,  m o d e r n  s c i e n t i s t s  s t a t e ,  
" T h e  s o y b e a n  w i l l  s u c c e e d  o n  n e a r l y  a l l  s o i l  t y p e s  e x ­
c e p t  e x t r e m e l y  d e e p  s a n d s .  S o y b e a n s  a r e  b e t t e r  a d a p t e d  
f o r  p r o d u c t i o n  o n  c l a y  t h a n  e i t h e r  c o r n  o r  c o t t o n .  The 
c r o p  i s  a l s o  w e l l  s u i t e d  f o r  p r o d u c t i o n  o n  m u c k , i t  
i s  c l e a r  t h a t  n e i t h e r  s o i l  g r o u p  n o r  t e x t u r e  s e r i o u s l y  
l i m i t s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u c c e s s f u l  s o y b e a n  c u l t u r e  i n  
a  l a r g e  p a r t  o f  N o r t h  A m e r i c a  ( F i g u r e  1 4 ) .
S o i l  a c i d i t y  o r  pH c a n  a f f e c t  p l a n t  g r o w t h  
s e r i o u s l y .  N o t  o n l y  d o e s  s o i l  pH a f f e c t  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  p l a n t  n u t r i e n t s ,  h i g h l y  a c i d  o r  b a s i c  s o i l s  c a n  a c t u a l l y  
i n j u r e  r o o t  T i s s u e s .  T he  pH r a n g e  am ong  s o i l s  i s  f r o m  a 
v e r y  a l k a l i n e  p H -9  f o u n d  i n  a r i d  o r  s e m i - a r i d  r e g i o n s  
t o  a c i d  p H -4  s o i l s  w h i c h  o c c u r  i n  r e g i o n s  o f  h i g h  m o i s t u r e  
a v a i l a b i l i t y .  O p t im um  pH f o r  s o y b e a n  g r o w t h  i s  f r o m  6 . 0 ,  
m o d e r a t e l y  a c i d ,  t o  7 . 0 ,  n e u t r a l . ^  W h e re  s o i l  pH i s  low  
( a c i d ) ,  a s  i n  m o i s t  r e g i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  l i m e  
s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  r a i s e  t h e  pH t o  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l ,  
b u t  s o y b e a n s  w i l l  p r o d u c e  p r o f i t a b l y  o n  u n l i m e d  s o i l s  
t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h .  A l t h o u g h  s o i l  t y p e s  do  n o t  a f f e c t  
t h e  g r o w t h  o f  s o y b e a n s ,  t h e  t o p o g r a p h y  d o e s  l i m i t  t h e  
l o c a t i o n  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e .  T h e  m a c h i n e r y  n e c e s s a r y
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t o  s o y b e a n  f a r m i n g  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a n n o t  o p e r a t e  
e f f i c i e n t l y  o r  s a f e l y  o n  r u i t g e d  t e r r a i n .  M o s t  o f  t h e  
A p p a l a c h i a n s  a r e  t h u s  n o t  s u i t e d  t o  s o y b e a n  c u l t u r e  a n d  
w h e r e  t h e s e  m o u n t a i n s  e x t e n d  i n t o  A l a b a m a ,  G e o r g i a ,  a n d  
S o u t h  C a r o l i n a ,  s o y b e a n s  c a n n o t  p r o s p e r ,
N u t r i e n t  R e q u i r e m e n t s
S o y b e a n s ,  a s  do  a l l  p l a n t s ,  r e q u i r e  c e r t a i n  
n u t r i e n t s  f o r  h e a l t h y  g r o w t h .  N i t r o g e n ,  p o t a s a i v x n ,  p h o s ­
p h o r u s ,  c a l c i u m ,  m a g n e s i u m ,  b o r o n ,  i r o n ,  c o p p e r ,  z i n c ,  a n d  
m o ly b d e n u m  a r e  a l l  n e c e s s a r y  f o r  p r o p e r  p l a n t  p r o d u c t i o n  
a n d  r e p r o d u c t i o n .  T h e s e  n u t r i e n t s  m u s t  b e  p r e s e n t  b o t h  
i n  a b s o l u t e  q u a n t i t i e s  a n d  I n  t h e  p r o p e r  r a t i o  w i t h  e a c h  
o t h e r .  F o r  e x a m p l e ,  a  lo w  z i n c  c o n t e n t  may s u f f i c e  i f  
s o i l  n i t r o g e n  l e v e l s  a r e  h i g h  e n o u g h  t o  i n c r e a s e  t h e  
e f f i c i e n c y  w i t h  w h i c h  z i n c  i n  t h e  s o i l  i s  t a k e n  u p  b y  
p l a n t s ,  w h i l e  a  s m a l l  e x c e s s  o f  i r o n  may s u p r e a s  z i n c  
u p t a k e  by  s o y b e a n s  r e s u l t i n g  i n  a  z i n c  d e f i c i e n c y  I n  t h e  
p l a n t  e v e n  t h o u g h  t h e  s o i l  c o n t a i n s  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l  
o f  z i n c .
T h e  e x a c t  n u t r i e n t  r e q u i r e m e n t s  o f  s o y b e a n s  a r e  
k now n  a n d ,  a t c h o u g h  a c a r e f u l  b a l a n c i n g  o f  n u t r i e n t  l e v e l s  
c o u l d  i n c r e a s e  s o y b e a n  y i e l d s  s o m e w h a t ,  l i t t l e  c a r e  f o r  
n u t r i e n t  b a l a n c e  i s  n e e d e d  t o  p r o d u c e  e c o n o m i c a l l y  r e ­
m u n e r a t i v e  c r o p s  o f  s o y b e a n s  i n  N o r t h  A m e r i c a .  T h e  s o i l  
i n  t h e  e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  i s  g e n e r a l l y  w e l l  b a l a n c e d  
f o r  s o y b e a n  c u l t u r e , ^  O n l y  o n e  n u t r i e n t  I s  i n  c o n s i s t e n t l y
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lo w  s u p p l y  I n  U . S .  s o i l s  f a r m e d  f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e  e n d  
t h i s  n u t r i e n t *  n i t r o g e n *  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  n u t r i t i o n a l  
d e t e r m i n a n t  o f  p l a n t  g r o w t h .
N i t r o g e n  i s  a b a s i c  i n g r e d i e n t  i n  p l a n t  p r o t e i n .  
W i t h o u t  s u f f i c i e n t  n i t r o g e n  s o y b e a n s  o r  a n y  o t h e r  g r e e n  
p l a n t  w i l l  n o t  g r o w .  N i t r o g e n  i s  e c o n o m i c a l l y  i m p o r t a n t  
w h e r e  i n t e n s i v e  a g r i c u l t u r e  l a  p r a c t i c e d  f o r  i t  i s  q u i c k l y  
d e p l e t e d  f r o m  s o i l  a f t e r  s e v e r a l  s e a s o n s  o f  u n f e r t i l i z e d  
a g r i c u l t u r e *  a n d  n i t r o g e n  r e p l e t i o n  i s  a m u s t  i n  m o d e r n  
a g r i c u l t u r a l  s y s t e m s  w h e r e  t h e  s o i l  i s  c o n s t a n t l y  f a r m e d  
a n d  f i e l d s  a r e  n o t  g i v e n  a f a l l o w  p e r i o d .  C o n s e q u e n t l y *  
n i t r o g e n  f e r t i l i z e r  h a s  b e c o m e  a s t a n d a r d  i t e m  i n  t h e  
c o s t  o f  m o d e r n  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F o r t u -  
n a t e l y *  s o y b e a n s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  a  n a t u r a l  a d v a n t a g e  
w i t h  r e s p e c t  t o  n i t r o g e n  f e r t i l i z e r  r e q u i r e m e n t s .  B e i n g  
a l e g u m e , t h e  p l a n t  i s  p r o v i d e d  w i t h  I t s  own n i t r o g e n  
p r o d u c i n g  m e c h a n i s m  a n d  d o e s  n o t  r e q u i r e  a r t i f i c i a l  n i ­
t r o g e n  a p p l i c a t i o n .
S o y b e a n s *  l i k e  m o s t  l e g u m e s ,  f o r m  n o d u l e s  i n  
t h e i r  r o o t s  i f  t h e  p r o p e r  s t r a i n  o f  R h i z o b l i a n  b a c t e r i a  
a r e  p r e s e n t  i n  t h e  s o i l .  T h e s e  n o d u l e s  a c t  a s  c e n t e r s  
o f  b a c t e r i a l  a c t i o n  w h e r e  n i t r o g e n  r e s p i r a t e d  f r o m  t h e  a i r  
i s  c o n v e r t e d  t o  n i t r o g e n  t h a t  t h e  p l a n t  c a n  u t i l i z e .  T h e  
a m o u n t  o f  n i t r o g e n  p r o d u c e d  i s  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  c o m p l e t e  
c y c l e  o f  s o y b e a n  p l a n t  g r o w t h *  a n d  no  a p p l i c a t i o n  o f  com­
m e r c i a l  n i t r o g e n  f e r t i l i z e r  i s  n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s f u l
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c r o p s .  I f  t h e  b e s n s  a r e  p l o w e d  u n d e r  b e f o r e  t h e  p l a n t s  
b e g i n  t o  b l o o m ;  m o s t  o f  t h e  n i t r o g e n  f i x e d  i n  r o o t  n o d u l e s  
w i l l  b e  a d d e d  t o  t h e  s o i l .  T h i s  I s  a  common f o r m  o f  g r e e n  
m a n u r i n g .  F o r t y  t o  2 0 0  p o u n d s  o f  n i t r o g e n  p e r  a c r e  i s  
a d d e d  t o  c h e  s o i l  i f  t h e  p l a n t s  a r e  p l o w e d  u n d e r  a t  t h e  
p r o p e r  t i m e . ®  H o w e v e r ,  a f t e r  t h e  p l a n t s  b e g i n  t o  b loom * 
t h e  s o y b e a n  p l a n t  b e g i n s  u s i n g  m o r e  n i t r o g e n  t h a n  i s  
b e i n g  f i x e d  by  t h e  b a c t e r i a  a n d ,  a s  t h e  p l a n t  m a t u r e s  
f u r t h e r ,  t h e  n i t r o g e n  r e t u r n  f r o m  p l o w i n g  t h e  p l a n t s  u n d e r  
d e c r e a s e s  m a r k e d l y .
P e r h a p s  a s  a  s t u b b o r n  a t t e m p t  t o  p r o v e  t h a t  man 
c a n  a l w a y s  i m p r o v e  u p o n  N a t u r e ,  m an y  e x p e r i m e n t s  w i t h  a r ­
t i f i c i a l  n i t r o g e n  a p p l i c a t i o n s  on  s o y b e a n s  h a v e  b e e n  u n d e r ­
t a k e n .  T h e s e  a t t e m p t s  t o  i n c r e a s e  s o y b e a n  y i e l d s  b y  
a p p l i c a t i o n  o f  a r t i f i c i a l  n i t r o g e n  h a v e  p r o v e d  c o n s i s t e n t l y  
u n s u c c e s s f u l .  T a b l e  10 d e m o n s t r a t e s  t h e  r e s u l t s  o f  a  r e ­
c e n t  s t u d y  b a s e d  o n  a n  e x p e r i m e n t  w h i c h  c a l l e d  f o r  h e a v y  
n i t r o g e n  a p p l i c a t i o n s  t o  a  c o r n  c r o p  w h i c h  p r o c e e d e d  a 
s o y b e a n  c r o p  i n  h o p e s  t h a t  t h e  r e s i d u a l  n i t r o g e n  f e r t i ­
l i z e r  i n  t h e  s o i l  w o u l d  i n c r e a s e  s o y b e a n  y i e l d s  b y  p u t t i n g  
n i t r o g e n  I n  t h e  s o i l  b e f o r e  c h e  p l a n t s  h a v e  a  c h a n c e  t o  
f i x  t h e i r  own.  R e s u l t s  o n  f o u r  d i f f e r e n t  s o i l  g r o u p s  w e r e  
n e g a t i v e .
T h e  p r o p e r  s t r a i n  o f  b a c t e r i a  i s  n o t
a l w a y s  p r e s e n t  i n  s o i l s  a n d ,  i f  t h e  s o y b e a n  p l a n t s  a r e  
n o t  t o  n e e d  f e r t i l i z e r  w i t h  a n  o u t s i d e  s o u r c e  o f  n i t r o g e n .
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TABLE 10
RESULTS OF FERTILIZING A FIELD OF CORN WHERE SOYBEANS ARE
TO FOLLOW 9
N2 t o
S o y b e a n  Y i e l d , b u / a c
c o r n , B r o w n s - c a r - '  H a r F e -
I b / a c t o w n t h s g e b u r g T o L e d c A v e r a g e
0 30 49 44 36 4 0
60 30 4 7 4 4 38 4 0
120 32 48 4 4 38 4 0
180 31 47 42 36 39
2 4 0 31 49 4 4 39 41
l n n o c u l a t i o n  o f  t h e  s o i l  w i t h  b a c t e r i a  i s  n e c e s s a r y .  I n *  
n o c u l a t l o n  l a  a c c o m p l i s h e d  w l t h a r  by  w a s h i n g  s o y b e a n  s e e d s  
w i t h  w a t e r  c o n t a i n i n g  b a c t e r i a  o r  b y  a d d i n g  b a c t e r l a -  
l a d e n  s o i l  t o  t h e  s e e d b i n  j u s t  b e f o r e  p l a n t i n g .  O n c e  t h e  
p r o p e r  b a c t e r i a  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  t h e  s o i l ,  f u r t h e r  
i n n o c u l a t i o n s  a r e  u n n e c e s s a r y  f o r  s u b s e q u e n t  s o y b e a n  c r o p s .  
B a c t e r i a l  c u l t u r e s  h a v e  b e e n  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  U . S .  D e­
p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g s  o f  c o m m e r c i a l  
s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  v e r y  few  
s o i l s  r e q u i r e  l n n o c u l a t i o n  t o d a y . * ®
L l& hl ftfiS Tem peratura Requirem ents
L i g h t ,  o r  m o r e  s p e c i f i c a l l y  d a y - l e n g t h  a n d  p h o t o -  
p e r i o d ,  a n d  t e m p e r a t u r e  r e s t r i c t i o n s  o n  s o y b e a n  c u l t u r e  
w i l l  b e  e x a m i n e d  t o g e t h e r  s i n c e  t h e y  a r e  b o t h  c l o s e l y  t i e d
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Co i n s o l a t i o n  r e g i m e s .  A s  we w i l l  s e e ,  c h s s a  p a r a m e t e r s  
a r a  p a r h a p s  t h a  m o s t  i m p o r c a n t  p h o n o l o g i c a l  d a l l m l t a r s  o f  
s o y b a a n  a g r i c u l t u r e  I n  t h e  U n i t a d  S t a t e s ,  a x c a p t  f o r  w a t a r .
D ay  l e n g t h  i n f l u e n c e s  t h a  o n s e t  o f  f l o w e r i n g ,  
t h e  d u r a t i o n  o f  f l o w e r i n g ,  t h a  p e r i o d  f r o m  f l o w e r i n g  t o  
p o d - s a t ,  t h e  p e r i o d  f r o m  p o d - s e t  t o  m a t u r i t y ,  t h a  h e i g h t  
o f  t h e  p l a n t ,  t h e  n u m b e r  o f  r o o t  n o d u l e s  p r o d u c e d ,  a n d  
t h e  a m o u n t  o f  n i t r o g e n  p r o d u c e d  i n  t h a  r o o t  n o d u l e s  o f  
s o y b e a n s . T h e  g e n e r a l  r e a c t i o n  o f  a  s o y b e a n  p l a n t  t o  
d a y - l e n g t h  i s  t o  i n c r e a s e  i t s  v e g e t a t i v e  g r o w t h  a s  l o n g  
a s  p h o t o p e r i o d  i s  i n c r e a s i n g  a n d  t o  c e a s e  v e g e t a t i v e  g r o w t h  
a n d  b e g i n  m a t u r i t y  a s  d a y - l e n g t h  s h o r t e n s .  I n  t h e  N o r t h e r n  
H e m i s p h e r e , d a y  l e n g t h  i n c r e a s e s  b e t w e e n  D e c e m b e r  21 a n d  
J u n e  2 1 t i t  d e c r e a s e s  b e t w e e n  J u n e  21 a n d  Decembwr 2 1 .
J u n e  21 ( s u m m e r  s o l s t i c e )  i s  t h e  l o n g e s t  d a y  o f  t h e  y e a r  
a n d ,  u n d e r  i d e a l  c o n d i t i o n s ,  t h i s  w o u l d  b e  t h e  d a t e  s o y b e a n  
v e g e t a t i v e  g r o w t h  b e g i n s  t o  s l o w  a n d  b l o s s o m  f o r m a t i o n  
b e g i n s .  U n f o r t u n a t e l y ,  l o c a l l y  p o o r  w e a t h e r  may d e l a y  
s o y b e a n  p l a n t i n g  u n t i l  n e a r  o r  a f t e r  J u n e  21 ( t h e  1 9 7 3  
M i s s i s s i p p i  R i v e r  f l o o d  d i d  t h i s ) .  When t h i s  o c c u r s ,  v e g e ­
t a t i v e  g r o w t h  i s  n o t  a s  f u l l  a s  i t  i s  n o r m a l l y ,  b u t  s e e d
f o r a m t l o n  i s  n o t  s e r i o u s l y  a f f e c t e d ,  s o  y i e l d s  a r e  n e a r  
1 7n o rm a  1 .
S o y b e a n  v a r i e t i e s  d i f f e r  i n  l e n g t h  o f  b l o s s o m i n g .  
Some h a v e  s m a l l  b e a n s  w i t h i n  a  w e e k  o f  t h e  o n s e t  o f  b l o o s i s ,  
w h i l e  o t h e r s  b lo o m  f o r  m o r e  c h a n  a  m o n t h .  T h e  f o r m e r  a r e
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r e a d y  f o r  h a r v e s t  i n  A u g u s t  j t h e  l a t t e r  d o  n o t  m a t u r e  u n t i l  
O c t o b e r  o r  N o v e m b e r .  To l e s s e n  t h e  r i s k  o f  f r e e z e  d a m age*  
f a r m e r s  i n  h i g h  l a t i t u d e s  c h o o s e  e a r l y  m a t u r i n g  v a r i e t i e s *  
w h i l e  s o u t h e r n  f a n n e r s  c h o o s e  s e v e r a l  v a r i e t i e s  s o  t h e y  
w i l l  m a t u r e  a t  d i f f e r e n t  d a t e s ,  s t a g g e r i n g  t h e  h a r v e s t .
T h e  e x a c t  l i g h t  n e e d s  o f  t h e  s o y b e a n  r e m a i n  q u i t e  
v a g u e . ^  O n l y  o n e  f a c t o r  a s s o c i a t e d  w i t h  p h o t o p e r i o d  
r e a l l y  a f f e c t s  t h e  g e o g r a p h i c  d i s t r i b u t i o n  o f  s o y b e a n  
a g r i c u l t u r e .  T h i s  i m p o r t a n t  d e l i m i t i n g  f a c t o r  i s  t h e  t w e l v e  
h o u r  d a y  o r  l i g h t  p e r i o d .  A l l  s o y b e a n  v a r i e t i e s  w i l l  b lo o m  
r a p i d l y  i f  d a y  l e n g t h  d r o p s  b e l o w  t w e l v e  h o u r s ,  w h i l e  v e g e ­
t a t i v e  g r o w t h  a l m o s t  s t o p s  I f  t h e  d a y s  a r e  s o  s h o r t .  I f  
a  p l a n t  e m e r g e s  f r o m  t h e  s o i l  w h i l e  d a y s  a r e  l e a s  t h a n  
t w e l v e  h o u r s  l o n g ,  t h e  p l a n t  w i l l  b lo o m  a l m o s t  i m m e d i a t e l y .  
T h e  r e s u l t  i s  a  d w a r f e d *  u n p r o d u c t i v e  s o y b e a n  p l a n t .  S o u t h ­
e r n  f a r m e r s  c o u l d  g r o w  s o y b e a n s  y e a r - r o u n d  i n  som e  a r e a s  
i f  i t  w e r e  n o t  f o r  t h i s  d w a r f i n g  r e a c t i o n  t o  s h o r t  d a y s .
S o y b e a n s  c a n  w i t h s t a n d  a  w i d e  r a n g e  o f  t a m p e r a t u r e  
e x t r e e t e s .  A f r e e z e  i s  n o t  v e r y  h a r m f u l  t o  s o y b e a n s  i f  i t  
i s  n o t  p r e s e n t  f o r  a p r o l o n g e d  p e r i o d .  I n  f a c t *  f r o s t *  
i f  i t  o c c u r s  a f t e r  t h e  b e a n  p o d s  a r e  m a t u r e *  may h e l p  d e ­
f o l i a t e  t h e  s o y b e a n  p l a n t s  a n d  t h u s  s p e e d  u p  t h e  t i m e  o f  
h a r v e s t i n g .  A t a m p e r a t u r e  o f  2 9 ° F  i s  n e c e s s a r y  f o r  a c t u a l  
c o l d  d a m a g e  t o  s o y b e a n s  t o  o c c u r .  T h e  p l a n t  c e a s e s  g r o w t h  
b e l o w  5 0 ° F . 1^  F r e e z e  d a m a g e  d o e s  o c c u r *  h o w e v e r *  a n d  i s  
m o s t  p r e v a l e n t  a t  h i g h  l a t i t u d e s  n e a r  h a r v e s t  t i m e .  F r o s t
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o n  m a t u r  e  s o y b e a n s  c a n  c a u s e  p o d  s h a t t e r i n g  a n d  b e a n  
b r e a k a g e .  T h e  o p t im u m  t a m p e r a t u r e  f o r  s o y b e a n  g r o w t h  i s  
n e a r  8 6 ° F .  No maximum t e m p e r a t u r e  t h r e s h o l d  a t  w h i c h  
p l a n t  d a m a g e  o c c u r s  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d .
One  m e t h o d  o f  d e m o n s t r a t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t e m p e r a t u r e  a n d  p l a n t  g r o w t h  i s  t o  e s t a b l i s h  a  
d e g r e e - d a y  t o t a l  f o r  t h e  c r o p  a s  h a s  b e e n  d o n e  f o r  c o r n ,  
w h e a t ,  t o b a c c o ,  c o t t o n  a n d  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  i m p o r t a n t  
a g r i c u l t u r a l  p l a n t s .  A d e g r e e - d a y  f o r  a  g i v e n  c r o p  i s  
d e f i n e d  a s  a  d a y  o n  w h i c h  t h e  m e a n  d a i l y  t e m p e r a t u r e  i s  
o n e  d e g r e e  a b o v e  t h e  b a s e  t e m p e r a t u r e ,  t h a t  i s ,  t h e  m i n i ­
mum t e m p e r a t u r e  f o r  g r o w t h  o f  t h e  p l a n t .  F o r  s o y b e a n s  
t h i s  b a s e  t e m p e r a t u r e  i s  5 0 ° F ,  One  d a y  w i t h  a n  a v e r a g e  
t e m p e r a t u r e  o n e  d e g r e e  a b o v e  t h e  b a s e  t e m p e r a t u r e  I s  o n e  
d e g r e e - d a y i  o n e  d a y  w i t h  a n  a v e r a g e  t e m p e r a t u r e  t w o  d e g r e e s  
a b o v e  t h e  b a s e  t e m p e r a t u r e  g i v e s  u s  t w o  d e g r e e - d a y s  a n d  
s o  o n .  A l t h o u g h  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s o y b e a n  i s  
i n f l u e n c e d  b y  t e m p e r a t u r e , t h e r e  h a s  b e e n  n o  s u c c e s s f u l  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  d e g r e e - d a y  r e q u i r e m e n t s  f o r  s o y b e a n s . ^
G r o w t h  o f  s o y b e a n s  u p  t o  t h e  p e r i o d  o f  maximum 
p o d  f o r m a t i o n  i s  s o m e w h a t  r e l a t e d  t o  d e g r e e - d a y s ,  b u t ,  
a f t e r  a l l  p o d s  a r e  s e t .  g r o w t h  i s  m o r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
t o t a l  n u m b e r  o f  d a y s .  T h e r e f o r e  t i m e ,  n o t  t e m p e r a t u r e ,  I s  
t h e  I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  g r o w t h  
c y c l e  o f  s o y b e a n s .  Brown d e v e l o p e d  a  s y s t e m  o f  S o y b e a n  
D e v e l o p m e n t  U n i t e s  ( S . D . U . )  w h i c h  u s e s  d a i l y  t e m p e r a t u r e
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t o  c a l c u l a t e  a  d a l l y  d o s e  o f  d e v e l o p m e n t  u n i t s .  T h e  r a t e  
o f  d e v e l o p m e n t  u n i t  p r o d u c t i o n  i s  a s  f o l l o w s
0 a t 5 0 °  r
16 a t 60®
27 a t 7 0 °
32 a t 8 0 °
33 a t 8 6 °
3 2 .  5 a t 9 0 ° .
W a t e r  Weeds
An a c t i v e l y  g r o w i n g  s o y b e a n  p l a n t  i s  8 5  t o  95  
p a r  c e n t  w a t e r .  S i n c e  i t  l a  a  h e r b a c e o u s  r a t h e r  t h a n  
a  w o o d y  p l a n t *  w a t e r  l a  r e q u i r e d  n o t  o n l y  a s  a  m e d l u n  f o r  
n u t r i e n t  m o v e m e n t  b u t  t o  k e e p  t h e  s o y b e a n  p l a n t  e r e c t  a n d  
t h e  l e a v e s  t u r g i d .
E x p e r i m e n t s  h a v e  sh o w n  t h e  w a t e r  r e q u i r e m e n t s  f o r  
s o y b e a n s  f r o m  p l a n t i n g  t o  h a r v e s t  v a r y  f r o m  t h i r t e e n  t o  
t w e n t y - t h r e e  i n c h e s . 1 ^ T h e s e  a r e  g r o s s  f i g u r e s  o f  c o i r e e *  
s i n c e  t h e  a m o u n t  o f  w a t e r  n e e d e d  b y  a n y  p L a n t  I s  r e l a t e d  
t o  t e m p e r a t u r e *  r e l a t i v e  h u m i d i t y *  d a y  l e n g t h *  a n d  s o i l  
t e x t u r e  a t  l e a s t .  I f  we c h o o s e  t o  u s e  a  m e a n  o f  t h i s  
g r o s s  e s t i m a t e  t o  d e l i m i t  p o t e n t i a l  r e g i o n s  o f  s o y b e a n  
a g r i c u l t u r e  i n  t h e  U n i t e d  s t a t e s ,  we f i n d  a b o u t  90  p e r  c e n t  
o f  t h e  c o u n t r y  i s  b e l o w  t h e  s e t  w a t e r  a v a i l a b i l i t y  f i g u r e .  
A l l  o f  t h e  s t a t e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  r e g i o n  c h o s e n  f o r  
t h i s  p a p e r  a r e  w e l l  w i t h i n  a c c e p t a b l e  l i m i t s .
I r r i g a t i o n  c o u l d *  o f  c o u r s e *  e x p a n d  t h e  r a n g e  
o f  s o y b e a n  c u l t u r e *  a n d  e x p e r i m e n t s  w i t h  t h e  s o y b e a n  o n
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i r r i g a t e d  L and  i n  t h e  C e n t r a l  V a L l a y  o f  C a l i f o r n i a  h a v e  
b e a n  u n d e r t a k e n .  So  f a r t f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s ,  n o n e  
c i l m a t l o a l l y  d e f i n i t i v e ,  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i n  C a l i f o r ­
n i a  i s  n o t  p r o m i s i n g .  E c o n o m i c s ,  r a t h e r  t h a n  c l i m a t e ,  i s  
m o s t  l i k e l y  t h e  m a j o r  b a r r i e r  t o  s o y b e a n  c u l t i v a t i o n  u n d e r  
i n t e n s i v e  i r r i g a t i o n !  t h e  r e t u r n  p e r  a c r e  f r o m  i n t e n ­
s i v e l y  i r r i g a t e d  s o y b e a n s  i s  n o t  h i g h  e n o u g h  t o  w a r r a n t  
t h e  c a r e  t h e y  w o u l d  n e e d  i n  C a l i f o r n i a ,  A r i z o n a ,  o r  
w e s t e r n  T e x a s .
S o y b e a n  w a t e r - n e e d  I s  m o s t  c r i t i c a l  d u r i n g  t h e  
s t a g e s  o f  m a j o r  v e g e t a t i v e  g r o w t h  a n d  b l o o m i n g . S p e ­
c i f i c a l l y ,  m o i s t u r e  d e f i c i t  s t r e s s  i s  m o s t  d e t r i m e n t a l  
t o  s o y b e a n  b e a n  p r o d u c t i o n  a t  s e v e r a l  s t a g e s  i n  t h e  p l a n t ' s  
d e v e l o p m e n t !  m o i s t u r e  o v e r a b u n d a n c e  i s  l e a s  o f  a  p r o b l e m .  
T h e  p l a n t s  w i l l  n o t  g r o w  i n  s t a n d i n g  w a t e r  b u t  m u c k y  c o n ­
d i t i o n s  a r e  s u i t a b l e .  M o i s t u r e  s t r e s s  i s  p a r t i c u l a r l y
h a r m f u l  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  g e r m i n a t i o n  a n d  d u r i n g  t h e
20b lo o m  a n d  pod  f o r m a t i o n  p e r i o d s .  H o w e v e r ,  m o i s t u r e  
s t r e s s  c a n  b e  b e n e f i c i a l  a f t e r  t h e  p o d s  a r e  f i l l e d  b e c a u s e  
l a c k  o f  w a t e r  a t  t h i s  t i m e  c a u s e s  t h e  p l a n t s  t o  d e f o l i a t e ,  
m a k i n g  h a r v e s t i n g  e a s i e r ,  i t  a l s o  d r i e s  o u t  t h e  b e a n s ,  
w h i c h  b o t h  g i v e s  a c l e a n e r  h a r v e s t  a n d  i n c r e a s e s  m a r k e t ­
a b i l i t y  o f  t h e  b e a n  c r o p .
H e a v y  r a i n f a l l  c a n  b e  p a r t i c u l a r l y  h a r m f u l  t o  
s o y b e a n s  i n  t h e  e a r l y  v e g e t a t i v e  s t a g e s ,  w h e n  l o d g i n g  
( k n o c k e d  down p l a n t s )  c a n  o c c u r  e a s i l y ,  a n d  n e a r  h a r v e s t
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t i m e  w h e n  r e i n  w i l l  c a u s e  som e l o d g i n g  e n d  c h a t t e r i n g  
o f  p o d s . 21 T h e  b e a n s  may m o l d  o r  r o t  i n  t h e  pod  f r o m  
l a t e  r a i n .  Of c o u r s e *  t o o  m uch  r a i n  d u r i n g  t h e  p l a n t i n g  
s e a s o n  i s  d e t r i m e n t a l  t o o *  b u t  t h e  e f f e c t  t h e n  l a  o n  t h e  
p l a n t i n g  m a c h i n e r y  m o r e  t h a n  o n  t h e  p l a n t  i t s e l f .  I d e a l l y *  
t h e  s o i l  s h o u l d  b e  m o i s t  e n o u g h  a t  p l a n t i n g  t i m e  s o  t h a t  
t h e  s e e d  w i l l  g e m i n a t e  b u t  s h o u l d  n o t  g e t  a n y  r a i n  u n t i l  
a f t e r  e m e r g e n c e .  I f  r a i n f a l l  d o e s  o c c u r  a f t e r  p l a n t i n g  
h u t  p r i o r  t o  e m e r g e n c e *  w e ed  g r o w t h  m ay  a d v a n c e  t o  a  p o i n t  
w h e r e  t h e  e m e r g i n g  s o y b e a n  p l a n t s  w i l l  b e  s h a d e d  o u t  a n d  
f a i l  t o  m a t u r e .  Weed g r o w t h  i s  a  p a r t i c u l a r l y  p e r s i s t e n t  
p r o b l e m  i n  t h e  S o u t h *  w h e r e  t h e  warm c l i m a t e  a i d e  t h e i r  
g r o w t h  a n d  w h e r e  w e ed  s p e c i e s  d i v e r s i t y  i s  g r e a t e r  t h a n  
I n  c o o l e r  c l i m a t e s .
On t h e  w h o l e *  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s o y b e a n  a g r i ­
c u l t u r e  i s  n o t  g r e a t l y  a f f e c t e d  b y  m o i s t u r e  a v a i l a b i l i t y  
I n  t h e  r e g i o n s  o f  N o r t h  A m e r i c a  w h i c h  e n g a g e  i n  l a r g e  
s c a l e  s o y b e a n  c u l t u r e .  O c c u r r e n c e  o f  a n y  o f  t h e  m o i s t u r e -  
r e l a t e d  m a l a d i e s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  c a u s e  s o y b e a n  y i e l d s  
t o  v a r y  l e s s  t h a n  20  p e r  c e n t  p e r  a c r e .  L e s s  h a r d y  p l a n t s  
s u s t a i n  m u ch  m o r e  d a m a g i n g  c r o p  r e d u c t i o n s  w i t h  m o i s t u r e -  
r e l a t e d  p r o b l e m s *  a  73  p e r  c e n t  i n a r e a s e  i n  p e a n u t s  w i t h  
a d e q u a t e  w a t e r  v e r s u s  t h o s e  u n d e r g o i n g  m o i s t u r e  s t r e s s *  
a n d  c o r n  l o s s e s  g r e a t e r  t h a n  50 p e r  c e n t  a r e  common w i t h
a  f l u c t u a t i o n  f r o m  n o r m a l  m o i s t u r e  r e g i m e s  o f  o n l y  10
7 7p e r  c e n t . £ £
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T h e  tw o  f i g u r e s  b e l o w  show  s o y b e e n  y i e l d s  i n  
I l l i n o i s  a n d  M i s s i s s i p p i  f r o m  1951  t o  1 9 7 3  ( F i g u r e s  15 
a n d  1 6 ) ,  O v e r a l l  s o y b e e n  y i e l d s  i n c r e a s e d  w i t h  t i m e  i n  
b o t h  s t a t e s ,  p r o b a b l y  d u e  t o  p r o g r e s s  i n  f a r m i n g  m e t h o d s .  
T he  d a s h e d  l i n e d ,  c a l c u l a t e d  b y  t h e  l e a s t  s q u a r e s  m e t h o d ,  
r e p r e s e n t  t h e  g e n e r a l  t r e n d  i n  s o y b e a n  y i e l d s  ( M i s s i s s i p p i  
h a s  tw o  s u c h  t r e n d s ,  o n e  e a r l y  a n d  o n e  m o r e  r e c e n t ) .  Any 
v a r i a t i o n  f r o m  t h e s e  t r e n d  l i n e s  c a n  b e  d u e  t o  s e v e r a l  
f a c t o r s ,  o n e  o f  t h e s e  i s  c l i m a t e .  As we s e e ,  t h e r e  i s  
no s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n  i n  y i e l d s  a t  a n y  t i m e  i n  e i t h e r  
s t a t e .  C l i m a t e ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  c o n s t a n t  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d i  1 9 5 6  w a s  a  y e a r  o f  s e v e r e  d r o u g h t  i n  b o t h  s t a t e s  
d u r i n g  t h e  g r o w i n g  s e a s o n .  P a l m e r  D o u g h t  I n d e x  f i g u r e s  
i n  b o t h  s t a t e s  v a r y  f r o m  - 3  t o  - 6  i n  1 9 5 6  b u t  y i e l d s  w e r e  
n o t  a f f e c t e d  s i g n i f i c a n t l y . ^  M o re  r e c e n t l y ,  1 9 7 3  w a s  
a  v e r y  w e t  y e a r  i n  b o t h  s t a t e s .  I l l i n o i s  a n d  M i s s i s s i p p i  
s u f f e r e d  f l o o d s  w h i c h  d e l a y e d  s o y b e e n  p l a n t i n g  u n t i l  l a t e  
J u n e  o r  J u l y  ( n o r m a l  p l a n t i n g  t i m e  i n  b o t h  s t a t e s  i s  M a y ) .  
Y i e l d s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  b y  t h e s e  e v e n t s  i n  
e i t h e r  M i s s i s s i p p i  o r  I l l i n o i s .
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F i g u r e  15  -  S o y b e a n  Y i e l d s  I n  I l l i n o i s ,  1 9 5 1 - 1 9 7 3 . 2 ^  T h e  
d a s h e d  l i n e  r e p r e s e n t s  t h e  g e n e r a l  t r e n d .
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F i g u r e  16 -  S o y b e a n  Y i e l d s  I n  M i s s i s s i p p i , 1 9 5 1 - 1 9 7 3 . 2 5
T h e  d a s h e d  l i n e s  r e p r e s e n t  t h e  g e n e r a l  t r e n d .
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C o n c l u s i o n s
I f  v i  s t u d y  t h e  a f o r e p r e s e n t e d  i n f o r m a t i o n  we 
r e a c h  s e v e r a l  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  p h y s i o l o g i c a l  a n d  
c l i m a t i c  l i m i t a t i o n s  p l a c e d  u p o n  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e *  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s .  V a r i e t a l  
d i f f e r e n c e s  a l l o w  c u l t i v a t i o n  o f  s o y b e a n s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y *  a s  l o n g  a s  s u f f i c i e n t  w a t e r  i s  a v a i l a b l e  e i t h e r  
t h r o u g h  p r e c i p i t a t i o n  o r  i r r i g a t i o n .  N a t u r a l  p r e c i p i t a t i o n  
r e g i m e s  i n d i c a t e  t h a t *  o n  t h e  a v e r a g e *  t h e  e n t i r e  e a s t e r n  
h a l f  o f  t h e  U n i t e s  S t a t e s  i s  s u i t a b l e  f o r  l r r i g a t l o n l e s s  
s o y b e a n  c u l t i v a t i o n .  W i t h i n  t h a t  r e g i o n  o n l y  p h o t o p e r l o d l c  
d i f f e r e n c e s  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  s o y b e a n  a n d ,  f o r t u ­
n a t e l y ,  p h o t o p e r i o d i c i t y  a c t a  t o  c a u s e  p r o g r e s s i v e l y  e a r l y  
m a t u r i t y  o f  t h e  s o y b e a n  p l a n t  a s  l a t i t u d e  i n c r e a s e s ,  t h u s  
l e s s e n i n g  t h e  e f f e c t s  o f  f r e e z e  d a m a g e  i n  n o r t h e r n  c l i m e s .
So  f a r *  p l a n t  g e n e t i c i s t s  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  o v e r c o m e  t h e  
t w e l v e  h o u r  p h o t o p e r i o d  b a r r i e r  a t  w h i c h  a l l  v a r i e t i e s  o f  
s o y b e a n s  w i l l  b e g i n  t o  b l o s s o m  a n d *  s i n c e  t h i s  f a c t  p r e ­
c l u d e s  d o u b l e  c r o p p i n g  o f  s o y b e a n s  I n  l o w e r  l a t i t u d e s ,  we 
c o u l d  s a y  t h a t  t h e r e  i s  a  p h o t o p e r l o d l c  l i m i t  t o  s o y b e a n  
a g r i c u l t u r e  a s  w e l l  a s  o n e  d e f i n e d  b y  m o i s t u r e  a v a i l a b i l i t y .  
S o i l  a n d  n u t r i e n t  r e q u i r e m e n t s  a r e  n o t  a c t i v e  a g e n t s  i n  
d e l i m i t i n g  t h e  r a n g e  o f  s o y b e a n  c u l t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
I n  g e n e r a l  t h e n ,  t h e  e n t i r e  e a s t e r n  h a l f  o f  t h e  
c o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s  i s  c l i m a t i c a l l y  s u i t a b l e  f o r  s o y ­
b e a n  a g r i c u l t u r e .  E x c e p t  f o r  l i m i t a t i o n s  c a u s e d  b y  l o c a l
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f i e l d  c o n d i t i o n s , o r  a r a t i  w h e r e  t h e  t o p o g r a p h y  i s  t o o  
r u g g e d  f o r  l a r g e - s c a l e « m e c h a n i z e d  f a r m i n g !  n o  r e g i o n  w i t h i n  
t h a t  l a r g e r  r e g i o n  h a s  a n y  e n v i r o n m e n t a l  a d v a n t a g e  o v e r  a n y  
o t h e r .  C l i m a t i c  d e v i a t i o n s !  t o o  m uch  o r  t o o  l i t t l e  w a t e r *  
a  l a t e  o r  e a r l y  f r e e z e *  a l l  c a n  a f f e c t  s o y b e a n  y i e l d s  b u t  
n o t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  o t h e r  f i e l d  c r o p s  a r e  a f f e c t e d .
Y e t  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i s  n o t  d i s t r i b u t e d  e q u a l l y  a c r o s s  
t h e  n a t u r a l l y  s u i t a b l e  r e g i o n *  i n  f a c t ,  we f i n d  t h a t  t h e r e  
a r e  r e g w . a r  p a t t e r n s  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  w i t h i n  t h e  e n ­
v i r o n m e n t a l l y  s u i t a b l e  a r e a ( F i g u r e  l r p .  2 ) .  T h e  M i d w e s t  
a n d  t h e  L ow er  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  h a v e  b e c o m e  c e n t e r s  o f  
s o y b e a n  p r o d u c t i o n .  F a r t s  o f  t h e  S o u t h e a s t  a r e  now b e ­
g i n n i n g  t o  e x h i b i t  a  b e l t  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  a c r o s s  
t h a t  r e g i o n .  B a s e d  o n  t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  h e r e *  c l i m a t i c !  
p h y s i o l o g i c a l *  o r  p h y s i o g r a p h i c  f a c t o r s  a r e  i n a d e q u a t e  t o  
e x p l a i n  t h e  p a t t e r n  o f  s o y b e a n  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  P e r h a p s  t h e  r e a s o n  t h e  p a t t e r n  e x i s t s  I s  c u l t u r a l !
I t  may l i e  i n  t h e  d i f f e r e n t  e c o n o m i e s  a n d  l a n d - u s e  t r a d i t i o n s  
w i t h i n  t h e  v a r i o u s  s u b - r e g i o n .  T h e s e  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  
t h e  s u c c e e d i n g  c h a p t e r s .
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CHAPTER V
F a c t o r s  I n v o l v e d  i n  C h o o s i n g  t o  Grow S o y b e a n s  i n  t h e
S o u t h
i n t r g t i y c s i g n
I t  l a  t r a d i t i o n a l  f o r  g e o g r a p h e r s  t o  a t u d y  
t h e  c o m b i n e d  c u l t u r a l ,  o r  h u m a n ,  f a c t o r s  a n d  t h e  p h y s i c a l ,  
o r  e n v i r o n m e n t a l ,  f a c t o r a  s u s p e c t e d  t o  a f f e c t  t h e  d i s -  
t r i b u t l o n  o f  l a n d s c a p e  p h e n o m e n a .  T h e r e f o r e ,  i f  we 
a c c o u n t  f o r  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  e c o n o m y  a n d  t h e  e n v i r o n ­
m e n t ,  a  g e o g r a p h i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  
i s  a s s u r e d .  E n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  h a v e  n o t  d e n o n s t r a t e d  
a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  l o c a t i o n  o f  s o y ­
b e a n s  w i t h i n  t h e  s t u d y  r e g i o n ,  a s  t h e  l a s t  c h a p t e r  a t t e s t s .  
A l a r g e  s e g m e n t  o f  t h e  s t o r y  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i n  
t h e  S o u t h  l a  e c o n a a i l c .  T h e r e  i s  a  w e a l t h  o f  m a t e r i a l  
w h i c h  d e a l s  w i t h  s o y b e a n  c o s t s ,  y i e l d s ,  c a p i t a l  o u t l a y ,  
g r o s s  r e t u r n s ,  a n d  n e t  r e t u r n s .  T h e s e  d a t a  a r e  i m p o r t a n t  
i f  we a r e  t o  u n d e r s t a n d  soma o f  t h e  f o r c e s  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  i n c i d e n c e  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
a n d  e s p e c i a l l y  t h e  S o u t h .
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H o w e v e r , a s  l o n g  a *  w e  s t u d y  a c t i v i t i e s  w h o s e  
p r i m a r y  p a r t i c i p a n t s  a r e  h u m a n ,  som e I n s i g h t  i n t o  t h e  i n ­
d i v i d u a l s  I n v o l v e d  i s  o f  c o n s i d e r a b l e  I n t e r e s t  a n d  o f  n o  
s m a l l  i m p o r t a n c e .  E v e n  t h o u g h  t h i s  s t u d y  e n c o m p a s s e s  a  
r e g i o n  t o o  l a r g e  t o  u n d e r t a k e  a n  a n a l y s i s  o f  a l l  p e r s o n n e l  
I n v o l v e d  w i t h  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e ,  som e i n s i g h t  c a n  b e  
g a i n e d  b y  r e c o g n i z i n g  t h a t  p e o p l e  o f  v a r i e d  b a c k g r o u n d s ,  
i n t e r e s t s ,  a n d  r e s o u r c e s  p a r t i c i p a t e  i n  s o y b e a n  a c t i v i t i e s ,  
f o r  t h a t  r e a s o n ,  t h i s  c h a p t e r  i s  a  s e r i e s  o f  human v i g -  
n e t t s ,  a  f e w  q u i c k  g l i m p s e s  i n t o  t h e  e x p e r i e n c e s  a n d  
a t t i t u d e s  o f  s o y b e a n  f a n n e r s  I n  t h e  S o u t h .  T h e s e  w i l l  
c o n s i s t  o f  n a r r a t i v e  d e s c r l p t l o n a  o f  t h e  m a n n e r  a n d  s e ­
q u e n c e  b y  w h i c h  a  s m a l l  n u m b e r  o f  b e a n  f a n n e r s  b e c a m e  i n ­
v o l v e d  w i t h  s o y b e a n s )  p a r t  o f  t h e  d e s c r i p t i o n s  w i l l  b e  
n a r r a t i v e  o f  t h e  a u t h o r  a n d  p a r t  w i l l  b e  t r a n s c r i p t i o n s  
o f  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  f a r m e r s  t h e m s e l v e s .  T h e  i n t e r v i e w s  
w e r e  c o n d u c t e d  i n  s i t u  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 9 7 3  a n d  1 9 7 4 .
M a k i n g  b y  S o y b e a n  Fgrm ars
P r i o r  t o  o u r  p e r s o n a l  i n t r o d u c t i o n  t o  s o y b e a n  
f a n n e r s ,  i t  w i l l  b e  p r o f i t a b l e  t o  e x a m i n e  t h e  d e c i s i o n ­
m a k i n g  p r o c e s s  i n v o l v e d  i n  t h e  a d o p t i o n  o f  s o y b e a n s  a s  a  
c r o p  i n  r e g i o n s  w h e r e  t h e y  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
a g r i c u l t u r a l  p a t t e r n .  S i n c e  s o y b e a n s  a r e  a  new c r o p  i n  
m o s t  o f  t h e  S o u t h ,  t h e  f a n n e r  who g r o w s  t h a n  h a s  d e c i d e d  
t o  r e p l a c e  p a r t  o f  h i s  t r a d i t i o n a l  c r o p  a n d  l a n d - u a e  
p a t t e r n  w i t h  a  new c o n s t i t u e n t .  T h e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n
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t h i s  d e c i s i o n  a r e  I m p o r t a n t  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n s  t h e  s p r e a d  
o f  s o y b e a n s  a c r o s s  t h e  S o o t h .  How a r e  f a n n e r s  I n t r o d u c e d  
t o  s o y b e a n s ?  Why d o e s  t h e  f a r m e r  c h o o s e  s o y b e a n s  a s  a 
c r o p ?  W h a t  t y p e  o f  f a n n e r  i s  l i k e l y  t o  a d o p t  s o y b e a n  f a r m ­
i n g ?  T h e s e  q u e s t i o n s  i l l i a n i n a t a  t h e  h u n a n  a s p e c t  o f  s o y ­
b e a n  a g r i c u l t u r e  a n d ,  s i n c e  hum an  a c t s  a f f e c t  t h e  c u l t u r e 1 
l a n d s c a p e ,  we a r e  v e r y  m uch  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a n s w e r s  t o  
t h e s e  q u e s t i o n s .
T h e  f i r s t  q u e s t i o n  we w i l l  p u r s u e  i s  t h a t  o f  i n ­
t r o d u c t i o n  o r  d i f f u s i o n !  w h e r e  d o e s  o n e  l e a r n  o f  t h e  im ­
p o r t a n c e  a n d  p o t e n t i a l  e c o n o m i c  b e n e f i t  a s s o c i a t e d  w i t h  
s o y b e a n s ?  T h e  p e e r  g r o u p  I s  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  k n ow ­
l e d g e  a b o u t  s o y b e a n s  ( T a b l e  1 1 ) .
TABLE 11
THE IN IT IA L  SOURCE OF INFORMATION ABOUT THE IMPORTANCE
OF RAISING SOYBEANS IN 
THREE LOUISIANA PARISHES1
SOURCE o r  
INFORMATION
NON-ADOPTERS ADORERS
P o i n t s  C o u p e e
P o i n t s
C o u p e e R i c h l a n d
~ J e f f . 
D a v i s
N e i g h b o r  o r  f r i e n d 4 5 . 8 % 5 0 .0 % 4 2 .9 % 6 4 .5 %
C o u n t y  A g e n t 1 2 . 5 3 . 3 2 2 . 9 1 2 . 9
P d a  t i v e 4 . 2 2 0 . 0 8 . 6 1 2 . 9
I m p e r s o n a l  s o u r c e 1 2 . 5 6 . 7 5 . 7 0 . 0
O t h e r 4 . 2 2 0 . 0 1 1 . 3 9 . 7
G i v e n  a n  i n i t i a l  a q u a l n t a n c e  w i t h  s o y b e a n  g r o w ­
i n g *  t h e  n e x t  s t e p  a  f a r m e r  t a k e s  a f t e r  h e  h a s  m a d e  t h e  
d e c i s i o n  t o  b e g i n  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i s  t o  s e e k  k n o w l e d g e  
o f  t h e  c u l t u r e  o f  s o y b e a n s  f r o m  a  l o c a l  e x p e r t .  I n  m o s t  
c a s e s *  t h e  p e r s o n  s o u g h t  w a s  t h e  c o u n t y  a g e n t  ( T a b l e  1 2 ) .
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T h i s  f a c t  p r e s e n t s  a n  I n t e r e s t i n g  q u a a t l o n i  a t n c a  t h a  
c o u n t y  a g e n t  i s  a w a r e  o f  t h a  t e c h n o l o g y  a s  s o d a  t a d  w i t h  
s o y b e a n s ,  a n d  wa m u s t  a s s u m e  t h a t  h a  i s  f a m i l i a r  w i t h  t h a  
a d v a n t a g e s  o f f e r e d  b y  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e *  why  l a  h a  n o t  
a  p r i m a r y  s o u r c e  o f  i n n o v a t i o n ?  I n d e e d *  s o y b e a n  c u l t u r e  
h a s  b e a n  p r o s e l y t i s e d  b y  t h a  U. S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i ­
c u l t u r e  s i n c e  1 9 1 0 ,  a n d  y e t  t h e  d i f f u s i o n  o f  t h e  p r a c t i c e  
o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  S o u t h  l a  d u e  p r i m a r i l y  t o  
p r o f i t a b l e  e x p e r i e n c e s  r e l a t e d  by  i n d i v i d u a l  f a n n e r s  t o  
p e e r s  o r  a t  l e a s t  t o  r e l a t e d  p r a c t i t i o n e r s  o f  a g r i c u l t u r e .  
F rom  t h i s  d a t a  we c a n  a l s o  c o n c l u d e  t h a t  p r o f e s s i o n a l  i n ­
t e r a c t i o n  i s  common among s o u t h e r n  f a r m e r s  o v e r  m o r e  t h a n  
t h e  l o c a l  r e g i o n .  O t h e r w i s e ,  i f  w h a t  we h a v e  f o u n d  a b o u t  
I n n o v a t i o n  h o l d s  u p ,  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  o o u l d  n o t  s p r e a d  
a t  t h e  r a t e s  we h a v e  d e m o n s t r a t e d .
TABLE 12
SOURCE WITH WHCM FARMER DISCUSSED THE TECHNICAL ASPECTS
OF GROWING B E A N S 2
WH-APQFIBtf „_____ ADOPTERS_____„
P o i n t a J e f f
SOURCE P o i n t s  C o u p e e C o u p e e R i c h l a n d D a v i s
N e i g h b o r  o r  
f r i e n d 1 4 .6 % 2 0 .0 % 1 7 .1 % 1 6 .1 %
C o u n t y  A g e n t 8 . 3 4 3 . 3 4 8 . 6 4 1 . 9
R e l a t i v e 0 . 0 1 0 . 0 0 . 0 1 2 . 9
I m p e r s o n a l
s o u r c e 2 . 1 3 . 3 8 . 6 0 . 0
S o i l  C o n s e r .  
s e r v i c e 0 . 0 6 . 7 2 . 9 1 6 . 1
O t h e r 4 . 2 1 3 . 4 1 4 . 2 9 . 8
No r e s p o n s e 7 0 . 8 3 . 3 8 . 6 3 . 2
Why do  f a r m e r s  a c c e p t  t h i s  new c r o p ?  T h e  A m e r i c a n
8 0
f a r m e r  o f t e n  l a  p o r t r a y e d  a s  a  c o n s e r v a t i v e ,  t r a d i t i o n a l  
c r e a t u r e  w h o s e  a c t i o n s  r e f l e c t  m o r e  h i s  h e r i t a g e  t h a n  t h e  
f o r c e s  e x t a n t  w i t h i n  h i s  p r e s e n t  m i l i e u ,  s u c h  a s  s u p p l y ,  
d e m a n d ,  w o r l d  m a r k e t s ,  a n d  o t h s r  a s s o r t e d  e c o n o m i c  f o r c e s .
I t  w a s  f o u n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  e c o n o m i c s  a r e  l n d e # d  a t  t h e  
h e a r t  o f  t h e  s t a t e d  r e a s o n s  f o r  a d o p t i n g  s o y b e a n s .  T a b l e  
1 3  sh o w s  t h a t  t h e  lo w  I n p u t  o f  c a p i t a l  a n d  t i m e  a n d  t h e  
r e l a t i v e l y  h i g h  p r o f i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  s o y b e a n  a g r i c u l ­
t u r e  a r e  u t m o s t  i n  t h e  m in d  o f  a  s o u t h e r n  f a r m e r  who o p t s  
t o  g r o w  s o y b e a n s .
TABLE 1 3
LOUISIANA FARMER'S STATED REASONS FOR GROWING SOYBEANS3
T i m e s  M e n t i o n e d   R e a s o n s __________________
55 Good c a s h  c r o p
4 R e d u c e d  a c r e a g e  a l l o t m e n t  i n  m a j o r
c r o p
8 U s e  o f  I d l e  l a n d ,  d i v e r s i f i c a t i o n
8 B e s t  s e c o n d  c r o p
5 O t h e r  c r o p s  u n s a t i s f a c t o r y
47  S o y b e a n s  i n e x p e n s i v e  a n d  e a s y  t o
g r o w
2 Good r o t a t i o n  c r o p
2 E v e r y b o d y  e l s e  i s  g r o w i n g  th e m
O t h e r  c o n c l u s i o n s  we a r r i v e  a t  i n c l u d e *  l )  t h e  
e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  f o r  a d o p t e r s  w a s  h i g h e r  t h a n  f o r  
t h e  n o n - a d o p t e r s i  2 )  t h e  g r o s s  f a m i l y  I n c o m e  o f  t h e  a d o p ­
t e r s  w a s  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  n o n - a d o p t e r s *  3)  t h e  a v e r a g e  
f a r m  s i z e  w a s  g r e a t e r  f o r  t h e  a d o p t e r s  t h a n  f o r  t h e  n o n ­
a d o p t e r s  i 4 )  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o m m u n i ty  o r g a n i s a t i o n s  w a s  
h i g h e r  f o r  t h e  a d o p t e r s  t h a n  f o r  t h e  n o n - a d o p t e r s . ^
A s u r v e y  o f  n o n - a d o p t e r s  who p l a n n e d  t o  a d o p t
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s o y b e a n s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a b o v e  a u r v e y  r e v e a l e d  t h a t ,  
a l t h o u g h  t h e  c a s h  p o t e n t i a l  o f  s o y b e a n s  w as  s t i l l  u t m o s t  
i n  t h e  f a r m e r ' s  m i n d ,  a  new r e a s o n  f o r  t h e i r  a d o p t i o n  h a d  
b e c o m e  a p p a r e n t .  A c r e a g e  a l l o t m e n t  r e s t r i c t i o n s  o n  o t h e r  
c a s h  c r o p s  m a d e  t h e  u n c o n t r o l l e d  s o y b e a n  a t t r a c t i v e  f o r  
u s e  o n  p r e v i o u s l y  i d l e  o r  u n c r o p p e d  l a n d .
And s o  we now h a v e  i n s i g h t  i n t o  sam e  o f  t h e  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s o y b e a n  a g r i c u l t u r a l i s t ,  
a n d  we u n d e r s t a n d  t o  som e d e g r e e  how a  g r o u p  o f  f a r m e r s  
i n t e r a c t  w i t h  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  c o m m u n i ty  w hen  p r e s e n t e d  
w i t h  t h e  a l t e r n a t i v e  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e .  What  f o l l o w s  
a r e  s k e t c h e s  o f  i n d i v i d u a l s  a s  t h e y  h a v e  b e c o m e  I n v o l v e d  
w i t h  g r o w i n g  s o y b e a n s  i n  t h e  S o u t h .  T h e  v i g n e t t e s  a r e  
n o t  m e a n t  t o  b e  c o m p r e h e n s i v e  d e v e l o p m e n t a l  h i s t o r i e s  o f  
e a c h  I n d i v i d u a l ,  r a t h e r  t h e y  a r e  p r e s e n t e d  t o  a f f o r d  a d *  
d i t t o n a l  I n s i g h t  i n t o  t h e  h u n a n  s i d e  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  
i n  t h e  S o u t h .  Some o f  t h e  i d e a s  p u t  f o r t h  i n  t h e  p r a c c e d ­
i n g  s e c t i o n  a r e  s u b s t a n t i a t e d  i n  t h e s e  i n d i v i d u a l  c a s e s ,  
som e  w i l l  b e  c o n t r a d i c t e d .  I n s i g h t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  a r e  
g a i n e d  b y  b o t h .
S o y b e a n - F a r m e r  V i g n e t t e s
M o s t  o f  t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t s  a r e  t h e  w o r d s  o f  
t h e  a u t h o r .  From t i m e  t o  t i m e ,  t h e  a c t u a l  w o r d s  o f  t h e  
s u b j e c t  w i l l  b e  i n t r o d u c e d !  t h e y  w i l l  b e  s e t  o f f  b y  q u o ­
t a t i o n  m a r k s .
M r .  Roy B o l e y
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Roy B o l e y  was b o r n  i n  L a m a r , A r k a n s a s t i n  1 9 3 0 .
He g r e w  u p  o n  a L e a s e d  f a r m  i n  O r a n *  M i s s o u r i *  w h e r e  h i s  
f a t h e r  g r e w  c o t t o n ,  c o r n ,  s o y b e a n s ,  a n d  w h e a t .  I n  1 9 5 5 ,
M r .  B o l e y ,  now m a r r i e d ,  l e a s e d  700 a c r e s  o f  f a r m l a n d  n e a r  
O r a n  o n  w h i c h  h e  g r e w  c o t t o n ,  c o r n ,  a n d  s o y b e a n s .  A t  
t h a t  t i m e ,  h e  owned h i s  own f a r m  e q u i p m e n t ,  a  o n e - r o w  c o t ­
t o n  p i c k e r  a n d  a  f o u r - r o w  c o m b i n e .  W h i l e  f a r m i n g  i n  O r a n  
h e  m a d e  t h e  a c q u a i n t a n c e  o f  a  M r .  B r u k e r h o f f ,  a n  e x p a n s i v e -  
m i n d e d  a g r i c u l t u r a l  e n t r e p r e n u e r  who owned  t h e  O r a n  g r a i n  
e l e v a t o r .  As  t h e  y e a r s  p a s s e d ,  M r .  B o l e y  b e c a m e  m o r e  im ­
p r e s s e d  w i t h  t h e  a g r i b u s i n e s s  a c u n a n  o f  M r .  B r u k e r h o f f  a n d  
M r .  B r u k e r h o f f  i n  t u r n  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  i m p r e s s e d  w i t h  
t h e  f a r m  k n o w l e d g e  o f  M r .  B o l e y .
M r .  B o l e y  g r a d u a l l y  c h a n g e d  h i s  c r o p  p a t t e r n  a t  
O r a n  t o  m o r e  s o y b e a n s  a n d  l e s s  c o t t o n  w h i l e  h e  m a i n t a i n e d  
e n o u g h  c o r n  a c r e a g e  f o r  a  s m a l l  h e r d  o f  f o r t y  c a t t l e .
When a s k e d  w hy  h e  h a d  s w i t c h e d  t o  s o y b e a n s  o n  t h i s  f i r s t  
f a r m  w h en  c o t t o n  g a v e  a  g r e a t e r  g r o s s  r e t u r n  p e r  a c r e ,  
h e  s t a t e d  t h a t  s o y b e a n s  w e r e  " c h e a p ,  b u t  c h e a p  t o  m ak e  
'em  t o o i  t h e r e ' s  n o t  m uch  d i f f e r e n c e  i n  n e t  p r o f i t s . "
I n  1 9 6 6  M r .  B o l e y * s  L a n d l o r d  d i e d  a n d  a  l e g a l  
q u a r r e l  o v e r  t h e  e s t a t e ,  p a r t  o f  w h i c h  M r .  B o l e y  l e a s e d ,  
e n s u e d .  T h e  d i s p u t e  l e f t  M r .  B o l e y ' s  f u t u r e  i n  d o u b t .
A w a r e  o f  M r .  B o l e y ' s  p r e c a r i o u s  p o s i t i o n ,  M r .  B r u k e r h o f f  
c h o s e  t h i s  t i m e  t o  o f f e r  h im  a  c h a n g e .  T h a t  y e a r ,  M r .
B o l e y  s o l d  h i s  f a r m  e q u i p m e n t  a n d  m oved  t o  T a l l u l a h ,
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L o u i s i a n a  w h e r e  h e  w a s  t o  o v e r s e e  a  1 0 . 0 0 0  a c r e  f a r m  l e a s e d  
b y  M r .  B r u k e r h o f f .  T h e  l a n d  w as  d e v o t e d  e n t i r e l y  t o  s o y ­
b e a n s  t h a t  y e a r  ( F i g u r e  1 8 ) .
" T n e  l a n d  we h a d  h a d  t o  b e  i n  s o y b e a n s .  I t  w e s  
p a s t u r e l a n d , I t  h a d  n e v e r  h a d  a  c r o p  on  I t .  I t  h a d  j u s t  
b e e n  c l e a r e d  a n d  p a s t u r e d .  Now t h e  l a s t  y e a r  1 w a s  t h e r e  
I g r e w  s i x t y  a c r e s  o f  c o t t o n .  1 g r e w  300  a c r e s  o f  w h e a t  
a  c o u p l e  o f  y e a r s  "
W h i l e  a t  T a l l u l a h .  M r .  B o l e y  l e a r n e d  t h a t  g r o w ­
i n g  s o y b e a n s  w a s  n o t  q u i t e  a s  s i m p l e  a s  h e  h a d  t h o u g h t .
He t r i e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  w a r m e r  c l i m a t e  i n  n o r t h  
L o u i s i a n a  t o  m ake  two c r o p s  o f  s o y b e a n s  p e r  y e a r  a n d  h e  
f a i l e d .  I a s k e d  i f  h e  knew w h y .
" I  d o n ' t  k n o w ,  i t s  s o m e t h i n g  t o  do w i t h  t h e  
l i g h t  h o u r s .  When 1 f i r s t  m o v ed  t o  T a l l u l a h  1 t h o u g h t ,  
m a n , n o  f r o s t  I  c o u l d  p l a n t  b e a n s  i n  A u g u s t ,  w h i c h  1 d i d  
a b o u t  t h e  t w e n t i e t h  o f  J u l y ,  1 p l a n t e d  s o m e .  T h e y  g r e w  
u p  s o  t a l l  [ a b o u t  s i x  l n c h e s j  a n d  t h e y  s t a r t e d  s e t t i n g  
b e a n s  a b o v e ,  p .  6 4 ^  . T h e n  t h e y  a l l  j u s t  d i e d . "
I n  1 9 7 1 ,  t h e  o w n e r s  o f  t h e  l a n d  i n  T a l l u l a h  
d e c i d e d  t o  s p e c u l a t e  w i t h  i t  o n  t h e  r e a l  e s t a t e  m a r k e t .
T h e y  c a n c e l e d  M r .  B r u k e r h o f f * s  l e a s e ,  b o u g h t  h i s  f a r m i n g  
e q u i p m e n t  a n d  p u t  t h e  f a r m  u p  f o r  s a l e .  M r .  B o l e y  s t a y e d  
o n  a t  T a l l u l a h ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  M r .  B r u k e r h o f f ,  t o  w o r k  
t h e  f a r m  u n t i l  a  new o w n e r  c o u l d  b e  f o u n d .  Two y e a r s  w e n t  
b y  b e f o r e  t h e  f a r m  w a s  s o l d , a n d  M r .  B o l e y  c o n t i n u e d  h i s  
p a t t e r n  o f  e x c l u s i v e  s o y b e a n  f a r m i n g  t h e r e  d u r i n g  w h i c h
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t i m e  h a  l i v e d *  r e n t - f r e e *  i n  a  h o u s e  p r o v i d e d  b y  M r .  
B r u k e r h o f f *  who d i d  n o t  w e n t  t o  l o s e  M r .  B o l e y ' s  t a l e n t s  
a s  a  f e r n  m a n a g e r .
M r .  B o l e y  m oved  t o  M a r o n g u i n *  L o u i s i a n s  t i n  F e b ­
r u a r y *  1 9 7 4  t o  m a n a g e  E l  D o r a d o  p l a n t a t i o n  w h i c h  h a d  J u s t  
b e e n  l e a s e d  b y  M r .  B r u k e r h o f f .  T h i s  p l a n t a t i o n  h a d  b e e n  
l e a s e d  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  b y  a  M r .  G i b b s *  a b o u t  whom we 
w i l l  l e a r n  m o r e  l a t e r .  He h a d  f a n n e d  s o y b e a n s  a n d  c o r n  
a n d  r u n  s e v e r a l  h u n d r e d  h e a d  o f  r e g i a t e r e d  H e r e f o r d  c a t t l e  
o n  E l  D o r a d o .  M r .  B r u k e r h o f f  l e a s e d  o n l y  t h e  f a r m l a n d
a n d  a  h o u s e  f o r  M r .  B o l e y  a n d  h i s  f a m l l y i  t h e  p a s t u r e  w as
l e a s e d  t o  a  l o c a l  d o c t o r .
A t  E l  D o ra d o *  M r .  B o l e y  p l a n t e d  2 * 0 0 0  a c r e s  o f
s o y b e a n s  a n d  500  a c r e s  o f  c o t t o n .  C o t t o n  h a d  n o t  b e e n
g r o w n  a t  E l  D o r a d o  f o r  s o m e t i m e * a n d  M r .  B o l e y ' s  f e w  h u n ­
d r e d  a c r e s  w a s  a n  e x p e r i m e n t  o f  s o r t s  s i n c e  n o  o n e  f o r  
m i l e s  g r o w s  a n y  c o t t o n  t o d a y .  How a n d  why d i d  h e  d e c i d e  
t o  g r o w  c o t t o n ?  H i s  r e s p o n s e  w a s i
" T h e  l a n d .  T h i s  s a n d y  d r y  l a n d *  a n d  t h e y  u s e d  
t o  g r o w  c o t t o n  h e r e .  And t h e  p r i c e  o f  c o t t o n . "
D i d  y o u  s u g g e s t  i t  o r  d i d  M r .  B r u k e r h o f f ?
"Uh h u h .  We b o t h  d i d .  H e ' s  g o t  s a n e  c o t t o n  u p  
I n  T e x a r k a n a *  A r k a n s a s . "
How d i d  y o u  d e c i d e  how m uch  t o  g r o w ?  How much 
d i d  y o u  w a n t  t o  g r o w  t o  s t a r t  w i t h ?
" F i v e  h u n d r e d  a c r e s .  T h e  r e a s o n  f o r  t h a t  I s  t o  
g e t  p i c k e r s .  1 ' d  a  t r i e d  i t  w i t h  I s a s * b u t  y o u  c a n ' t  g e t
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p i c k e r a , S e e  my p i c k e r s  l a  c o r n i n '  f r o m  Y a zo o  C i t y ,  M i s ­
s i s s i p p i .  F o r  e  few  h u n d r e d  e c r e e  I c o u l d n ' t  h e v e  g o t t e n  
a n y b o d y  t o  come.  I f  I ' d  h a d  p i c k e r s  h e r e  I w o u l d n ' t  h a v e  
t r i e d  b u t  1 0 0  a c r e s . "
F i g u r e  17 -  L o c a t i o n  o f  s o y b e a n  f a n n i n g  a c t i v i t i e s  o f  
i n f o r m a n t s .
WIST MtMFMlS •
#  l A F A Y f M f
You r e c o g n i z e d  c h i t  f o r  g o o d  c o t t o n  l a n d T  
" I t ' s  a l l  p r e c l i l o n  g r a d e d .  No w a t e r  a t a n d a  
a n y w h e r e .  I t  c a n  r a i n  t h r e e  l n c h e a  a n d  I n  a n  h o u r  no  
w a t e r  w i l l  a t a n d .  T h a t * a  w h a t  y o u  n e e d  f o r  c o t t o n .  T h e  
p l a c e  waa  c l e a r e d  i n  t h e  l a a t  t e n  y e a r a .  T h e y  h a d  t r e e a ,  
a l e w t ,  b u t  l t ' t  a l l  p r e c i s i o n  g r a d e d  n o w . "
When I a  e k e d  M r .  B o l e y  i f  h e  w o u l d  h a v e  e x p e r i ­
m e n t e d  w i t h  a  c o t t o n  c r o p  h a d  I t  b e e n  h l a  m o n e y  r a t h e r  
t h a n  M r .  B r u k e r h o f f * a  h e  w aa  h e s i t a n t .  I n d i c a t i n g  p e r h a p s  
t h a t  h e  w o u l d  n o t  h a v e  t a k e n  t h e  r i s k .  He t h e n  g a v e  me a 
b r e a k d o w n  o f  h i s  f i n a n c e s  i n v o l v e d  w i t h  c o t t o n  a n d  s o y b e a n s
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_____________C o t t o n    S f l Y f r t f P f _________
C o s t  o f  g r o w i n g  $ 1 2 5 / a c r e  $ 6 5 / a c r e
C o s t  o f  p i c k i n g  $ 3 5 / a c r e  n o n e
N e t  P r o f i t  $ l 9 7 / a c r e  $ 1 1 9 / a c r e
S o  w h i l e  t h e  i n i t i a l  o u t l a y  f o r  c o t t o n  i s  m uch  g r e a t e r  t h a n  
t h a t  f o r  s o y b e a n s ,  t h e  p o t e n t i a l  f o r  p r o f i t  i s  a l s o  much 
g r e a t e r .  M r .  B o l e y  d i d  s a y  t h a t  h i s  c o s t s  c o u l d  h a v e  b e e n  
m uch  h i g h e r  I f  s o i l  d e p l e t i o n  o r  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  c a u s e d  
a n  I n c r e a s e  i n  e x p e n d i t u r e s  f o r  f e r t i l i z e r s ,  h e r b i c i d e s ,  
o r  i n s e c t i c i d e s .  He d o e s  n o t  f e r t i l i z e  h i s  s o y b e a n s  a t  a l l  
n o r  d o e s  h e  u s e  h e r b i c i d e s  o r  i n s e c t i c i d e s .
M r .  B o l e y  now w o r k s  w i t h  M r .  B r u k e r h o f f  f o r  a  
s a l a r y  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  a s  " c o m f o r t a b l e  b u t  l e s s  t h a n  I
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m a d e  f a r m i n g  f o r  m y s e l f .  B u t  t h e  r i s k s  s r s  n o t  my p r o b l e m  
n o w . "  A l o n g  w i t h  t h s  s a l a r y  g o s s  a  r e n t - f r e e  h o u s a  a n d  a 
b o n u s i  i f  t h e  h a r v e s t  i s  e x c e p t i o n a l .  M r .  B o l e y  a l s o  
h e l p s  m a n a g e  3 , 5 0 0  a c r e s  o f  s o y b e a n s  M r .  B r u k e r h o f f  h a s  
n e a r  M o r g a n z a , L o u i s i a n a .  T h e  tw o  o p e r a t i o n s  s h a r e  f a r m  
m a c h i n e r y  a n d  t h u s  m u s t  c o o r d i n a t e  p l a n t i n g  a n d  h a r v e s t i n g  
c y c l e s .  J o b  s e c u r i t y  f o r  M r .  B o l e y  i s  a s s u r e d  a s  l o n g  a s  
h e  c o n t i n u e s  t o  o p e r a t e  w i t h i n  a n  e x p e c t e d  r a n g e  o f  p r o f i t t  
t h e  r a n g e  i s  n o t  s p e c i f i e d  b u t  **Mr. B r u k e r h o f f  a n d  me w i l l  
know  w h e n  I ' m  n o t  d o i n g  t h e  J o b . "  S u c c e s s f u l  o r  n o t ,  M r .
B o l e y  f a c e s  a  l i f e  o f  c o n s t a n t  m o b i l i t y  a s  l o n g  a s  h e  m a i n ­
t a i n s  t h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  s o y b e a n s  a n d  e n t r e p r e n u e r .
M r .  J . T .  G i b b s
M r .  J . T .  G i b b s  i s  a  n a t i v e  o f  W e s t  M e m p h i s ,  A r k a n s a s .  
He i s  f i f t y - t h r e e  y e a r s  o l d ,  m a r r i e d ,  a n d  h a s  t w o  g r o w n ,  
m a r r i e d  s o n s .  M r .  G i b b s  g r e w  u p  f a r m i n g  i n  A r k a n s a s  w i t h  
h i s  f a t h e r ,  a  s h a r e c r o p p e r .  He v i v i d l y  r e m e m b e r s  h a n d  
p i c k i n g  c o t t o n  a s  a  y o u n g s t e r  b u t  i s  r e s e r v e d  a b o u t  h i s  
e a r l y  p a s t i  t h e  l i f e  o f  a  s h a r e c r o p p e r ' s  s o n  c o u l d  n o  d o u b t  
b e  b r u t a l .  H i s  p r i m a r y  y o u t h f u l  e x p e r i e n c e s  w e r e  n e c e s s a r i l y  
a g r i c u l t u r a l .  A t  s e v e n t e e n  M r .  G i b b s  s t a r t e d  w o r k  w i t h  a  
p u l p w o o d  f i r m  a s  a l o g g e r ' s  a s s i s t a n t .  He w o r k e d  s e v e r a l  
y e a r s  a s  a  l o g g e r ,  s a v e d  u p  a  s m a l l  n e s t - e g g ,  a n d  e n r o l l e d  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r k a n s a s  i n  1 9 4 1  w h e r e  h e  s t u d i e d  
a g r i c u l t u r e  a n d  f o r e s t r y .
A f t e r  g r a d u a t i o n  M r .  G i b b s  b e g a n  a  c a r e e r  o f
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e n t r e p r a n u e r s h i p  i n  a g r i c u l t u r e - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  t h a t  
w aa  t o  c o n t i n u e  t o  t h e  p r e s e n t .  He l e a s e d  1 , 1 0 0  s e r e s  
o f  c r o p l a n d  I n  e a s t e r n  M i s s o u r i  i n  1 9 4 7  a n d  g r o w  c o t t o n  
a n d  s o y b e a n s ,  a n  e q u a l  a m o u n t  o f  e a c h .  He f a n n e d  t h i s  
l a n d  f o r  s i x  y e a r s ,  g r a d u a l l y  s h i f t i n g  c o m p l e t e l y  t o  
s o y b e a n s  a n d  e x p a n d i n g  h i s  l e a s e d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  3 , 8 0 0  
a c r e s .  He ow ned  h i s  own e q u i p m e n t .  I n  1 9 5 4  M r ,  G i b b s  
" j u s t  g o t  t i r e d  o f  s i t t i n *  i n  o n e  p l a c e ,  l o o k i n '  a t  t h e  
s a m e  l a n d  e v e r y  y e a r . "  He g a v e  u p  h i s  l e a s e ,  s o l d  p a r t  o f  
h i s  f a r m  e q u i p m e n t , a n d  b o u g h t  b u l l d o z e r s  a n d  o t h e r  l a n d -  
c l e a r i n g  e q u i p m e n t .  F o r  t h e  n e x t  f i f t e e n  y e a r s  M r ,  G i b b s  
w o r k e d  h i s  way  down t h e  l o w e r  M i s s i s s i p p i  R i v e r  v a l l e y  
t o  t h e  L o u i s i a n a  b o r d e r  f o l l o w i n g  a n  e x c i t i n g ,  l u c r a t i v e  
p a t t e r n  o f  s o y b e a n - r e l a t e d  a c t i v i t y .  H i s  m o d u s  o p e r a n d l  
w a s  t o  p u r c h a s e  o r  t a k e  o u t  a  l o n g - t e r m  l e a s e  o n  u n u s e d ,  
p o o r l y  d r a i n e d  t i m b e r l a n d .  He t h e n  c l e a r e d  t h e  l a n d  f o r  
a g r i c u l t u r e  a n d  p l a n t e d  s o y b e a n s  o n  t h i s  v i r g i n  c r o p l a n d .  
A f t e r  a  y e a r  o r  t w o  o f  f a r m i n g ,  h e  w o u l d  s e l l  o r  s u b l e t  
t h e  l a n d  f o r  a p r o f i t ,  move  f u r t h e r  s o u t h ,  f a r  e n o u g h  a w ay  
f r o m  h i s  l a s t  t r i u m p h  s o  t h a t  h i s  p a t t e r n  w a s  r e l a t i v e l y  
u n k n o w n , a n d  b e g i n  t h e  c y c l e  a g a i n .
"We w o u l d  b u y  u p  t h a t  o l d  s o g g y  b o t t o m l a n d  f o r  
n e a r  n o t h i n * .  Them f a r m e r s  t h o u g h t  1 w as  c r a z y ,  m o s t  o f  
'em  w a n t e d  c a s h ,  t h e y  f i g u r e d  1 w a s  o u t  o f  s a m e  c r a z y  h o u s e .  
1 c o u l d  c l e a r  t h e  l a n d  e n o u g h  i n  o n e  y e a r  s o  1 c o u l d  p l a n t  
t h e  n e x t .  Some t i m e s  1 m i g h t  J u s t  c l e a r  p a r t  o f  i t ,  p l a n t
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I t  a n d  c l e a r  t h e  r e s t  w h i l e  t h e m  b a a n a  w aa  g r o w  I n  *, I 
h a d  to m e  n i g g e r  a w o r k i n *  w i t h  me ' t i l  my b o y a  g o t  b i g  
e n o u g h  t o  h e l p  m a ,  t h a n  i t  waa  m o a t l y  a  f a m i l y  o u t f i t ,
1 c o u l d  b u y  t h a t  l a n d  f o r  t a n  o r  f l f t a a n  d o l l a r a  a n  
a c r a ,  c l e a r  I t ,  s e l l  t h a  t i m b e r  t o  p a y  f o r  my w o r k ,  p l a n t  
th e m  b a a n a ,  ahow o n e  g o o d  c r o p  a n d  t h a n  a e l l  t h a t  l a n d  f o r  
t e n  t l m e a  w h a t  1 p a i d  f o r  i t .  C o u r s e  a can a  t i m e s  I h a d  t o  
p a y  a s  m uch  a s  f i f t y  d o l l a r s  a n  a c r e  a n d  1 c o u l d n ' t  s e l l  
i t  t o o  h i g h  a o  1 w o u l d n ' t  m ak e  a s  m uch  m o n e y  o n  i t , "
T h a  c o m p l e t e  c y c l e  o f  c l e a r i n g ,  p l a n t i n g ,  a n d  
s e l l i n g  o f  t h a  l a n d  t o o k  tw o  t o  f o u r  y e a r s  a n d  i n v o l v e d  a 
g r e a t  d e a l  o f  h a r d ,  d e m a n d i n g ,  d a n g e r o u s  w o r k .  I n  1968  
M r .  G i b b s  g o t  t h a  c h a n c e  t o  s e t t l e  down n e a r  M a r l n g o u l n ,  
L o u i s i a n a  w h e r e  h i s  tw o  s o n s  c o u l d  b e  n e a r  a n d  p r o f i t a b l y  
e m p l o y e d  a l s o .  C h a r l e s  D e a n ,  a n  a r c h i t e c t  f r o m  C l e v e l a n d ,  
M i s s i s s i p p i , h a d  b e e n  c o n t r a c t e d  b y  J . K ,  N i c h o l s o n  o f  New 
O r l e a n s  t o  r e d e s i g n  t h e  l a n d s c a p e  o f  h i s  E l d o r a d o  P l a n t a t i o n  
n e a r  M a r l n g o u l n .  T h e  p l a n t a t i o n  w a s  c o m p l e t e l y  o v e r g r o w n  
w i t h  t r e e s  a n d  s c r u b  v e g e t a t i o n  a n d ,  e x c e p t  f o r  a  f e w  h e a d  
o f  g r a d e  c a t t l e  g r a z i n g  o n  i t ,  w a s  t o t a l l y  u n p r o d u c t i v e .
M r .  D ean  a s k e d  M r .  G i b b s  t o  o v e r s e e  t h e  r e f u r b i s h m e n t  o f  
E l d o r a d o ,  a n d  t h e  a g r e e m e n t  t h e y  r e a c h e d  I n c l u d e d  a  l o n g ­
t e r m  o v e r s e e r  p o s i t i o n  f o r  M r .  G i b b s  a n d  s i m i l a r  s i t u a t i o n s  
f o r  h i s  s o n s  a t  tw o  n e a r b y  p l a n t a t i o n s .
I n  tw o  y e a r s  E l d o r a d o  w a s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  s e r i e s  
o f  p r e c i s i o n  g r a d e d  a n d  d r a i n e d  f i e l d s  s u i t a b l e  f o r  c o t t o n
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o r  s o y b M n a  w i t h  g o o d  p a s t u r e  f o r  3 0 0  r e g i s t e r e d  H e r e f o r d  
c a t t l e .  M r .  G i b b s  g r e w  o n l y  s o y b e a n s  o n  t h i s  new c r o p l a n d ,  
2 , 2 4 0  a c r e s  i n  a l l ,  u n t i l  h e  l e f t  E l d o r a d o  i n  1 9 7 3 .  H i s  
l e g a c y  a t  E l d o r a d o  I n c l u d e d  s t o r a g e  a n d  g a r a g e s  f o r  tw o  
s i x - r o w  c o m b i n e s ,  t r a c t o r  d r a w n  g r a i n  h o p p e r s ,  tw o  350  
b u s h e l  g r a i n  h a u l i n g  disnp t r u c k s ,  a n d  t h r e e  1 0 , 0 0 0  b u s h e l  
g r a i n  d r y i n g  s t o r a g e  b i n s ,  a l l  b o u g h t  b y  t h e  o w n e r  a t  M r .  
G i b b s  I n s i s t e n c e .
M r .  G i b b s  l e f t  E l d o r a d o  " b e c a u s e  1 *ra J u s t  n o t  
r e a d y  t o  s e t t l e  dow n .  1 g o t  t o  move  a g a i n ,  m a y b e  c a k e  my 
b o y s  a l o n g  w i t h  m e . "  He m oved  t o  D u n d e e ,  M i s s i s s i p p i , t o  
m a n a g e  7 , 0 0 0  a c r e s  o f  c o t t o n ,  s o y b e a n s ,  m l l o ,  a n d  c o r n .
I l a s t  saw  M r .  G i b b s  i n  O c t o b e r ,  1 9 7 4 .  He h a d  a  g o o d  y e a r  
a t  D u n d e e ,  4 , 0 0 0  a c r e s  o f  s o y b e a n s ,  1 , 5 0 0  a c r e s  o f  c o t t o n ,  
b u t  h e  d i d  n o t  l i k e  w o r k i n g  f o r  a  s a l a r y  a n d  m s  r e a d y  t o  
m ove  o n .  He w a s  " d i c k e r i n g  w i t h  a  m an  down b y  L a f a y e t t e  
f o r  2 , 6 7 0  a c r e s  o f  new g r o u n d .  S t i l l  fcot  t h e  b r u s h  p i l e s  
o n  i t ,  b u t  I  t h i n k  I  c a n  g r o w  s o y b e a n s  e n o u g h  t o  m a k e  i t  
p a y  m a y b e  e v e n  t h e  f i r s t  y e a r .  He a n d  1 g o t  t o  g e t  t o ­
g e t h e r  o n  p r i c e  a n d  l e a s e .  I w a n t  a  f i v e  y e a r  l e a s e  w i t h  
a n  o p t i o n  f o r  t h r e e  m o r e  o r  i t ' s  n o t  w o r t h  i t .  I  a l s o  w a n t  
a  c h a n c e  a t  1 , 5 0 0  m o r e  a c r e s  h e  h a s  n e x t  t o  i t . "
T h i s  w r i t e r  d o e s n ' t  know i f  M r .  G i b b s  g o t  h i s  l a n d  
i n  L a f a y e t t e  o r  n o t .  H i s  d i s l i k e  f o r  " h i r e d  w o r k "  w i l l  
d o u b t l e s s  f o r c e  h im  t o  f i n d  a  m o r e  e n t e r p r i s i n g  p o s i t i o n  
w h a t e v e r  t h e  l o c a t i o n .  And w h a t e v e r  t h e  l o c a t i o n ,  h e  w i l l
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c o n t i n u e  t o  s p r e a d  t h e  c u l t u r e  o f  s o y b e a n s .
F i g u r e  18 -  B r u s h p i l e s  o n  N ew ly  C l e a r e d  L a n d  i n  M i s s i s s i p p i .
T h a  o w n e r  p l a n s  t o  p u t  i n  w h e a t  b y  F a l l  a n d  
h a v e  s o y b e a n s  i n  b y  S p r i n g ,
M r .  G e o r g e  N i c h o l a s  
M r .  G e o r g e  N i c h o l a s ,  S r .  l i v e s  i n  W o o d v i l l e ,  
M i s s i s s i p p i ,  J u s t  n o r t h  o f  t h e  L o u i s i a n a  b o u n d a r y  b e ­
t w e e n  B a t o n  R o u g e  a n d  N a t c h e z .  He i s  a n a t i v e  o f  V i r ­
g i n i a ,  a n d  i s  a  g r a d u a t e  o f  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i ­
t u t e ,  He i s  a  q u a l i f i e d  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r .  A f t e r  
m a r r i a g e  h e  m o ved  t o  h i s  w i f e ' s  h o n e  t o w n ,  W o o d v i l l e ,  a n d  
t o o k  a  j o b  w i t h  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P a p e r  Company a t  t h e i r  
N a t c h e z  p l a n t  a s  a c h e n i s t .  H i s  j o b  a t  t h e  p l a n t  g a v e  
h im  f l e x i b l e  h o u r s  d u r i n g  t h e  w o r k d a y ,  a n d  h e  w e s  a b l e  t o
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h e l p  h i *  f a t h e r - i n - l a w  m a n a g e  a  f a r m  o f  700  a c r e i  n e a r  
W o o d v i l l e .  A f t e r  h i s  f a t h e r - i n - l a w  d i e d *  M r .  N i c h o l a s  
t o o k  o v e r  c o m p l e t e  c o n t r o l  o f  h a l f  t h e  f a r m *  w h i c h  i s  
s t i l l  i n  h i s  w i f e ' s  n a m e .
C o t t o n ,  w h e a t *  r y e  g r a s s  a n d  c l o v e r  w e r e  t h e  
c r o p s  M r .  N i c h o l a s  g r e w  i n  t h e  e a r l y  y e a r s .  He h a d  a s  
m any  a s  f i f t e e n  h i r e d  h a n d s  w h e n  h e  f i r s t  s t a r t e d  f a r m i n g  
o n  h i s  own b u t *  a s  f a r m  h e l p  g r e w  s c a r c e  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0 s  
a n d  1 9 6 0 s ,  h e  s t o p p e d  f a r m i n g  t h e  r e l a t i v e l y  l a b o r  i n t e n ­
s i v e  c o t t o n .
M r .  N i c h o l a s  r e t i r e d  f r o m  h i s  j o b  a t  t h e  p a p e r  
p l a n t  i n  1974*  a n d  h e  now h a s  o n l y  o n e  v o c a t i o n ,  f a r m i n g .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a m i l y  l a n d *  M r .  N i c h o l a s  l e a s e s  a c r e a g e  
n e a r  W o o d v i l l e *  some o f  w h i c h  i s  i n  L o u i s i a n a *  o v e r  s i x  
m i l e s  f r o m  a n y  o f  h i s  o t h e r  f i e l d s .  I n  1 9 7 3  h e  f a r m e d  1 * 1 0 0  
a c r e s *  a l l  i n  s o y b e a n s ,  b u t  t h i s  f i g u r e  d e c l i n e d  t o  750 
a c r e s  i n  1974*  a g s i n  a l l  i n  s o y b e a n s .  He f e e l s  t h a t  a b o u t  
1 * 0 0 0  a c r e s  I s  a n  o p t lm t s n  s i z e  f o r  h i s  e q u i p m e n t  b u t  c o u l d  
n o t  g e t  t h e m  m uch  l a n d  t h i s  y e a r  b e c a u s e  " t h e  c o m p e t i t i o n  
i s  t o o  s t r o n g .  S eem s  e v e r y b o d y  w a n t e d  t o  l e a s e  m o r e  l a n d  
t h i s  y e a r .  T h e y  m a d e  g o o d  l a s t  y e a r  o n  b e a n s *  a n d  t h e y  
w a n t  t o  m a k e  m o r e  now* a n d  t h e y  g o t  t h e  m o n e y  n o w . "
M r .  N i c h o l a s  i s  r e l a t i v e l y  w e l l  e q u i p p e d  t o  f a r m  
s o y b e a n s .  He ow ns t h r e e  l a r g e  t r a c t o r s ,  a  F o r d  f i v e - r o w  
c o m b i n e *  a  G l e a n e r  s i x - r o w  c o m b i n e ,  a n d  tw o  w a l l - w o r n  d u s p  
t r u c k s .  He h a s  a  f i v e  y e a r  l e a s e  o n  tw o  1 0 , 0 0 0  b u s h e l  g r a i n
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d r y i n g  s t o r a g e  b i n s  n o r t h  o f  W o o d v i l l e  w h i c h  some y e a r s  do  
n o t  a f f o r d  e n o u g h  s t o r a g e  c a p a c i t y  f o r  h i s  h a r v e s t *  b u t  
a r e  u s u a l l y  n e a r  a d e q u a t e .
F i g u r e  19 -  E x e r p t  F rom  t h e  C l a s s i f i e d  S e c t i o n  o f  t h e  E a t o n  
R o u g e  S u n d a y  A d v o c a t e *  F e b r u a r y  2 ,  1 9 7 5  W i t h  
a n  A d v e r t i s e m e n t  f o r  L a n d  A v a i l a b l e  t o  L e a s e  
f o r  S o y b e a n s ,
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" T h e y  o n l y  h o l d  a b o u t  9 , 5 0 0  b u s h e l s  e a c h .  T h e y  
w o u l d  h a v e  t o  s t a n d  o n  t h e i r  h e a d s  t o  h o l d  1 0 , 0 0 0 .  You
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c a n ' t  f i l l  u p  t h a t  c o n e  t o p . . . . l  h e d  t o  s e l l  o f f  6 ( 000  
b u s h e l s  e a r l y  t h i s  y e a r .  1 knew 1 w as  g o i n g  t o  h a v e  m o r e  
m o r e  b e a n s  t h a n  I h a d  ro o m  f o r ,  1 s o l d  2 , 5 0 0  i n  J a c k s o n  
a n d  3 , 5 0 0  i n  J o n e s v i l l e ,  d i d n ' t  l o s e  t o o  m u c h . "
I f  t i m e  p e r m i t s ,  M r .  N i c h o l a s  c u s t o m  c o m b i n e s  
f o r  n e i g h b o r s  n e a r  W o o d v i l l e ,  b u t  t h i s  y e a r  h e  w as  n o t  a b l e  
t o  do  s o ,  d u e  t o  r a i n  I n t e r r u p t i n g  h i s  own w o r k .
Do y ou  f i n d  t h a t  yo u  h a v e  a  g r e a t e r  c a p a c i t y  t o  
f a r m  now t h a t  y o u  h a v e  r e t i r e d ?
“ Not  r e a l l y ,  1 c o u l d  g o  t o  w o rk  a n y  t i m e  d u r i n g  
a t w e n t y - f o u r  h o u r  p e r i o d ,  s o  I h a d  p l e n t y  o f  t i m e  t o  f a r m .
1 c o u l d  w o r k  f u l l - t i m e  f o r  t h e  p a p e r  com pany  a n d  f a r m  1 , 5 0 0  
a c r e s  o f  s o y b e a n s  t o o .  I ' m  t o o  o l d  f o r  t h a t  now, 1 c a n ' t  
g e t  h e l p ,  a n d  I c a n  b a r e l y  h a n d l e  t h e  750 a c r e s  1 h a v e  now. 
One b o y  i s  o f f  t o  c o l l e g e , a n d  h e  d o n ' t  h e l p  inuchi t h e  o t h e r  
o n e  i s  i n  h i g h  s c h o o l , a n d  h e  w a n t s  t o  h e l p  b u t  a i n ' t  g o t  
t i m e .  He d r i v e s  a  c o m b in e  n i n e t y  m i l e s  a n  h o u r .  S o m e t i m e s  
h e ' l l  c h a s e  a  r a b b i t  t h r o u g h  t h e  f i e l d ,  b r e a k i n ’ b e a n s  a l l  
o v e r .  H e ' l l  l e a r n  s o o n  t h o u g h . "
Do y o u  f a r m  a n y t h i n g  e l s e  now b e s i d e s  b e a n s ?
"N o t  m u c h .  Not  i n  t h e  s ianmar .  E v e r y t h i n g  e l s e  
t a k e s  t o o  much t i m e , a n d  1 c a l n ' t  d o  i t  when  1 w a n t  t o .  I f  
I c a i n ' t  g e t  t o  my s o y b e a n s  when t h e y  g e t  r i p e ,  1*11  J u s t  
w a i t .  T h e y ' r e  n o t  g o n n a  g e t  h u r t  t o o  m u c h .  I s t a r t  p i c k i n '  
i n  S e p t e m b e r ,  a n d  t h i s  y e a r  I ' m  s t i l l  p l d t i n *  i n  D ecem b er  
1 97 4  , T h e s e  b e a n s  w e r a  r e a d y  i n  O c to b e r*  b u t  1 J u s t
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c o u l d n ' t  f i n d  t i n e  t o  g e t  ' «cn. T h e y  w e l t  f o r  y o u  t h o u g h . "
T h e n  s o y b e a n s  I s  a l l  y o u  a r e  I n v o l v e d  w i t h ?
"N o ,  I r u n  o e t t l e  I n  t h e  b e a n  f i e l d  a f t e r  I 
c u t .  T h e  s t u b b l e  a n d  h u l l s  a r e  h i g h  p r o t e i n  a n d  t h e  cows 
l i k e  I t .  I  p l a n t  w h e a t  o r  r y e g r a s s  I n  w i n t e r .  T h e  s o y b e a n s  
h e l p  t h e  w h e a t  t o  g r o w . "
Do y o u  h a v e  a  s p e c i a l  h e a d e r  ( c o m b i n e  a t t a c h m e n t )  
f o r  c o m b i n i n g  w h e a t  a s  o p p o s e d  t o  s o y b e a n s ?
"N o,  I u s e  t h e  sam e  o n e ,  J u s t  c h a n g e  t h e  s c r e e n .  
T h e  w h e a t  w o u l d  a l l  f a l l  o u t  o f  a  s o y b e a n  s c r e e n . "
M r .  N i c h o l a s  d o e s  n o t  f e r t i l i z e  t h e  l a n d  h e  l e a s e s .  
He d o e s  l i m e  h i s  own f i e l d s  b u t  n o  o t h e r  n u t r i e n t s  m u s t  b e  
a d d e d  f o r  s o y b e a n s .  T h e  n i t r o g e n  l e f t  b y  t h e  s o y b e a n  c r o p  
i s  s u f f i c i e n t  f o r  h i s  w i n t e r  c r o p ' s  n e e d s .  T h e  y e a r  h e  
d i d  n o t  h e r b i c i d e  n o r  I n s e c t i c i d e  a t  a l l .
"Some y e a r s  t h e y ' r e  I n s e c t s  a n d  w e e d s  b o t h  
r e a l l y  b a d ,  T h i s  y e a r  no  w e e d s  a n d  no  b u g s  t o  s p e a k  o f .
1 d i d  h a v e  o n e  s p e c i a l  p r o b l e m , b e a v e r s .  1 w a n t  y o u  t o  
w r i t e  t h a t  i n  y o u r  t h e s i s  o r  w h a t e v e r .  1 h a d  b e a v e r s  e a t  
o v e r  t w o  a c r e s  o f  s o y b e a n s  t h i s  y e a r .  T h e n  t h e y  t u n n e l e d  
i n t o  my dam a n d  t h e  t h i n g  b r o k e  s o  my p o n d  i s  a  m u d h o l e .
1 h e a r d  o f  d e e r  e a t i n g  b e a n s  b u t  n o t  b e a v e r s ,  y o u  w r i t e  
t h a t  d o w n . "
M r .  N i c h o l a s  i s  s i x t y - t w o  y e a r s  o l d .  He w i l l  
p r o b a b l y  c o n t i n u e  t o  f a r m  i n  W o o d v i l l e  u n t i l  h e  d i e s .  A t  
l e a s t  f o r  t h e  n e a r  f u t u r e ,  s o y b e a n a  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  h i s
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p r i m a r y  c r o p .  He h a *  p l a n *  t o  b u y  a  new c o m b i n e ,  l a r g e r  
a n d  m o r e  p o w e r f u l  i n  o r d a r  t o  f a n s  m o r e  b a a n a  w i t h  t h a  
aam a m a n p o w e r . B u t  o t h e r s  I n  W o o d v l l l a  h a v e  t h a  aam a  
I d e a  n o  d o u b t ,  a n d  n e x t  y e a r  i t  may b e  e v e n  h a r d e r  t o  f i n d  
l e a e e a b l e  l a n d .  E i t h e r  w a y ,  s o y b e a n  c u l t u r e  w i l l  I n c r e a s e ,
M r .  J o h n  N e s b i t  
M r ,  J o h n  N e s b i t  ( h e  a s k e d  t h a t  h i s  r e a l  n am e  n o t  
b e  u s e d ,  t h i s  p s e u d o n y m  w a s  t h e  a u t h o r ' s  c h o i c e )  waa  b o r n  
I n  L i v i n g s t o n ,  A la b a m a  i n  1 9 3 3 .  He h a s  l i v e d  h i s  e n t i r e  
l i f e  o n  a  f a r m  n e a r  E u t a w ,  A l a b a m a .  As l o n g  a s  h e  c a n  r e ­
m e m b e r ,  a t  l e a s t  t h r e e  g e n e r a t i o n s  o f  N e s b l t s  h a v e  c o -  
r e s i d e d  o n  t h e  p r o p e r t y .
T h e  f a r m  i s  8 4 0  a c r e s  o f  " u s e a b l e "  l a n d i  "We a i n ' t  
g o t  n o  b a d  c r e e k  b e d s  o r  b l u f f s  a n y w h e r e  o n  t h e  p l a c e . "
T he  l a n d  h a s  b e e n  p a i d  f o r  s i n c e  19 51 a n d  t h i s  f a c t ,  c o u p l e d  
w i t h  a l m o s t  n o n - e x i s t e n t  p r o p e r t y  t a x e s  i n  A l a b a m a ,  l e a v e  
t h e  o w n e r  w i t h  n o  f i n a n c i a l  s t r e s s  a s s o c i a t e d  w i t h  k e e p i n g  
h i s  l a n d .  M r .  N e s b i t  a s s u m e d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  f a m i l y  
f a r m  i n  1 9 6 3  a f t e r  h i s  f a t h e r  s u f f e r e d  s  g u n s h o t  w o u n d  o n  
a  d e e r  h u n t .  T h e  e l d e r  N e s b i t  b u i l t  t h e  f a r m  i n t o  a  s u c ­
c e s s f u l  e n t e r p r i s e  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  c o t t o n  a g r i c u l t u r e  
a n d  b e e f  c a t t l e .  He a l s o  g r e w  c o r n  t o  f e e d  h i s  c a t t l e  a n d  
t o  f e e d  t h e  s e v e r a l  m u l e s  w h i c h  f u n c t i o n e d  a s  a  p r i m a r y  
d r a u g h t  f o r c e  u n t i l  t h e  l a t e  1 9 5 0 s ,
" D a d d y  g r o w e d  a b o u t  s i x t y  a c r e s  o f  c o r n  u s u a l l y ,  
j u s t  f o r  t h e  a n i m a l s .  We n e v e r  s o l d  a n y .  He g r e w  4 0 0
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t o  500  a c r e s  o f  c o t t o n  e v e r y  y e a r ,  u n t i l  t h e  n i g g e r s  q u i t  
p i c k i n '  g o o d ,  t h e n  h e  J u s t  l e f t  m o r e  o f  i t  f o r  t h e  c a t t l e .
He g o t  down t o  a b o u t  300  a c r e s  j u s t  b e f o r e  h e  g o t  s h o t . "
How d i d  y o u  m ake  a n y  m o n e y  w i t h  s o  l i t t l e  c o t t o n f  
D i d  y o u  g r o w  a n y t h i n g  e l s e ?
" C a t t l e ,  We s t a r t e d  r u n n i n g  a l m o s t  100  h e a d  a l l  
y e a r .  We h a d  t o  b u y  f e e d  a n d  a l l ,  t h e r e  w a s  s o  m a n y .  We
h a d  a  l o t  m o r e  t r e e s  h e r e  t h e n  a n d  we s o l d  p u l p  e v e r y  y e a r . "
When d i d  y o u  s t a r t  g r o w i n g  s o y b e a n s ?
" T h e  f i r s t  y e a r  I r u n  t h e  p l a c e  I  p u t  I n  f i f t y
a c r e s .  T h e  f e e d  man s a i d  h e  w o u l d  g i v e  a f e e d  d i s c o u n t  t o
a n y o n e  who w o u l d  p l a n t  s o y b e a n s  a n d  s e l l  'em  t o  h i m .  He 
w o u l d  h a r v e s t  'em h i m s e l f  f o r  n e a r  n o t h i n ' . "
You now h a v e  a b o u t  6 0 0  a c r e s  o f  s o y b e a n s  a n d  n o t  
v e r y  m uch  w o o d l a n d .  W hat  h a p p e n e d  t o  y o u  a n d  t h e  f a r m  
s i n c e  1 9 6 3 ?
" W e l l  I m a d e  a  l i t t l e  m o n ey  o f f  t h a t  f i r s t  f i f t y  
a c r e s  s o  1 p l a n t e d  a  h u n d r e d  t h e  n e x t  y e a r .  T h e y  d i d  f i n e  
t h a t  y e a r  t o o .  C o t t o n  p r i c e s  w e n t  down lo w  f o r  a  w h i l e ,  
a n d  I  h a d  t o  g e t  a  j o b  i n  t o w n  a s  a  c a r p e n t e r  f o u r  d a y s  a  
w e e k .  When a l l  my g o o d  n i g g e r s  q u i t  1 c o u l d n ' t  g r o w  m uch  
c o t t o n  n o  m o r e  s o  1 s t a r t e d  p l a n t i n g  s t o r e  s o y b e a n s .  T h e y  
d o n ' t  t a k e  no  t i m e  l i k e  c o t t o n  d o e s  a n d  1 n e v e r  h a d  t o  
f e r t i l i s e  o r  s p r a y  s o  t h e y  d i d n ' t  c o s t  m uch  t o  m a k e .  T h e  
l a s t  f e w  y e a r s  c o t t o n  a n d  s o y b e a n  p r i c e s  b e e n  u p  s o  h i g h  
1 q u i t  my j o b  i n  t o w n  t o  f a r m  f u l l  t i m e . ?
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What h a p p e n e d  t o  t h e  wood a T 
” 1 n e e d e d  t o  k e p  g r o w i n '  my s o y b e a n s  b u t  I 
w a n t e d  t o  i n c r e a s e  my c o t t o n  a c r e a g e  t o o .  And I knew  
t h a t  t h a  l a n d  I h a d  s o y b e a n s  o n  w a s  my b e s t  c o t t o n  l a n d .
I c l e a r e d  a l l  b u t  a b o u t  t w e n t y  a c r e s  o f  w o o d s  o u t  a n d  
p l a n t e d  s o y b e a n s  o n  i t  w h i l e  t h e  l e a v e s  w a s  s t i l l  o n  some 
o f  t h e  t r e e s .  I w e n t  w i t h  300 a c r e s  o f  c o t t o n  a n d  300 
a c r e s  o f  s o y b e a n s  t h a t  f i r s t  y e a r ,  1 9 7 0 .  1 d o n ' t  g r o w  no
m o r e  c o r n ,  s o  I j u s t  b u y  f e e d  f o r  my c a t t l e . "
D id  y o u  s t i l l  h a v e  y o u r  s o y b e a n s  c u s t o m  p i c k e d  
b y  t h e  g r a i n  d e a l e r T
"No. I b o u g h t  a  s i x - r o w  c o m b i n e  a n d  a  t w o - r o w  
c o t t o n  p i c k e r ;  s o  1 c a n  d o  e v e r y t h i n g  w h e n  I  w a n t  t o .  I t ' s  
a  l o t  b e t t e r  t h a t  w a y ,  c h e a p e r  t o o  ' c a u s e  I  b o u g h t  t h o s e  
w h en  m o n e y  w a s  a  l o t  c h e a p e r  t h a n  n o w . "
You o n l y  h a v e  a  s m a l l  f i e l d  o f  c o t t o n  t h i s  y e a r ,  
1 0 0  a c r e s  y o u  s a i d .  Why i s  t h a t ?
" J u s t  100  a c r e s .  T h i s  o i l  p r o b l m n  h a s  m a d e  chem ­
i c a l s  h a r d  t o  g e t .  I  c o u l d n ' t  g e t  e n o u g h  f e r t i l i z e r  o r  
h e r b i c i d e  t o  p l a n t  a n y  m o r e  c o t t o n ,  s o  1 j u s t  p l a n t e d  i t  
a l l  i n  s o y b e a n s  w h i c h  d o n ' t  n e e d  a n y .  I t  t u r n e d  o u t  1 
c o u l d  h a v e  g o t t e n  t h e  c h e m i c a l s  i n  J u n e ,  b u t  1 d i d n ' t  h a v e  
a  p r o m i s e .  1 m i g h t  p l a n t  m o r e  c o t t o n  n e x t  y e a r .  I t  j u s t  
d e p e n d s  o n  t h e  p r i c e  o f  c o t t o n  a n d  s o y b e a n s  a n d  w h e t h e r  o r  
n o t  1 c a n  g e t  c h e m i c a l s . "
Do y o u  t h i n k  y o u  w i l l  e v e r  go  b a c k  t o  c o t t o n  a n d
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c o r n  a g a i n ?
" I  d o n ' t  t h i n k  b o . I  m i g h t  g r o w  f i f t y  a c r a i  o f  
c o r n  n e x t  y e a r  ' c a u s e  f e e d  p r i c e s  a r e  s o  h i g h  b u t  n o  m o r e .
As l o n g  a s  I h a v e  l a n d  1 d o n ' t  u s e  a n y  o t h e r  m y *  I ' l l  
g r o w  s o y b e a n s  o n  i t )  t h e y  a r e  s o  e a s y  a n d  c h e a p  t o  m ak e  
I  c a l n ' t  p a s s  *sm u p .  I j u s t  m a d e  a  d e a l  f o r  350  m o r e  
a c r e s  o f  l a n d  j o i n i n '  m i n e .  I t ' s  a l l  t i m b e r  j u s e d  t o  b e  
l e a s e d  b y  a  h u n t i n g  c l u b ,  I  b o u g h t  i t  b u t  I  h a d  t o  l e a v e  
t h e  t i m b e r  r i g h t s  t o  t h e  o l d  o w n e r .  H e ' s  g o i n *  t o  c u t  t h e  
t i m b e r  t h i s  w i n t e r ,  a n d  I h o p e  t o  h a v e  s o y b e a n s  i n  t h e r e  
n e x t  su m m er .  T h a t  w i l l  f r e e  som e g o o d  l a n d  f o r  c o t t o n  i f
1 w a n t  i t .  T h e  l a n d  som e  o f  my s o y b e a n s  i s  o n  now i s  r e a l
g o o d  c o t t o n  l a n d . ”
I s  t h i s  new l a n d  y o u  j u s t  c l e a r e d  g o o d  c o t t o n
l a n d ?
"N o .  n o t  m u c h .  I t  m i g h t  b e  i n  a  f e w  y e a r s  b u t
' t i l  I  g e t  I t  b r o k e  u p  r e a l  g o o d  a n d  g e t  m o s t  o f  t h e  w e e d s
u n d e r  c o n t r o l *  a l l  I  c a n  p u t  o n  i t  i s  s o y b e a n s .  T h e y  d o n ' t  
m uch  c a r e  w h e r e  t h e y  g r o w .  D o n ' t  m in d  w e e d s  e i t h e r *  i f  
y o u  c a n  c u t  'em  w i t h  a  c o m b i n e . ”
M r .  N e s b i t  i s  o b v i o u s l y  q u i t e  s u c c e s s f u l .  I l l s  f a r m  
i s  w e l l  k e p t *  t h e  e q u i p m e n t  i s  i n  g o o d  c o n d i t i o n . a n d  h e  h a s  
b e e n  a b l e  t o  e x p a n d  b o t h  t h e  s c o p e  a n d  i n t e n s i t y  o f  h i s  
o p e r a t i o n .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  m u ch  o f  h i s  c u r r e n t  s u c c e s s  
i s  a t t r i b u t a b l e  t o  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e .  P e r m i n g  s o y b e a n s  
g i v e s  h im  a  f l e x i b i l i t y  f e w  o t h e r  c r o p s  a f f o r d .  T h e y  a l s o
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d e m a n d  r e l a t i v e l y  l i t t l e  o f  h i s  t i m e ,  e n e r g y ,  o r  f u n d s  
y e t  a s s u r e  a  s u b s t a n t i a l  f i n a n c i a l  r e t u r n .  He w i l l ,  n o  
d o u b t , c o n t i n u e  t o  g r o w  s o y b e a n s  i n  l a r g e  q u a n t i t y  u n t i l  
t h e  e c o n o m i c  i n d u c e m e n t  t o  d o  s o  i s  g o n e .
S t e v e n  S e a l
S t e v e n  S e a l  I s  a  t w e n t y - s i x  y e a r  o l d  n a t i v e  o f  
W o o d v i l l e ,  M i s s i s s i p p i ,  A f t e r  g r a d u a t i o n  f r o m  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 7 0  w i t h  a  B . S .  i n  a g r i c u l t u r e ,  h e  
r e t u r n e d  t o  W o o d v i l l e  t o  h e l p  h i s  f a t h e r  r u n  t h e  f a m i l y  
b u s i n e s s .  S e a l  F o r d  T r a c t o r .  A s  a  f a r m  e q u i p m e n t  s a l e s m a n ,  
S t e v e n  i s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  i n  
W i l k i n s o n  C o u n t y .  T h r o u g h  h i s  e q u i p m e n t  s a l e s ,  h e  k e e p s  
i n  v e r y  c l o s e  t o u c h  w i t h  f a r m  p r a c t i c e s  a n d  t r e n d s  i n  
t h e  a r e a .
1 m e t  M r .  S e a l  i n  a  s o y b e a n  f i e l d  n e a r  W o o d v i l l e t  
h e  w as  c o m b i n i n g  b e a n s  o n  a c u s t o m  c o n t r a c t  f o r  a  r e g u l a r  
F o r d  t r a c t o r  c u s t o m e r .  T h e  man h a d  b o u g h t  a  new F o r d  s i x -  
r o w  c o m b i n e  s e v e r a l  m o n t h s  b e f o r e  a n d ,  w h e n  t h e  m a c h i n e  
w a s  n o t  d e l i v e r e d  o n  t i m e ,  S t e v e n  h a d  a n  o b l i g a t i o n  t o  h e l p  
h i s  c u s t o m e r  g e t  i n  h i s  c r o p .  1 a s k e d  S t e v e n  i f  s u c h  l a t e  
d e l i v e r y  w aa  a  common o c c u r r e n c e .
" V e r y  common. I  h a d  f i v e  new c o m b i n e s  o r d e r e d  
i n  M a y ,  a l l  f i v e  p a i d  f o r  i n  c a s h .  T h e  f i r s t  o n e  w a s  d e ­
l i v e r e d  i n  S e p t e m b e r ,  tw o  i n  O c t o b e r ,  a n d  t h e  o t h e r s  w o n ' t  
com e i n  ' t i l  F e b r u a r y .  i ' v e  g o t  s i x  s i x - r o w  c o m b i n e s  c o m in g  
i n  t h i s  M a r c h t  f i v e  a r e  a l r e a d y  s o l d ,  a n d  t h e r e  a r e  t h r e e
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p e o p l e  b i d d i n g  f o r  t h e  l a s t  o n e .  And t h e s e  a r e  a l l  l o a d e d ,  
s i r  c o n d i t i o n e d  c a b s ,  s t e r e o ,  foam  r u b b e r  s e a t s . ”
Why i s  b u s i n e s s  i n  c o m b i n e s  s o  g o o d ?  Why s o  
m an y  e x t r a s  o n  t h e  m a c h i n e r y  y o u  s e l l ?
" E v e r y b o d y  i s  g r o w i n *  s o y b e a n s ,  a n d  t h o s e  who 
h a v e  b e e n  g r o w i n *  b e a n s  a r e  g r o w i n *  m o r e .  T h e y  h a v e  t o  h a v e  
e q u i p m e n t .  And p e o p l e  a r e  w o r k i n g  t h e  c r o p  t h e m s e l v e s  s o  
t h e y  w a n t  g o o d  c o m f o r t a b l e  e q u i p m e n t .  You g o  do w n to w n  
W o o d v i l l e  r i g h t  n o w > y o u ’ l l  s e e  a l m o s t  100 n i g g e r s  s l t t i n *  
a r o u n d ,  a l l  on  w e l f a r e .  T h e y  u s e d  t o  w o r k  o n  f a r m s , b u t  now 
t h e y  w o n ' t  w o r k  f o r  n o t h i n ' .  So  p e o p l e  h a v e  t o  w o r k  t h e  
l a n d  t h e m s e l v e s ,  I know a  man who w o r k s  1 , 5 0 0  a c r e s  u p  b y  
F i a t c h e z i  h e  o n l y  h a s  o n e  s o n  t o  h e l p  h i m .  Now a man l i k e  
t h a t  h a s  t o  h a v e  g o o d  e q u i p m e n t .  1 s o l d  h im  tw o  o f  t h e  
b i g g e s t  c o m b i n e s  a n d  tw o  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  t r a c t o r s  we 
m a k e .  P e o p l e  c a n ' t  g e t  h e l p  a n y  m o r e  s o  t h e y  m a k e  u p  f o r  
i t  w i t h  m a c h i n e r y .  We u s e d  t o  s e l l  f o r t y  o r  s i x t y  h o r s e ­
p o w e r  t r a c t o r s i  now e v e r y  o n e  we s e l l  h a s  o v e r  1 0 0 .  T h e  
c o m b i n e  I s o l d  tw o  o r  t h r e e  y e a r s  a g o  w o u l d  c u t  4 0 0  b u s h e l s  
a  day .  T h e  new m a c h i n e s  w i l l  c u t  8 0 0  b u s h e l s ,  a n d  n o t  b r e a k  
dow n  a s  m u c h .  You d o n ' t  n e e d  h e l p  i f  y o u  g o t  m a c h i n e s . "
Do y o u  d o  a n y  f a r m i n g  o f  y o u r  own?
" I  g r e w  100  a c r e s  o f  b e a n s  l a s t  y e a r i  j u s t  f i g u r e d  
I w o u l d  m a k e  som e m o n e y  o n  t h e  s i d e .  By t h e  t i m e  1 l e a s e d  
t h e  l a n d  a n d  b o u g h t  g a s  a n d  a l l  1 j u s t  m a d e  e x p e n s e s .  You 
c a n ' t  w o rk  j u s t  100  a c r e s  a n d  m a k e  a n y t h i n g .  I g r e w  2 0 0
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A c r e s  t h i s  y e a r  a n d .  a f t e r  p a y i n '  my b i l l s .  I  h a v e  a b o u t  
3 . 5 0 0  b u s h e l s  o f  b e a n s  l e f t  o v e r  s o  I  d i d  p r e t t y  w e l l  w i t h  
2 0 0 . "
S o y b e a n s  w e r e  s e l l i n g  a t  $ 7 . 8 1  a  b u s h e l  t h e  d a y  
1 t a l k e d  t o  S t e v e n  S e a l ,  H i s  " l e f t  o v e r "  b e a n s  m ean  h e  
h a s  a  $ 2 7 , 3 3 5  p r o f i t ,  A p r o f i t a b l e  s i d e l i n e  f o r  a  t w e n t y -  
s i x  y e a r  o l d  man who r e c e n t l y  s o l d  f i v e  $ 2 9 , 0 0 0  c o m b i n e s  
a n d  i s  s u r e  t o  s e l l  a t  l e a s t  o n e  m o r e  v e r y  s o o n ,  S t e v e n  
s e a l  h a s  a v e s t e d  I n t e r e s t  i n  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  I n  t h e  
S o u t h .  He i s  s u r e  t h a t  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x p a n d ,  a t  
l e a s t  h e  h o p e s  i t  w i l l .
Summ ary
I t  s h o u l d  b e  a p p a r e n t  f r o m  t h e s e  v i g n e t t e s  t h a t  
p e o p l e  who f a r m  s o y b e a n s  i n  t h e  G u l f  S o u t h  a r e  w e l l  a w a r e  
o f  t h e  p o t e n t i a l  p r o f i t s  a n d  t h e  f i n a n c i a l  g a m b l e  i n v o l v e d  
w i t h  t h i s  c r o p  a n d  a r e  a c t i v e l y  e x p a n d i n g  t h e i r  s o y b e a n  
a c t i v i t i e s  w h e r e  p o s s i b l e .  R u r a l  s o c i o l o g i s t s  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  p r i m a r y  r e a s o n s  f o r  g r o w i n g  s o y b e a n s ,  o r  m o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  r e a s o n s  f o r  s w i t c h i n g  t o  s o y b e a n s ,  a r e  
t h e  lo w  c a p i t a l  o u t l a y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  c r o p ,  a s s i g n i n g  
t h e  f a r m  i s  a l r e a d y  m e c h a n i z e d ,  a n d  t h e  a l m o s t  g u a r a n t e e d  
f i n a n c i a l  r e t u r n .  T h e  i n t e r v i e w s  sh o w e d  t h a t  t h e  p e o p l e  
i n v o l v e d  w i t h  s o y b e a n  c u l t u r e  I n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  s t u d y  
r e g i o n  o b v i o u s l y  f u n c t i o n  w i t h  t h e s e  i d e a s  a s  c e n t r a l  t e n e t s ,  
a n d  t h e y  a r e  a c t i v e l y  t r y i n g  t o  e x p a n d  t h e i r  own p e r s o n a l  
i n v o l v e m e n t  w i t h  s o y b e a n s  b y  p u t t i n g  m o r e  l a n d  i n t o  s o y b e a n s .
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Much o f  t h e  l e n d  t h e y  p u t  I n t o  b e e n *  wee I d l e  o n l y  e  few  
y a e r s  b e f o r e *  e i t h e r  w o o d e d  o r  c l e a r e d  b u t  m e r e l y  p a s t u r e d .  
As  we p r o c e e d *  t h i s  p a t t e r n  o f  I n c r e a s i n g l y  I n t e n s i v e  
l a n d - u s e  w i l l  b e c o m e  m o r e  a p p a r e n t  a n d  t h e  l a n d s c a p e  t r a n s ­
f o r m a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  I t  w i l l  t a k e  o n  a  m o r e  I m p r e s s i v e  
d i m e n s i o n .
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CHAPTER VI
F a r m i n g  S o y b e a n s
I n t r o d u c t i o n
E a c h  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y  h a s  a  s p e c i f i c  t e c h ­
n o l o g y  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  T h i s  t e c h n o l o g y  may i n v o l v e  
a  s p e c i a l i z e d  t r e a t m e n t  o f  t h e  s o i l ,  a  s p e c i f i c  f i e l d  c o n ­
f o r m a t i o n ,  s p e c i a l  d i k e s  o r  l e v e e s ,  c l o t h  o r  p l a s t i c  p l a n t  
c o v e r i n g s ,  o r  s i m p l y  t h e  f a r m  h a r d w a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
g r o w l  tv* a n d  h a r v e s t i n g  a  p a r t i c u l a r  c r o p .  T h e  h a r v e s t e d  
c r o p  may I n  t u r n  r e q u i r e  s p e c i a l  t r e a t m e n t  a l s o .  G r a i n s  
m u s t  b e  d r i e d ,  f r u i t s  much b e  p a c k e d  o r  p r o c e s s e d  s o o n  
a f t e r  h a r v e s t i n g ,  t o b a c c o  m u s t  b e  c u r e d ,  a n d  v e g e t a b l e s  
m u s t  b e  g r a d e d  o r  p r o c e s s e d  n e a r  t h e  f i e l d s .  T h e r e f o r e ,  
e a c h  c r o p  r e g i o n  h a s  i t s  d i s t i n c t i v e  e l e m e n t s  e v i d e n t  t o  
a  l a n d s c a p e  o b s e r v e r  a n d  t h e s e  f u n c t i o n  a s  k e y s  t o  t h e  
t y p e  o f  c r o p  g ro w n  e v e n  i f  t h e  c r o p  i t s e l f  i s  n o t  v i s i b l e .  
T h u s  a  t a l l  n a r r o w  b a r n  w i t h  a t t a c h e d  h e a t e r  i n  s o u t h  G e o r g i a  
s i g n a l s  t h e  p r e s e n c e  o f  f l u e - c u r e d  t o b a c c o  a g r i c u l t u r e .  A 
l o n e  t r i a n g u l a r  h o i s t  n e a r  t h e  r o a d  i n  s o u t h  L o u i s i a n a  m e a n s  
s u g a r c a n e  i s  g r o w n  h e r e .  S t a c k s  o f  r o u n d  b a s k e t s  a l o n g  
t h e  r o a d  i n  C h i l t o n  C o u n t y ,  A la b a m a  i n d i c a t e  t h e  c l o s e
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p r o x i m i t y  o f  a  p e a c h  o r c h a r d .  T h a  a c t u a l  c r o p  n e e d  n o t  b e  
v i s i b l e  i n  a n y  o f  t h a a e  c a s e s .
S o y b e a n s  a r e  n o  e x c e p t i o n  t o  t h e  r u l e .  T h e y  
t o o  h a v e  s p e c i f i c  e q u i p m e n t  a n d  t y p e s  o f  a c t i v i t y  a s s o c i a t e d  
w i t h  thm n  w h i c h  c a n  p r l v i d e  l a n d s c a p e  e v i d e n c e  o f  s o y b e a n  
a g r i c u l t u r e .  S u c h  k e y s  u p o n  t h e  l a n d  a r e  a  p r i m e  f o c u s  
o f  som e g e o g r a p h e r s *  a n d  t h e s e  l a n d s c a p e  c o d e s  c a n  b e  a n  
a i d  t o  a l l  s t u d e n t s  o f  a g r i c u l t u r e .  T h e y  m u s t  b e  f u l l y  
p r e s e n t e d  t o  c o m p l e t e  t h e  g e o g r a p h i c a l  s t u d y  o f  s o y b e a n  
a g r i c u l t u r e  i n  t h e  S o u t h .  T h e  p a r t i c u l a r  p a t t e r n  o f  
t e c h n o l o g y  a n d  p h e n o m e n a  p r e s e n t e d  h e r e  m ay  v e r y  w e l l  b e  
s p e c i f i c  t o  t h e  s t u d y  r e g i o n .  No c o m p r e h e n s i v e  r e s e a r c h  
o u t s i d e  t h e  s t u d y  r e g i o n  w a s  u n d e r t a k e n *  a n d  a  s e a r c h  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  h a s  n o t  r e v e a l e d  s u c h  a  w o r k  f o r  a n y  o t h e r  
a r e a .  I f  a  m i d v e s t e r n  s o y b e a n  f a r m e r  f i n d s  s o m e t h i n g  
s t r a n g e  o r  p e r h a p s  l a c k i n g  i n  t h i s  p r e s e n t a t i o n *  t h e  a u t h o r  
i s  n o t  c o m p e l l e d  t o  a p o l o g i z e *  o n l y  t o  r e s t a t e  t h e  a r e a l  
s c o p e  o f  t h e  p a p e r .
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r *  t h e n ,  i s  t o  p r e s e n t  
t h e  p h y s i c a l  p h e n o m e n a  a s s o c i a t e d  w i t h  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  
i n  t h e  s o u t h e r n  U n i t e d  S t a t e s .  V i s u a l  a s  w e l l  a s  v e r b a l  
d e s c r i p t i o n s  w i l l  c o m p l e m e n t  e a c h  o t h e r  i n  h o p e s  t h a t  t h e  
o f t e n  i n a d e q u a t e  p r o s e  w i l l  b e  a i d e d  b y  s h o r t  p i c t o r a l  
e s s a y s .
C hoosing Seed
T h e  a n n u a l  r o u n d  o f  s o y b e a n  c u l t u r e  i s  s i m i l a r  i n
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m an y  r e s p e c t s  t o  t h a t  o f  o t h e r  c r o p s .  P l a n t i n g  a n d  h a r ­
v e s t i n g  a r e  t h e  tw o  p e r i o d s  o f  g r e a t e s t  a c t i v i t y .  V e r y  
l i t t l e  c u l t i v a t i o n  I s  I n v o l v e d  w i t h  s o y b e a n s  a s  t h e y  g r o w .
A f i r s t  c o n s i d e r a t i o n  f o r  e a c h  f a n n e r  i s  h i s  
c h o i c e  o f  s e e d .  S o y b e a n  v a r i e t i e s  h a v e  d i f f e r e n t  g r o w t h  
r a t e s  s o  t h e  f a r m e r  c a n  c h o o s e  t h e  v a r i e t y  t h a t  m a t u r e s  
a t  t h e  p r o p e r  t i m e .  H a v i n g  p l a n t e d  v a r i e t i e s  w i t h  v a r y i n g  
m a t u r i t y  d a t e s  w i l l  s p r e a d  t h e  h a r v e s t  o v e r  a  l o n g e r  p e r i o d  
o f  t i m e .  T h i s  i s  t r u e  e v e n  t h o u g h  e a r l y  v a r i e t i e s  a r e  
g r o w n  a t  som e y i e l d  s a c r i f i c e  i n  t h e  S o u t h .  S t a g g e r e d  
m a t u r i t y  d a t e s  b r o u g h t  o n  by  p l a n t i n g  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s  
r e d u c e s  t h e  r i s k  o f  w e a t h e r  d a m a g e  t o  t h e  c r o p  a n d ,  by  
s t a g g e r i n g  h a r v e s t  n e e d s ,  e q u i p m e n t  d e m a n d s  a r e  l e s s e n e d .  
E a r l i e r  m a t u r i n g  v a r i e t i e s  a r e  f a v o r e d  i n  n o r t h e r n  r e g i o n s  
w h en  f a l l - p l a n t e d  s m a l l  g r a i n s ,  s u c h  a s  w i n t e r  w h e a t ,  f o l l o w  
s o y b e a n s ,  b u t  i n  t h e  S o u t h  f u l l - s e e s o n  v a r i e t i e s  c a n  b e  
g r o w n  a n d  s t i l l  a f f o r d  p l e n t y  o f  t i m e  f o r  f a l l  p l a n t i n g . *  
W h i l e  c o n s i d e r i n g  t h e  r e l a t i v e  m a t u r i t y  d a t e s  o f  h i s  s o y ­
b e a n s ,  t h e  f a r m e r  m u s t  a l s o  c o n s i d e r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  p l a n t  j u s t  b e f o r e  a n d  a f t e r  m a t u r i t y .  L o d g i n g  r e ­
s i s t a n c e  i s  v e r y  i m p o r t a n t  I n  s e l e c t i n g  a s o y b e a n  v a r i e t y  
a s  i s  r o t  a n d  s h a t t e r  r e s i s t a n c e .  An e a r l y  m a t u r i n g  v a r i e t y  
s h o u l d  b e  r o t  a n d  s h a t t e r  r e s i s t a n t  b e c a u s e ,  d u e  t o  t h e i r  
e a r l y  m a t u r a t i o n ,  a  w e t  F a l l  may  f o r c e  t h e  f a r m e r  t o  l e a v e  
r i p e  b e a n s  i n  t h e  f i e l d  e x p o s e d  t o  w e a t h e r  f o r  s e v e r a l  
m o n t h s .  L o d g i n g  r e s i s t a n c e  i s  m o s t  i m p o r t a n t  f o r  l a t e
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m a t u r i n g  V a r i e t i e s ,  s i n c e  t h e y  m u s t  r e m a i n  i n  t h e  f i e l d  
much  l o n g e r  t h a n  e a r l y  v a r i e t i e s  a n d  t h e  c h a n c e s  f o r  w i n d  
d a m a g e  a r e  t h u s  i n c r e a s e d .
T h e  f a r m e r  a l s o  m u s t  c o n s i d e r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  e a c h  f i e l d  h e  may w i s h  t o  p l a n t  i n  s o y b e a n s .  A w e l l  
d r a i n e d  f i e l d  may p r o d u c e  f u l l y  w i t h  a  c e r t a i n  v a r i e t y  o f  
b e a n , w h l l e  t h e  sam e  v a r i e t y  o f  b e a n  may f a l l  o n  p o o r l y  
d r a i n e d  s o i l  i n  a  n e a r b y  f i e l d .  T a b l e  5 l i s t s  som e o f  
t h e  m o r e  p o p u l a r  v a r i e t i e s  g r o w n  i n  t h a  S o u t h  a n d  g i v e s  
t h e i r  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  W i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  v a r ­
i e t a l  c h o i c e  I s  a  r e s u l t  o f  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e  b y  t h e  
I n d i v i d u a l  f a r m e r ,  p e r h a p s  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e  o r  l o c a l  
p e e r  b i a s .  F i g u r e  21 i l l u s t r a t e s  t h e  r e g i o n a l  r e c o m m e n d a ­
t i o n s  f o r  v a r i e t a l  c h o i c e  i n  t h e  s t u d y  a r e a .  L o c a l  c o n d i ­
t i o n s  o f  d r a i n a g e  o r  s o i l  may d i c t a t e  a  d i f f e r e n t  s e e d  
f o r  a  s p e c i f i c  f i e l d ,  b u t  g e n e r a l l y ,  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
g i v e n  i n  F i g u r e  20  a r e  w e l l  b a s e d .  O t h e r  s i m i l a r  v a r i e t i e s  
may b e  s u b s t i t u t e d .  S i n c e  s o y b e a n  h y b r i d s  h a v e  n o t  b e e n  
s u c c e s s f u l l y  d e v e l o p e d ,  a  f a n n e r  may  s a v e  p a r t  o f  h i s  own 
c r o p  f o r  s e e d  p u r p o s e s ,  i f  g e r m i n a t i o n  p r o v e s  s a t i s f a c t o r y .  
T h e  p r i c e  o f  s e e d  b e a n s  r a n g e s  f r o m  o n e  t o  f i v e  d o l l a r s  p a r  
b u s h e l  a b o v e  t h a t  o f  b e a n s  s o l d  f o r  o i l .
E a r ly  Growth tg  M a tu r ity
S o y b e a n s  i n  t h e  G u l f  S o u t h  s h o u l d  n o t  b e  p l a n t e d  
u n t i l  M a y ,  p r e f e r a b l y  l a t e  i n  t h e  m o n t h .  I f  w e a t h e r  a n d  
s u p p l i e s  p e r m i t ,  p l a n t i n g  s h o u l d  b e  f i n i s h e d  by  J u n e .  T h e
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TABLE 15
SOME SOYBEAN VARIETIES AND GENERAL CHARACTERISTICS
HILL -  P l a n t *  a r e  t w e n t y - e i g h t  t o  t h i r t y - s i x  I n d i a *
t a l l ,  h a v a  m o d a r a t a  s i z e d  s t e m s ,  h a a v y  f o l i a g e  
a n d  w h i t *  f l o w a r a .  I t  h a *  g o o d  r e s i s t a n c e  t o  
m a j o r  f o l l a g *  d i a a a s a *  a n d  l o d g i n g .  M a t u r a a  
a b o u t  S e p t e m b e r  2 0 ,
HOOD -  P l a n t *  a r e  t h i r t y  t o  t h i r t y - s i x  l n c h a *  t a l l ,  h a v e  
m o d a r a t a  a l z a d  s t e r n a ,  h a a v y  f o l i a g e  a n d  p u r p l e  
f l o w e r s .  One o f  t h a  h e a v i e s t  b e a r i n g  b e a n  
v a r i e t i e s  p o p u l a r  i n  t h a  S o u t h .  I t  d o e s  n o t  
h o l d  i t *  s e e d  w a l l  a n d  m u s t  b e  h a r v e s t e d  a t  m a­
t u r i t y  o r  s h a t t e r  l o s s  w i l l  d e p r e c i a t e  i t s  
p r o d u c t i v i t y .  M a t u r e s  a b o u t  O c t o b e r  1 0 .
LEE -  P l a n t s  a r e  t w e n t y - e i g h t  t o  t h i r t y - t w o  I n d i a *  t a l l  w i t h  
t h i n  s t e m s ,  m o d a r a t a  f o l i a g e  a n d  p u r p l e  f l o w e r s .
Y i e l d s  a r e  a v e r a g e  b u t  o f  g o o d  s e e d  q u a l i t y , a n d  
t h i s  v a r i e t y  sh o w s  v e r y  l i t t l e  s h a t t e r i n g  u p  t o  
t e n  w e e k s  a f t e r  m a t u r i t y ,  r e g a r d l e s s  o f  w e a t h e r .  
M a t u r e s  a b o u t  O c t o b e r  2 0 .
JACKSON -  P l a n t s  a r e  t h i r t y - e i g h t  t o  f o r t y - f o u r  i n c h e s  
t a l l ,  h a v e  m o d e r a t e  s i z e d  s t e m s ,  h e a v y  f o l i a g e  
a n d  w h i t e  f l o w e r s .  Y i e l d s  a r e  l e a s  t h a n  L e e  i n  
m an y  a r e a s , b u t  t h e  v e r y  t a l l  p l a n t  p e r m i t s  e a s y  
e f f i c i e n t  c o m b i n i n g .  M a t u r e s  a b o u t  O c t o b e r  2 6 .
BIENVILLE -  P l a n t s  a r e  a b o u t  t h i r t y - e i g h t  i n c h e s  t a l l
w i t h  m o d e r a t e  s i z e d  s t e m s  a n d  v e r y  d e n s e  f o l i a g e  
w h i c h  m a t u r e s  q u i c k l y  t o  c u t  w e e d  g r o w t h .  V e r y  
g o o d  i n  p o o r l y  d r a i n e d  s o i l s .  P u r p l e  f l o w e r s  
s e t  h i g h  o n  t h e  s t e m  a n d  a s s u r e  e a s y  c o m b i n i n g  
o f  r e s u l t a n t  b e a n s .  H i g h l y  r e s i s t a n t  t o  l o d g i n g  
a n d  s h a t t e r i n g  w h i c h  i s  a d a p t i v e  t o  i t s  l a t e  
m a t u r i t y  d a t e ,  N ov e m b er  1 .
PICKETT 71 -  P l a n t s  a r e  t h i r t y  t o  t h i r t y - f i v e  i n c h e s  t a l l  
a t  m a t u r i t y  w i t h  m o d e r a t e  f o l i a g e .  P o d s  s e t  v e r y  
l o w  s o  s h a t t e r i n g  i s  a b o v e  a v e r a g e .  B e lo w  a v e r a g e  
l o d g i n g  r e s i s t a n c e  a n d  s e e d  q u a l i t y .  M a t u r e s  a b o u t  
O c t o b e r  1 4 .
F i g u r e  20  -  G e n e r a l i z e d  S c h e m e  o f  R ecom m ended  V a r i e t i e s  
A c r o s s  t h e  S t u d y  R e g i o n . 2
s o i l  s h o u l d  b e  m o i s t  e n o u g h  t o  c a u s e  g e r m i n a t i o n  b u t  d r y  
e n o u g h  t o  h a 1 t  g r o w t h  o f  a n y  w e ed  s e e d  w h i c h  m i g h t  b l o w  
o n t o  t h e  f r e s h l y  p l o w e d  s u r f a c e .  Row w i d t h  i s  l a r g e l y  
a  m a t t e r  o f  c h o i c e ,  b u t  c h e m i c a l  s u p p l i e s  a n d  l i m i t a t i o n s  
o n  e x p e c t e d  o u t l a y  f o r  c h e m i c a l s  p l a y  a  l a r g e  p a r t  i n  
r o w  w i d t h  s e l e c t i o n .  N o r t h e r n  f a r m e r s  h a v e  h a d  g r e a t  
s u c c e s s  w i t h  t w e n t y - o n e  t o  t h i r t y  i n c h  r o w s .  S u c h  n a r r o w  
r o w s  d e c r e a s e  t h e  p e r i o d  o f  p o s s i b l e  c u l t i v a t i o n  b u t ,  d u e  
t o  t h e  l e s s e n e d  w eed  p r o b l m n  i n  c o l d e r  c l i m a t e s ,  a  s i n g l e  
h e r b i c i d e  a p p l i c a t i o n  c a n  s l o w  w e ed  g r o w t h  u n t i l  t h e  
s o y b e a n  p l a n t s  c o m p l e t e l y  s h a d e  o v e r  t h e  r o w  s p a c e s  a n d ,  
b y  t h e m s e l v e s ,  c h o k e  o u t  t h e  y o u n g  w e e d s .  S o u t h e r n  f a r m e r s
\
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h o w e v e r ,  h e v e  * g r e a t e r  w e e d  p r o b l e m  e n d  m u s t  a l l o w  
ro o m  f o r  c u l t i v a t i o n  f u r t h e r  i n t o  t h e  g r o w i n g  s e a s o n .
F o r  t h a t  r e a s o n ,  t h e  f o r t y  i n c h  r o w  i s  common t o  t h e  
S o u t h .  U n d e r  n o r m a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  S o u t h ,  no  y i e l d  
a d v a n t a g e  c a n  b e  e x p e c t e d  f r o m  p l a n t i n g  a n y  c l o s e r  t h a n  
t h i r t y - s i x  i n c h e s . 3 C u l t i v a t i o n  b e g i n s  a s  s o o n  a s  t h e  
y o u n g  p l a n t s  e m e r g e  a n d  c o n t i n u e s  u n t i l  t h e  p l a n t s  a r e  
l a r g e  e n o u g h  t o  b e  d a m a g e d  b y  a t r a c t o r  ( F i g u r e  2 1 ) .
B e a n s  a r e  c u l t i v a t e d  b i - w e e k l y  b u t  may b e  c u l t i v a t e d  m o r e  
o r  l e s s  f r e q u e n t l y  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  
T h e  r u l e  i s  t o  c u l t i v a t e  l e s s  i n  d r y  w e a t h e r ,  m o r e  i n  w e t .
F i g u r e  21 -  C u l t i v a t i n g  S o y b e a n s  i n  L o u i s i a n a .  T h e  t r a c t o r  
h e r e  i s  s m a l l e r  t h a n  n o r m a l .
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Young s o y b e a n  p l a n t s  a r a  s i m i l a r  i n  a p p e a r a n c e  
a n d  g r o w t h  c y c l a  t o  m an y  o f  t h a  v a a d s  w i t h  w h i c h  t h a y  
m u s t  c o m p a t o .  T h o r o u g h  s o i l  p r a p a r a t i o n  b a f o r a  p l a n t i n g  
a n d  s u b s a q u a n t  c u l t i v a t i o n  o f  t h a  v a r y  y o u n g  p l a n t s  h a s  
k e p t  t h e  w e ed  p r o b l e m  i n  t h a  f i e l d s  i n  F i g u r e s  22 a n d  23 
t o  a  m l n l m u n ,  N o t e  i n  t h a  f o r m e r  p h o t o g r a p h  t h a t  t h a  
t u r n r o w  a l s o  i s  p l a n t e d .
F i g u r e  22 -  Young S o y b e a n s  N e a r  M a r l n g o u l n .  L o u i s i a n a .
T h e  t u r n r o w  i n  t h a  f o r e g r o u n d  i s  p l a n t e d .
As  t h a  p l a n t s  m a t u r e ,  t h a y  c o m p l e t e  f o l i a g e  d e ­
v e l o p m e n t  i n  l a t e  J u n e ,  b l o o m  i n  m i d - J u l y ,  a n d  s a t  b e a n s  b y  
t h e  b e g i n n i n g  o f  A u g u s t .  N o t e  how f r e e  o f  w e e d s  t h a  f u l l y  
g r o w n  p l a n t s  a r e  i n  F i g u r e  2 5 .  A g o o d  r o u t i n e  o f  c u l t i v a t i o n
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k e p t  w e e d s  o u t  o f  t h e s e  g r o w i n g  s o y b e a n s .
F i g u r e  23  -  Young S o y b e e n s  N e a r  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  
T h e  s o l a r l m e t e r  I n  t h e  f o r e g r o u n d  i s  s e v e n  
I n c h e s  h i g h .
O n c e  t h e  p l a n t s  b e c o m e  t o o  l a r g e  a n d  r o w  s p a c e s  
t o o  c o n s t r i c t e d  t o  p e r m i t  c u l t i v a t i o n  w i t h o u t  p l a n t  d a m a g e ,  
t h e  w e e d s  w h i c h  h a v e  s u r v i v e d  e a r l i e r  c u l t i v a t i o n  a n d  s h a d i n g  
b y  t h e  s o y b e a n  p l a n t s  b e g i n  t o  g r o w  a n d  i n  a l l  t o o  m any  
c a s e s  a r e  t a l l e r  t h a n  t h e  b e a n s  b y  h a r v e s t  t i m e .  I t  i s  
a l l  t o o  t y p i c a l  i n  t h e  S o u t h  t o  s e e  s o y b e a n  f i e l d s  d o m i n a t e d  
b y  s u c h  t a l l ,  w o od y  p l a n t s  a s  d o c k ,  c o f f e e  b e a n ,  a n d  c o c k l e  
b u r r ( F l g u r e s  2 6 , 2 7  ) .
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F i g u r e  24 -  F u l l y  V e g e t a t e d  S o y b e a n  P l a n t s .  T h e  s t i c k s  
a r e  f i f t y - s i x  I n c h e s  t a l l .
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F i g u r e  2 5  -  B e e n e  S e c  o n  e  S o y b e e n  P l e n t .  T h e  b e e n s  e r e  
e c l l l  g r e e n . b u t  t h e y  h e v e  g r o w n  e e  l e r g e  e e  
t h e y  w i l l  g e t .
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F i g u r e  2 6  -  W eeds  i n  a  M i s s i s s i p p i  S o y b e a n  F i e l d
F i g u r e  27  -  Dock Weed S t a n s  L e f t  A f t e r  B e a n s  W e re  H a r v e s t e d ,  
These l a r g e  s t e m m e d  p l a n t s  j a m  c o m b i n e  c u t t e r  
t e e t h  a n d  c a u s e  f r e q u e n t  s t o p s  i n  h a r v e s t i n g .
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F i g u r e  20 -  S o y b e a n *  S t i l l  P a r t i a l l y  F o l i a t e d  o n  H a r v e a t  Day
When t h e  b e a n a  m a t u r e ,  t h e  a o y b e a n  p l a n t  b e g i n a  
t o  d i e .  D e f o l i a t i o n  r a t e a  v a r y  w i t h  v a r i e t y *  b u t  m o a t  
a o y b e a n a  w i l l  b e  d e v o i d  o f  f o l i a g e  b y  t h e  t i m e  t h e y  a r e  
r e a d y  t o  h a r v e a t  ( F i g u r e  2 9 ) .  T im e  o f  h a r v e a t *  o n c e  t h e  
b e a n a  a r e  m a t u r e *  d e p e n d *  u p o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  e q u i p ­
m e n t*  w e a t h e r  c o n d i t i o n * *  a n d  t h e  m o l a t u r e  c o n t e n t  o f  t h e  
a o y b e a n a .  An e a r l y  F a l l  d r y  a p e l l  may l o w e r  t h e  m o l a t u r e  
c o n t e n t  o f  m a t u r e  a o y b e a n *  n e a r  o r  b e l o w  t h i r t e e n  p e r  c e n t ,  
t h e  o p t i m u n  l e v e l  f o r  h a r v e a t i n g .  I f  t h l a  o c c u r a ,  t h e  
b e a n a  c a n  b e  c u t *  e v e n  t h o u g h  f o l i a g e  may a t l l l  b e  
m o d e r a t e l y  h e a v y  o n  t h e  p l a n t *  ( F i g u r e  2 8 ) .  T h e  a o y b e a n
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F i g u r e  29  -  M a t u r e ,  D e f o l i a t e d  S o y b e a n *  i n  M i s s i s s i p p i .
N o t i c e  t h e  b u r n e d  t r e e  s t i l l  s t a n d i n g  i n  t h e  
b a c k g r o u n d .  T h i s  f i e l d  w a s  c l e a r e d  o n l y  a  
y e a r  b e f o r e .
f a r m e r  i n  t h e  G u l f  S o u t h  i s  v e r y  s e n s i t i v e  t o  m o i s t u r e  l e v e l s  
a n d ,  s i n c e  f e w  c o u n t y  a g e n t s  c a n  g i v e  a  q u i c k  a c c u r a t e  m o i s ­
t u r e  r e a d i n g  d u e  t o  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  p r e c i s i o n  m o i s t u r e
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t e s t e r s ,  s m a l l  p o r t a b l e  m o i s t u r e  l e v e l  t e s t e r s  a r e  conm on 
e q u i p m e n t  f o r  s o y b e a n  f a r m e r s .  T h e s e  d e v i c e s  a r e  t h e  s i z e  
o f  a  l u n c h  p a i l  a n d  w i l l  a d a p t  t o  t h e  e l e c t r i c a l  s y s t e m  
o f  c a r  o r  t r u c k  p e r m i t t i n g  th e m  t o  b e  t a k e n  i n t o  t h e  f i e l d  
w i t h  a  f a r m e r  t o  t e s t  h i s  b e a n s  s i t u .
R e g a r d l e s s  o f  t h e  t i m e  e l a p s e d  s i n c e  m a t u r i t y ,  
s o y b e a n s  i n  t h e  G u l f  S o u t h  a r e  n o t  p i c k e d  u n t i l  t h e  m o i s t u r e  
c o n t e n t  i s  a t  o r  b e l o w  t h i r t e e n  p e r  c e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  
a  w e t  F a l l  may m ean  t h a t  b e a n s  w i l l  l i e  r i p e  i n  t h e  f i e l d  
a  m o n t h  o r  m o r e  b e f o r e  b e i n g  h a r v e s t e d .  I f  w e t  w e a t h e r  I s  
p r o l o n g e d ,  s o y b e a n s  may n o t  b e  h a r v e s t e d  u n t i l  J a n u a r y  o r  
F e b r u a r y .  O n c e  t h e  b e a n s  h a v e  m a t u r e d  t h e y  a r e  i n  l i t t l e  
d a n g e r  f r o m  t y p i c a l  s o u t h e r n  w e a t h e r .  T he  o n l y  r e a l  d a n g e r  
I s  a  m i d - w i n t e r  warm s p e l l  f o l l o w i n g  a  c o l d ,  w e t  p e r i o d  
w h e n  t h e  b e a n s  w i l l  s p r o u t  i n  t h e  p o d  o n  t h e  s t e m .
i n  t ^  C f p p
F a rm  a c t i v i t y  i n c r e a s e s  a t  h a r v e s t  t i m e , a n d  i t  
i s  d u r i n g  t h e  h a r v e s t  s e a s o n  t h a t  m o s t  o f  t h e  t e c h n o l o g y  
s p e c i f i c  t o  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  S o u t h  com es  i n t o  u s e .  
L a r g e  m e c h a n i c a l  c o m b i n e s  a r e  a  common f e a t u r e  a l o n g  r o a d s  
a n d  h i g h w a y s  i n  s o y b e a n  d i s t r i c t s  a t  t h i s  t i m e .  T h o u g h  
t h e y  a p p e a r  s l e w  t o  a n  a u t o m o b i l e  p a s s e n g e r ,  t h e s e  m a c h i n e s  
a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  d a i l y  a c t i v i t y  i n  s o y b e a n  f a r m i n g  
r e g i o n s .  S u c h  m a c h i n e s  h a v e  b u t  o n e  p u r p o s e *  t o  h a r v e s t  
g r a i n ,  a n d  t h e  f a r m e r  m u s t  m a x i m i z e  f i e l d  t i m e  i n  o r d e r  
t o  s a v e  f u e l  a n d  h a r v e s t  h i s  c r o p  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e  t o
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a v o i d  w e a t h e r  d a m a g e  o r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a  c u r r e n t  h i g h  
p r i c e  f o r  b e a n s .
The t y p i c a l  combine i s  a s e l f p r o p e l l e d  machine 
which cu ts  the  soybean s t a l k ,  shreds i t ,  s e p a r a te s  th e  beana, 
s t o r e s  them in  a b in  on th e  combine, and then disnps th e  
chaf onto  the  f i e l d .  Any g r a in  combine can be used to  
h a r v e s t  beans,  a s  on ly  a few changes a r e  n e c es sa ry ,  A 
t y p i c a l  combine b in  (o r  hopper) ho lds  only  about e ig h ty  
b u sh e ls  n e c e s s i t a t i n g  f re q u en t  un load ing .
I n  F i g u r e  30 we s e e  a f l v * - r o w  c o m b i n e  m o v in g  
t h r o u g h  a  s o y b e a n  f i e l d  u n a c c o m p a n i e d .  T h i s  p a r t i c u l a r  
f i e l d  b e l o n g s  t o  a  " am a 11"  f a r m e r  i n  M i a s l s s i p p i  who h a s  
n o t  y e t  r e a c h e d  t h e  l e v e l  o f  f i n a n c i a l  s o l v e n c y  r e q u i r e d  
t o  b u y  a d d i t i o n a l  e q u i p m e n t .  W i t h  t h e  c o m b i n e ' s  e i g h t y  
b u s h e l  g r a i n  h o p p e r  f i l l e d ,  c u t t i n g  s t o p s  w h i l e  t h e  com­
b i n e  p u l l s  t o  t h e  e d g e  o f  t h e  f i e l d  t o  u n l o a d  i n t o  a  
350  b u s h e l  g r a i n  b i n  p u l l e d  b y  a  p i c k u p  t r u c k ( F i g u r e  3 1 ) .
A dump t r u c k  may s e r v e  t h e  sam e  f u n c t i o n  ( F i g u r e  3 2 ) .
V a l u a b l e  c o m b i n e  t i m e  c a n  b e  s a v e d  i f  a  t r a c t o r -  
d r a w n  b i n  i s  u s e d  w h i c h  m o v e s  a l o n g s i d e  t h e  c o m b i n e  f o r  
u n l o a d i n g  w i t h o u t  f o r c i n g  i t  t o  s t o p  w o r k  ( F i g u r e  3 3 )
G r a i n  b i n s  d e s i g n e d  t o  g o  i n t o  t h e  f i e l d  t o  t h e  c o m b i n e  
a r e  e a s i l y  d i s t i n g u i s h e d ,  b y  t h e  t i r e  o r  w h e e l  s i z e ,  f r o m  
t h o s e  w h i c h  s i t  o n  t h e  e d g e  o f  a  f i e l d  w a i t i n g  f o r  t h e  
c o m b i n e  t o  come t o  t h e m .  T h e  t i r e s  o n  t h e  b i n s  i n  F i g u r e s  
3 3 a n d  34 a r e  l a r g e ,  d e s i g n e d  f o r  f l o a t a t i o n  o n  s o f t  f i e l d
F i g u r e  30 -  C o m b i n i n g  S o y b e a n s  i n  M i s s i s s i p p i .  N o t e  
t h e  r o l l i n g  l a n d .
F i g u r e  31 -  A u g e r i n g  B e a n s  From  a  C o m b in e  t o  a  T r u c k - d r a w n ,  
G r a v i t y - u n l o a d i n g  B i n .
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F i g u r e  32 -  A u g e r i n g  B e e n e  From e  S t o p p e d  Com bine  t o  e 
Dump T r u c k *  M i e s l e s l p p l
F i g u r e  33 -  T r a c t o r - d r a w n  B ln  F o l l o v l r *  a Moving  C o m b in e ,  
L o u i s i a n a .
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s o i l s  w h i l e  c h o s e  o n  b i n s  i n  F i g u r e s  31 e n d  33 e r e  s m e l l *  
s u i t e d  o n l y  f o r  w e l l - p e c k e d  d i r t  o r  p e v e d  r o e d s .  T h e  d u n p  
t r u c k  i n  F i g u r e  32 i s  e  c o m p r o m i s e ,  t h e  t r u c k  c a n  p u l l  
i n t o  t h e  f i e l d  b u t  i t  c a n n o t  f o l l o w  e  c o m b i n e  e t  t h e  s l o w  
s p e e d  r e q u i r e d  w i t h o u t  m i r i n g .
F i g u r e  34  -  An I d l e  T r e c t o r - d r e v n  G r e i n  B i n  i n  M i s s i s s i p p i .  
N o t e  t h e  v e r y  l e r g e  t i r e s .
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F i g u r e  35 -  A F i v e  H u n d r e d  B u s h e l  G r a i n  B l n ,  L o u i s i a n a .
I t  c a n  u n l o a d  b y  g r a v i c y  o r  b y  a u g e r .  T h e  
v e r y  s m a l l  w h e e l s  k e e p  i t  o u t  o f  t h e  p l o w e d  
f i e l d s .
>  rr- ...
O n c e  t h e  g r a i n  i s  o u t  o f  t h e  c o m b i n e  i t  m u s t  b e  
t r a n s p o r t e d  t o  s t o r a g e  a n d  d r y i n g  b i n s ,  o f t e n  s e v e r a l  m i l e s  
a w a y .  I f  t h e  g r a i n  b i n  i n  t h e  f i e l d  i s  t r a c t o r - d r a w n  i t  
m u s t  u n l o a d  t o  a  t r u c k  n e a r  t h e  f i e l d . f a r  i t s  lo w  r o a d  
s p e e d  r e q u i r e s  t o o  much t i m e  f o r  t h e  t r i p  t o  a n d  f r o m  
g r a i n  s t o r a g e  b i n s  ( F i g u r e  J 6 ) .  I f  a  w h e e l e d  b i n  h a s  a n  
a t t a c h e d  a u g e r ,  t h e  l o a d  i s  p r o b a b l y  d e s t i n e d  f o r  a  t r u c k .  
I f  t h e  b i n  u n l o a d s  o n l y  b y  g r a v i t y  ( F i g u r e  3 l *34 ) I t  c a n  
u n l o a d  d i r e c t l y  i n t o  a  c o n e  f o r  a u g e r i n g  t o  a  g r a i n  s t o r a g e  
b i n  o n l y  ( F i g u r e  3 7 ) .
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F i g u r e  36 -  A u g e r l n g  B e e n e  From 
L o u i s i a n a ,
a  F i e l d  B i n  t o  a  Dunp T r u c k ,
:::,r il.;
F i g u r e  37 -  T r a n e f e r i n g  B e a n s  t o  S t o r a g e .  T he  b e a n s  move 
b y  g r a v i t y  t o  t h e  c o n e  i n  t h e  g r o u n d  t h e n  t h e y  
a r e  a u g e r e d  f r o m  t h e  c o n e  u p  t o  t h e  b i n .
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W h e t h e r  b y  w h e e l e d  b i n  o r  b y  t r u c k ,  t h e  b e e n *  
e v e n t u a l l y  m u s t  g o  t o  s t o r a g e  b i n e  f o r  d r y i n g .  U n l o a d i n g  
b e a n a  t o  a  s t o r a g e  b i n  i s  b y  g r a v i t y .  T he  b e a n s  a r e  dvm ped  
i n t o  a  c o n e - * h a ’i e d  c o n c r e t e  h o l e *  t h e n  a u g e r e d  u p  i n t o  
t h e  n a t a l  b l n  ( F i g u r e s  3 7 . 3 8 . 3 9 . 4 0 ) .  T h e  r o u n d - l i p p e d  
h o l e s  a l l o w  t h e  a u g e r  t o  p i v o t  i n  a n y  d i r e c t i o n  s o  t h a t  
a  s n a i l  o p e r a t i o n  ( a s  i n  F i g u r e s  38 a n d  3 9 ) ,  w i t h  a  m in im um  
o f  s t o r a g e  c a p a c i t y ,  n e e d  n o t  a l t e r  i t s  b a s i c  d e s i g n  i f  
e x p a n s i o n  i s  c e l l e d  f o r  ( F i g u r e s  4 0  a n d  4 1 ) .  W h e re  s o y b e a n  
a g r i c u l t u r e  i s  o n l y  b e g i n n i n g  o r  w h e r e  t h e  v o l w e  o f  b e a n s  
p r o d u c e d  d o e s  n o t  m e r i t  I n d i v i d u a l  o n - f a r m  s t o r a g e  a n d  
d r y i n g  f a c i l i t i e s ,  f r e s h l y  h a r v e s t e d  b e a n s  n a y  b e  t a k e n  
d i r e c t l y  t o  a  g r a i n  e l e v a t o r  f o r  s a l e .  H o w e v e r ,  m o s t  s o y ­
b e a n  f a r m e r s  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i ­
c u l t u r e  w h i c h  p r o v i d e s  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  p e r  c e n t  l o a n s  
w i t h  no  p a y m e n t  d u e  f o r  t h r e e  y e a r s  t o  f a r m e r s  f o r  g r a i n  b l n  
c o n s t r u c t i o n ,  a n d  t h e  b i n s  p i c t u r e d  h e r e  a r e  b e c o m i n g  com­
m o n p l a c e  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h .
A s  f a r  a s  t h e  f a r m e r  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  g r a i n  
e l e v a t o r  i s  t h e  u l t i m a t e  d e s t i n a t i o n  f o r  h i s  s o y b e a n s  e x ­
c e p t  t h o s e  s o l d  f o r  s e e d .  M o s t  e l e v a t o r s  a r e  e q u i p p e d  t o  
h a n d l e  a l l  s i z e  o f  c o n v e y a n c e s .  P i c k u p  t r u c k l o a d s  o f  
2 0 0  b u s h e l s ,  s m a l l  dump t r u c k  l o a d s  o f  350 t o  500  b u s h e l s ,  
a n d  I s r g e  g r a i n  t r u c k l o a d s  o f  1 , 5 0 0  t o  3 , 0 0 0  b u s h e l s  s r e  
p r o c e s s e d  a t  g r a i n  e l e v a t o r s  r a n g i n g  i n  s i z e  f r o m  t h e  
s m a l l e s t  t o  t h e  l a r g e s t  ( F i g u r e s  4 2 , 4 3 , 4 4 ) .
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F i g u r e  38 -  A T i l t - b o d y  Dump T r u c k  U n l o a d i n g  B e an *  t o  a  
G r a i n  B i n  V ia  C o n e  a n d  A u g e r .
F i g u r e  39 -  C l o s e - u p  o f  a  T r u c k - t o - C o n e - t o - A u g o r  T r a n s f e r
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F i g u r e  40  -  A s i x  B i n  S t o r a g e  e n d  D r y i n g  F a c i l i t y ,
L o u i s i a n a ,  T h i s  i s  j u s t  a n  e x p a n s i o n  o f  
t h e  t y p e  p i c t u r e d  p r e v i o u s l y .
Fulur* 8m«
tn - ground
l Con# i
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F i g u r e  42  -  A S m a l l  G r a i n  E l e v a t o r  I n  N o r t h p o r t . A l a b a m a .
A t  t h e  g r a i n  e l e v a t o r  t h e  f a r m e r ' s  b e a n s  a r e  
t e s t e d  f o r  m o i s t u r e ,  s p l i t t i n g ,  a n d  f o r e i g n  m a t t e r  t h e n  
g r a d e d  a n d  p r i c e d .  T h e  p r i c e  may b e  o n e  a g r e e d  u p o n  s i x  
m o n t h s  e a r l i e r  i n  a p r e - h a r v e s t  c o n t r a c t ,  o r  i t  may b e  t h e  
p r e v a i l i n g  p r i c e  o n  t h e  d a y  o f  d e l i v e r y  ( F i g u r e  4 5 ) .  I n  
t h e  l a s t  t w e n t y - f o u r  m o n t h s  b e a n  p r i c e s  h a v e  b e e n  a s  h i g h  
a s  $12 a n d  a s  lo w  a s  $ 4 . 5 0  p e r  b u s h e l .
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F i g u r e  43  -  A L a r g e  G r a i n  E l e v a t o r  i n  P o r t  A l l e n ,  L o u i s i a n a .
F i g u r e  44  -  U n l o a d i n g  B e a n s  a t  a  G r a i n  E l e v a t o r .  T he
w h o l e  t r u c k  i a  b e i n g  t i l t e d  t o  d u n p  i t s  l o a d  
b y  g r a v i t y .
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F i g u r e  45  -  A R e p r e s e n t a t i v e  S c a l e  o f  D i s c o u n t s  f o r
S o u t h e r n  S o y b e a n s .  T h e  e l e v a t o r  o p e r a t o r  
d e d u c t s  f r o m  t h e  p r i c e  o f  t h e  f a r m e r ' s  b e a n s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  r a t e s  o n  t h i s  s h e e t .
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F i g u r e  4 6  -  L o a d i n g  S o y b e a n s  on  a  G r a i n  B a r g e  a t  a n
E l e v a t o r  i n  N o r t h p o r t ,  A l a b a m a ,  T h e s e  b e s n s  
w i l l  g o  d i r e c t l y  t o  M o b i l e  f o r  e x p o r t  o r  
p r o c e s s i n g .
From b e g i n n i n g  t o  e n d ,  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  
s t u d y  r e g i o n  f o l l o w s  much t h e  sa m e  t e c h n i c a l  p a t t e r n  r e ­
g a r d l e s s  o f  s u b - r e g i o n a l  v a r i a t i o n s  i n  c l i m a t e  o r  p h y s i o ­
g r a p h y .  V a r i e t a l  c h o i c e  i s  t h e  o n l y  c o n c e s s i o n  t o  c l i m a t e  
a n d  s o i l  n e c e s s a r y  I n  t h e  S o u t h .  I n d i v i d u a l  v a r i a t i o n s  
i n  o p e r a t i o n a l  s i z e  a n d  f i n a n c i a l  s o l v e n c y  do h a v e  l i m i t e d  
I n f l u e n c e  u p o n  t h e  t e c h n o l o g y  e m p l o y e d  b u t ,  t h e  p a t t e r n  o f  
m o v in g  b e a n s  f r o m  f i e l d  t o  o n - f a r m  d r y i n g  b i n s ,  t h e n  t o  
l o c a l  g r a i n  e l e v a t o r s ,  t h e n  t o  s o y b e a n  m i l l  cor i n t o  e x p o r t
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c h a n n e l s  i s  s t a n d a r d .  As s o y b e a n s  c o n t i n u e  t h e i r  a u c c e s  
i n  t h e  S o u t h  a n d  t h e  p r o f i t s  t h e y  a f f o r d  p l a c e  a l l  s o y *  
b e a n  r e l a t e d  f a r m  e q u i p m e n t  w i t h i n  r e a c h  o f  e v e r y o n e  
i n v o l v e d ,  t h e  d e f i n i t i v e  p a t t e r n  o f  c u l t u r a l  d e t r l t u a  o r  
l a n d a c a p e  f e a t u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a o y b e a n  f a r m i n g  w i l l  
b e c o m e  m o r e  h o m o g e n o u s ,  t h u s  e r a s i n g  Che few  s u b - r e g i o n a l  
o r  c a p i t a l - r e l a t e d  l d e o s y n c r a s i e s  w h i c h  do  e x i s t  now.
FOOTNOTES
w ,o «  S c o t t  a n d  W .R. A l d r i c h ,  M o d e r n  S o y b e a n  P r o d u c t i o n  
( C i n c i n n a t i ,  O h i o i  The  F a rm  Q u a r t e r l y ,  l Q ^ O ) , p i  2 5 .
T h e  S o y b e a n  I m p r o v e m e n t  C o u n c i l ,  S o y b e a n  F a n n i n *  
( U r b a n e ,  I l l l n o l s i  T he  S o y b e a n  I m p r o v e m e n t  C o u n c i l , 
1 9 6 6 ) ,  p .  IB .
A .G .  K i l g o r e  a n d  T . A .  B u r c h ,  S o y b e a n *  -  a  G ood  Caeh 
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CHAPTER V l l
Some G e o g r a p h i c  H y p o t h e s e s  C o n c e r n i n g  S o y b e a n *  I n  t h e  S o u t h  
I n t r o d u c t i o n
T h e  p r e c e e d i n g  c h a p t e r s  p r e s e n t  a g e n e r a l  h i s t o r y  
o f  s o y b e a n  s p r e a d  a n d ,  w i t h  t h e  I n c l u s i o n  o f  p h o n o l o g i c a l  
k n o w l e d g e  a n d  t h e  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  s o y b e a n  f a n n e r s ,  
we s h o u l d  b e  a b l e  t o  m ake  some s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  c a u s e s  
o f  r e c e n t  s o y b e a n  I n c r e a s e s  i n  t h e  S o u t h .  U n f o r t u n a t e l y ,  
we h a v e  n o t  y e t  e x p l a i n e d  why s o y b e a n s  a r e  s u c c e s s f u l  i n  
t h e  S o u t h  now b u t  w e r e  n o t  i n  t h e  p a s t .
I t  I s  w e l l  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  s o y b e a n  I s  a n  Im­
p o r t a n t  s e g m e n t  o f  A m e r i c a n  a g r i c u l t u r e ,  a n d ,  u n l e s s  some 
d r a s t i c  c h a n g e s  t a k e  p l a c e  I n  t h e  c l i m a t e  o r  econom y o f  
t h e  w o r l d ,  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x p a n d  i n  t h e  a r e a s  w h e r e  
I t  c a n  s u c c e s s f u l l y  g r o w .  The low  c a p i t a l  r i s k  r e q u i r e d  
f o r  s o y b e a n s  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  c e r t a i n ,  a t  l e a s t  a t  t h e  
p r e s e n t ,  f i n a n c i a l  r e t u r n  make I t  a t t r a c t i v e  t o  t h e  f a r m e r .  
T h e  m u l t i p l e  u s e s  o f  s o y  p r o d u c t s  i n s u r e  a  s t e a d i l y  i n ­
c r e a s i n g  dem and  o n  b o t h  t h e  n a t i o n a l  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  b e a n s  h a v e  b e e n  a t t r a c t i v e  
t o  many f a r m e r s  i n  t h e  p a s t ,  a n d  t h e  i n c e n t i v e  t o  g ro w
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b e a n s  i s  e v e n  g r e a t e r  t o d a y .  F a r  e x a m p l e ,  t h e  a v e r a g e  
p e r  b u s h e l  p r i c e  o f  s o y b e a n s  i n  1 9 3 0  w a s  $ 1 . 3 4 ,  b y  1940  
t h i s  p r i c e  h a d  d r o p p e d  t o  $ . 8 9 ,  y e t  s o y b e a n  a c r e a g e s  m ade  
r a p i d  i n c r e a s e s  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .  By 1 9 5 0 ,  t h e  p r i c e  
h a d  r i s e n  t o  $ 2 . 4 7  p e r  b u s h e l ,  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  
i n  t e n  y e a r s .  T h e  p r i c e  o f  s o y b e a n s  s t a b i l i s e d  n e a r  $ 2 . 5 0  
p e r  b u s h e l  u n t i l  1971  w h e n ,  i n  F e b r u a r y ,  t h e  p r i c e  r e a c h e d  
$ 3 . 0 0  a n d  w a s  n o t  t o  g o  l o w e r  u p  t o  t h e  p r e s e n t .  E v en  
d u r i n g  t h e  t w e n t y  y e a r  p e r i o d  o f  r e l a t i v e l y  s t a b l e  p r i c e s ,  
s o y b e a n  a c r e a g e s  d o u b l e d ,  s o  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  som e 
i n c e n t i v e  t o  g r o w  b e a n s .  By 1 9 7 l ,  s o y b e a n  p l a n t i n g s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e a c h e d  4 2 , 0 0 0 , 0 0 0  a c r e s ,  w h i l e  p r o ­
d u c t i o n  c l i m b e d  t o  o v e r  1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  b u s h e l s .  I n  t h a t  
y e a r  s o y b e a n s  b e c a m e  A m e r i c a ' s  n u m b e r  o n e  c a s h  c r o p .
T h e y  w e r e  t h e  n a t i o n ' s  l e a d i n g  e x p o r t  c r o p  a n d  t h e  l a r g e s t  
f o r e i g n  e x c h a n g e  e a r n e r .  I n  1 9 7 2 ,  t h e  p r i c e  o f  s o y b e a n s  
j i m p e d  t o  $ 1 0 . 0 0  p e r  b u s h e l  i n  J u n e .  T h e  p r i c e  u n d e r ­
w e n t  a  s l i g h t  d e p r e s s i o n  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  f o l l o w i n g  
t h a t ,  t h e n  a  r a p i d  c l i m b  t o  $ 1 2 . 0 0  p e r  b u s h e l  i n  J u n e ,  
1 9 7 3 . 1  T h e  p r i c e  h a s  s i n c e  s t a b i l i z e d  a t  s e v e n  t o  e i g h t  
d o l l a r s  p e r  b u s h e l ,  s t i l l  a  h i g h l y  p r o f i t a b l e  p l a t e a u .
W i t h  s u c h  a n  i n c r e a s e d  p o t e n t i a l  f o r  p r o f i t  we c a n  o n l y  
e x p e c t  s o y b e a n  a c r e a g e s  t o  I n c r e a s e  f u r t h e r  I n  t h e  f u t u r e .
U n d o u b t e d l y ,  s u c h  b o n a n z a  p r i c e s  h a v e  s t i m u l a t e d  
s o y b e a n  p l a n t i n g s  s i n c e  1 9 7 2 ,  b u t  t h e y  s c a r c e l y  e x p l a i n  
t h e  r a p i d  a c r e a g e  i n c r e a s e s  i n  t h e  p a s t .  T h e  d o u b l i n g
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o f  s o y b e a n  s  c r e s g e s  b e f o r e  1 9 5 0  o c c u r r a d  d u r i n g  p e r i o d s  
o f  s t a b l e  s o y b e a n  p r i c e  l e v e l s .  T h e r e f o r e )  w h i l e  we c a n ­
n o t  t o t a l l y  n e g a t e  t h e  I n f l u e n c e  p r i c e s  h a d  u p o n  s o y b e a n  
s u c c e s s e s  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s *  o t h e r  f a c t o r s  m u s t  b e  
a c t i v e  I n  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s i  o t h e r w i s e ) w e  w o u l d  h a v e  
a  c l o s e r  c o r r e l a t i o n  i n  t i m e  b e t w e e n  p r i c e  f l u c t u a t i o n s  
a n d  a c r e a g e  c h a n g e s .  I t  l a  o b v i o u s ,  t e e ,  t h a t  f a c t o r s  
o t h e r  t h a n  p r i c e  a r e  a c t i v e  I n  c o n t r o l l i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  s o y b e a n s i  o t h e r w i s e , w e  w o u l d  h a v e  a  u n i f o r m  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  w i t h i n  t h e  r e g i o n  w h e r e  
s o y b e a n s  c a n  g r o w .  I t  I s  c l e a r  b y  now t h a t  s o y b e a n s  
h a v e  n o t  b e e n  a n d  a r e  n o t  now u n i f o r m l y  a c c e p t e d  I n  a l l  
r e g i o n s  w h e r e  t h e y  c a n  g r o w ,  n o r  w h e r e  t h e i r  f i n a n c i a l  
s u c c e s s  w a s  p r e d i c t e d .  Why t h e n  d i d  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  
f a l l  t o  c a t c h  h o l d  i n  c e r t a i n  r e g i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
S o u t h T  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  e x p e r t s ,  f r o m  
W a s h i n g t o n ,  D .C .  t o  l o c a l  a g r i c u l t u r a l  e x t e n s i o n  a g e n t s ,  
s o u n d e d  t h e  p r a i s e s  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  t o  f a r m e r s  I n  
a l l  t h e  s t a t e s  o f  t h e  C o t t o n  B e l t  f r o m  1 9 1 0  t o  t h e  p r e s e n t .  
T h e  s o u t h e r n  e n v i r o n m e n t  i s  c l e a r l y  s u i t a b l e  t o  s o y b e a n s ,  
y e t ,  t h e  S o u t h  g e n e r a l l y  r e j e c t e d  i t s  c u l t u r e .  S o y b e a n s  
w e r e  a  p r o v e n  p r o f  i t - m a k e r  I n  t h e  S o u t h  b y  1 9 1 7 ,  b u t  I t s  
I n c i d e n c e  i n  t h a t  r e g i o n  d e c r e a s e d  s o o n  a f t e r w a r d .  T h e  
M i d w e s t ,  d e f i n i t e l y  a s e c o n d  c h o i c e  a s  a  home f o r  s o y b e a n s ,  
a c c e p t e d  t h e  b e a n  a n d  g r e w  I t  i n t o  a  p o s i t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o m i n e n c e  b y  1 9 3 0 ,  S t i l l  t h e  S o u t h  d i d  n o t  a c c e p t  t h i s  new 
c r o p .
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R e p l a c e m e n t  H y p o t h e i e s
I n  a  p i o n e e r  g e o g r a p h i c a l  s t u d y  o f  s o y b e a n s  I n  
t h e  S o u t h *  P r o f e s s o r  M e r l e  P r u n t y  r e c o g n i z e d  t h e  r a p i d  
i n f l u x  o f  s o y b e a n s  I n t o  t h e  L o w er  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  
a f t e r  W o r ld  War I I .  He f e l t  t h a t  s o y b e a n s  w e r e  r e p l a c i n g  
c o t t o n  a n d  c o r n  i n  s o u t h e r n  f i e l d s .  He l i s t e d  a f u l l  
d o z e n  r e a s o n s  f o r  t h e  b e a n ' s  a c c e p t a n c e  i n  t h e  S o u t h  a t  
t h a t  t i m e . ^
1 .  C o t t o n  a c r e a g e  l i m i t a t i o n s  u n d e r  t h e  A g r i c u l t u r a l  A d -  
J u a t m e n t  A A n i n i a t r a t l o n  u n t i l  1942  w h i c h  p e r m i t t e d  
c a s h  c r o p  p r o d u c t i o n  o f  o i l  b e a n s  t o  g a i n  a  t o e h o l d .
2 .  D e v e l o p m e n t  o f  n e w ,  h i g h l y  r e l i a b l e  o i l b e a n  v a r i e t i e s ,  
w h i c h  a p p r o x i m a t e l y  t r i p l e d  p e r - a c r e  y i e l d s .
3 .  G o v e r n m e n t a l  p r i c e  s u p p o r t  f o r  s o y b e a n s  w h i c h  i n c r e a s e d  
p r i c e s  m o r e  t h a n  f i f t y  p e r  c e n t .
4 .  An i n c r e a s e d  d e m an d  f o r  v e g e t a b l e  o i l  d u r i n g  t h e  w a r .
5 .  I n c r e a s e d  f a r m  m e c h a n i z a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  t r i -  
s t a t e  d i s t r i c t .
6 .  L a b o r  s h o r t a g e s  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  w h i c h  d i d  n o t  
p e r m i t  e x p a n s i o n  o f  c o t t o n  a c r e a g e s ,  b u t  d i d  n o t  
a f f e c t  s o y b e a n  p r o d u c t i o n  s i n c e  t h e  c r o p  i s  h a r v e s t e d  
by  m a c h i n e  m e t h o d s .
7 .  S o y b e a n  c u l t i v a t i o n  w a s  f i t t e d  i n t o  c u l t i v a t i o n  a n d  
h a r v e s t i n g  o f  c o t t o n  w i t h o u t  d i f f i c u l t y ,  p r o v i d i n g  
f u l l e r  u s e  o f  a v a i l a b l e  l a b o r .
8 . S o y b e a n  p r o d u c t i o n  f i t t e d  v a r y  w e l l  i n t o  t h e  s h a r e -  
c r o p  a n d  t e n a n c y  l a n d  t e n u r e  s y s t e m  o f  t h e  p r i n c i p a l  
( t r i - s t a t e )  p r o d u c i n g  d i s t r i c t .
9 .  T h e  c o t t o n  s h a r e - c r o p  s y s t e m ,  t h r o u g h  i t s  s i m i l a r i t y  
t o  s o y b e a n  s h a r e - c r o p p i n g , a i d e d  i n  p r o c u r i n g  c u l ­
t i v a t i o n  l o a n s  t o  b e g i n  b e a n  p r o d u c t i o n  a n d  s t a b i l i z e d  
m a r k e t i n g  b y  g u a r a n t e e i n g  a l l  p a r t i c i p a n t s  t h e i r  
s h a r e s  o f  p r o f i t s .
1 0 .  Due t o  i t s  f l e x i b i l i t y  i n  p l a n t i n g  t i m e ,  t h e  s o y b e a n  
c o u l d  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  c o t t o n  i n  e v e n t  o f  f a i l u r e  
o f  c o t t o n  p l a n t i n g s .
1 1 .  T he  m a c h i n e  c u l t i v a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s o y b e a n  
p r o d u c t i o n  a p p e a l e d  t o  t e n a n t  a n d  s h a r e - c r o p  o p e r a t o r s ,  
f o r  l a r g e r  a c r e a g e s  c o u l d  b e  h a n d l e d  t h a n  w i t h  c o t t o n ,  
i n d i v i d u a l  p r o f i t s  w e r e  g r e a t e r ,  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  i m p r o v e d  t h e r e b y .
1 2 .  N e t  p r o f i t s  f r o m  s o y b e a n  p r o d u c t i o n  w e r e  c o m p a r a t i v e l y  
l a r g e  a s  a c o n s e q u e n c e  o f  r e l a t i v e l y  s m a l l  p r o d u c t i o n  
c o s t  p e r  a c r e .
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Many o f  P r u n t y ' s  r t t i o n a  a r e  w a r - r e l a t e d , t h e  
r e s t  a r e  t i e d  t o  t h e  e c o n o m i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  a t t r a c t ­
i v e n e s s  o f  s o y b e a n s  r e l a t i v e  t o  o t h e r  c r o p s .  E v e n  t h e  
w a r t i m e  m e a s u r e s  h a d  o t h e r  i n c e n t i v e s  a t t a c h e d  t o  t h e m ,  
i . e .  w a r t i m e  v e g e t a b l e  o i l  d a m e n d ,  p r i c e  s u p p o r t s ,  a n d  
l o w e r  l a b o r  r e q u i r e m e n t s ,  a l l  o f  w h i c h  t r a n s l a t e  i n t o  
f i n a n c i a l  g a i n .  T he  g i s t  o f  h i s  h y p o t h e s i s  i s  t h a t ,  d u e  
t o  w a r t i m e  c o n d i t i o n s ,  s o y b e a n s  s u d d e n l y  o f f e r e d  t h e  
s o u t h e r n  f a r m e r  a  p r o f i t  h e  c o u l d  n o t  r e a l i z e  on  t h e  t r a d ­
i t i o n a l  c r o p s ,  c o r n  a n d  c o t t o n .  T he  r e s u l t  w a s  s o y b e a n s  
r e p l a c e d  c o r n  a n d  c o t t o n  i n  s o u t h e r n  f i e l d s .
Y e t  s o y b e a n s  h a d  a l w a y s  p r o d u c e d  a p r o f i t  t o  t h e  
f a r m e r  i n  t h e  M i d w e s t  a n d  s u r e l y  w o u l d  h a v e  d o n e  so  i n  
t h e  S o u t h ,  w a r  o r  no  w a r .  T h e  f i r s t  o f  P r u n t y ' s  f a c t o r s  
w as  a  n o v e l  o c c u r r e n c e  i n  A m e r i c a n  a g r i c u l t u r e ,  b u t  " n a t u r a l "  
r e s t r i c t i o n s  h a d  p l a y e d  m uch  t h e  s a m e  r o l e  b e f o r e .  " T h e  
I n r o a d s  c f  t h e  b o l l  w e e v i l ,  a n d  t h e  m i g r a t i o n  o f  o v e r  a  
h a l f  m i l l i o n  f a r m  p e o p l e  t o  t h e  N o r t h  a n d  t o  t h e  s o u t h e r n  
c i t i e s ,  a t t r a c t e d  b y  h i g h  w a g e s ,  r e d u c e d  c o t t o n  a c r e a g e  
v a r y  g r e a t l y  i n  t h e  E a s t e r n  C o t t o n  B e l t  b e t w e e n  1919  a n d  
1 9 2 4  We m u s t  a l s o  r e m e m b e r  t h a t  A g r i c u l t u r a l  A d ­
j u s t m e n t  A d m i n i s t r a t i o n  a c r e a g e  r e s t r i c t i o n s  b e g a n  i n  1 9 3 3 .  
A l t h o u g h  a c r e a g e s  o f  c o t t o n ,  t h e  p r i m e  m o ney  c r o p  i n  much 
o f  t h e  S o u t h  a t  t h a t  t i m e ,  w e r e  r e d u c e d  by  b o t h  f a c t o r s ,  
t h e  s o y b e a n  d i d  n o c  b e g i n  t o  m ake  s e r i o u s  I n r o a d s  i n t o  t h e  
s o u t h e r n  a g r i c u l t u r a l  l a n d s c a p e  u n t i l  much l a t e r .
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Land-U»e Change H ypothes is
P r u n t y ' s  t w e l v e  r e a s o n s  o f f e r  a  p a r t i a l  e x ­
p l a n a t i o n  o f  t h e  S o u t h ' s  b e c o m i n g  a  s o y b e a n  p r o d u c e r  
i n  1950, b u t  i t  was  I n a c c u r a t e  t o  s a y  t h a t  t h e  l a c k  o f  
h i s  p r e r e q u i s i t e s  was  t h e  r e a s o n  s o u t h e r n  f a r m e r s  d i d  
n o t  a c c e p t  s o y b e a n s  i n  1920, o r  i n  1930. Why n o t ,  t h e n
l o o k  a t  t h e  m a k e - u p  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  l a n d s c a p e ,  a n d
e x a m i n e  t h e  s o u t h e r n  f a r m  a t  t h e  t i m e  o f  s o y b e a n  i n t r o ­
d u c t i o n  t o  s e e  i f  m o r e  l i g h t  c a n  b e  s h e d  u p o n  t h e  p r o b l e m .
A g o o d  d a t e  t o  b e g i n  s u c h  a n  a n a l y s i s  i s  192C, 
f o r  i t  w as  a f t e r  t h i s  t i m e  t h a t  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  t o o k  
h o l d  i n  t h e  M i d w e s t .  T h e  tw o  m o d e r n  s o y b e a n  g i a n t s ,
I l l i n o i s  a n d  I o w a ,  h a d  a v e r a g e  f a r m  s i r e s  o f  134*8 a c r e s  
a n d  156,8 a c r e g  r e s p e c t i v e l y .  T he  a v e r a g e  s i z e  f a r m  i n
t h e  s o u t h e r n  s t a t e s  o f  A l a b a m a  a n d  M i s s i s s i p p i  was  m uch
s m a l l e r  t h a n  t h a t  i n  1920, 76 .4  a c r e s  a n d  66 ,9  a c r e s ,  
r e s p e c t i v e l y  ( F i g u r e  4 7 j . R e m e m b e r in g  a n  e a r l i e r  s t a t e m e n t  
b y  a  m o d e r n  s o y b e a n  f a r m e r  ( w h o  m e n t i o n e d  a  200  a c r e  m in im tm  
f o r  c o m m e r c i a l  s o y b e a n  f a r m i n g ) ,  we s e e  t h a t  t h e  tw o  s o u t h e r n  
s t a t e s ,  i n  f a c t  a l l  f i v e  o f  o u r  s o u t h e r n  s t a t e s  w e r e  a t  
a  d i s a d v a n t a g e  t o  b e g i n  w i t h  i f  t h e y  w i r t i e d  t o  b e g i n  s o y ­
b e a n  c u l t u r e  o n  a  s u c c e s s f u l  c o m m e r c i a l  b a s i s .  The  p e r c e n t a g e  
o f  f a r m s  g r e a t e r  t h a n  175 a c r e s  i n  t h e  s e v e n  s t a t e s  t h a t  
y e a r  w a s i  A l a b a m a ,  7 .6 j  G e o r g i a ,  8 .7 ;  I l l i n o i s ,  2 5 , 3 i 
I o w a ,  3 1 .6i L o u i s i a n a ,  7 .0 ;  M i s s i s s i p p i ,  7 ,0  a n d ;  S o u t h  
C a r o l i n a ,  5 .9 .
W h i l e  f a r m  s i z e  i s  i m p o r t a n t ,  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h
n
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F i g u r e  47 -  Farm S i z e  a n d  P e r c e n t a g e  o f  Farm i n  C r o p l a n d  f o r  S e v e n  S t a t e s , 
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t h e  a v a i l a b l e  l a n d  v a a  u t i l i z e d  l a  e q u a l l y  i m p o r t a n t  I n  
t h i s  c a s e .  I l l i n o i s  a n d  Io w a  h a d  6 3 , 7  a n d  6 1 . 0  p e r  c n e t  
o f  t h e i r  a v e r a g e  f a r m  i n  c r o p l a n d  i n  1 92 0  w h i l e  s t a t e s  
l i k e  A l a b a m a  a n d  M i s a i a s i p p i  h a d  o n l y  3 7 , 1  p e r  c e n t  a n d  
3 4 . 9  p e r  c e n t  o f  t h e i r  f a r m l a n d  i n  c r o p s  t h a t  y e a r .  T h e  
tw o  m l d w e s t e r n  s t a t e s  h a v e  a l w a y s  b e e n  r e l a t i v e l y  l a r g e *  
s c a l e  a n d  I n t e n s i v e l y  f a r m e d  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  s o u t h e r n  
s t a t e s .  C o r n  w a s  p r i m a r i l y  a  f o o d  c r o p  f o r  l o c a l  c o n s u n p t i o n  
b y  m an  a n d  b e a s t  i n  t h e  S o u t h  i n  1 9 2 0 .  C o n s l d a r i n g  l o c a l  
c o r n  n e e d ,  i t  c o u l d  n o t  b e  r e p l a c e d  b y  a  c a s h  c r o p  l i k e  
s o y b e a n s .  When we t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  f a c t  t h a t  4 5 . 8  
p e r  c e n t  o f  t h e  c r o p l a n d  i n  A l a b a m a  a n d  4 1 . 8  p e r  c e n t  o f  
t h e  c r o p l a n d  i n  M i s s i s s i p p i  w a s  u s e d  f o r  c o r n  i n  1 9 2 0  we 
r e a l i z e  t h a t  t h e  f a r m  s y s t e m s  o f  t h e s e  tw o  s o u t h e r n  s t a t e s  
s i m p l y  c o u l d  n o t  h a v e  a b s o r b e d  l a r g e  a c r e a g e s  o f  s o y b e a n s ,  
o r  a n y  o t h e r  c a s h  c r o p  ( F i g u r e  4 8 ) .  T h i s  l e f t  l i t t l e  c r o p ­
l a n d  f o r  s o y b e a n s  o r  a n y  o t h e r  c r o p  e x c e p t  c o t t o n ,  w h i c h  
d i d  a n d  s t i l l  d o e s  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a  l a r g e  f i ­
n a n c i a l  r e t u r n  p e r  a c r e .  Of c o u r s e  c o t t o n  c o u l d  h a v e  b e e n  
r e p l a c e d  b y  s o y b e a n s ,  f o r  b o t h  w e r e  c a s h  c r o p s ,  b u t  c o t t o n  
w a s  h a r v e s t e d  b y  h a n d  a t  t h a t  t i m e  ( 1 9 2 0  t o  1 9 4 9 )  a n d  s o y ­
b e a n s ,  a s  f a r m e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  r e q u i r e d  m e c h a n i z e d  
h a r v e s t i n g  e q u i p m e n t .  T he  S o u t h  w as  n o t  m e c h a n i z e d  u n t i l  
r e c e n t l y  ( T a b l e  1 6 ) .  C o t t o n  h a s  c o n s i s t e n t l y  o f f e r e d  a  
g r e a t e r  p o t e n t i a l  m o n e t a r y  r e t u r n  p e r  a c r e  t h a n  h a v e  s o y ­
b e a n s  a n d ,  i n i t i a l  c o s t s  f o r  s w i t c h i n g  f r o m  h a n d - p i c k e d  
c o t t o n  t o  m e c h a n i c a l l y  p i c k e d  s o y b e a n s  w o u l d  b e  h i g h  f o r
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F i g u r e  48 -  C r o p  C c m p o a l t l o n  o f  S a l a c t a d  S c a t * * ,  1 9 2 0 ,  
1 9 4 9 ,  1 9 6 9 . 6
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s o y b e a n s  o r  a  c o m p a r a b l a  c a s h  c r o p  a d d e n d u n .
What* t h e n *  d i d  o c c u r  i n  t h e  p a t t e r n  o f  s o u t h e r n  
a g r i c u l t u r e  w h i c h  l e d  t o  t h e  r e c e n t  r a p i d  r e c e p t i o n  s o y *  
b e a n s  h a v e  e n j o y e d  i n  t h a t  r e g i o n T  And w h a t  e f f e c t  h a s  
t h i s  h a d  u p o n  t h e  l a n d s c a p e  o f  t h e  S o u t h *  e s p e c i a l l y  w i t h *  
i n  t h e  d e s i g n a t e d  s t u d y  r e g i o n  t a k e n  u p  i n  t h i s  p a p e r .  As 
we h a v e  s e e n *  P r u n t y  f e l t  t h a t  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i ­
t i o n s *  w h i c h  a l t e r e d  t h e  c a p a c i t y  t o  g r o w  t r a d i t i o n a l  
s o u t h e r n  c r o p s *  e s p e c i a l l y  c o t t o n *  o p e n e d  t h e  way  f o r  a n ­
o t h e r  c r o p  t o  o c c u p y  a c r e a g e  v a c a t e d *  t h u s  s o y b e a n s  b e c a m e  
a  r e p l a c e m e n t  c r o p  f o r  c o t t o n  a n d  c o r n .
TABLE 16
FARM POWER SOURCES, 1920* 1949, a n d  19697 
________________No. o f  T r a c t o r s ______
S t a t e 1920 1949 ^969
Alabama 811 45*751 75,069
Georgia 2,2 52 60,269 R4 , 366
Louisiana 2.812 35,735 63,194
M is s i s s ip p i 667 52 ,393 88 ,677
S. Caro lina 1.304 30*282 50.115
I l l i n o i s 23*102 2 34,789 275*203
Iowa 20,270 240,941 318,998
A n o t h e r  p r o p o n e n t  o f  t h i s  " r e p l a c e m e n t  t h e o r y "  
r e s t u d i e d  t h e  l o w e r  M i s s i s s i p p i  v a l l e y  a n d  r e s t a t e d  t h e  
i d e a  t h a t  s o y b e a n  a c r e a g e  e x p a n s i o n  i n  t h e  S o u t h  h a s  o c ­
c u r r e d  a n d  w i l l  " o c c u r  m a i n l y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  l e s s  r e ­
m u n e r a t i v e  c r o p s . "8  T h e r e  c a n  b e  no  d e n y i n g  t h a t  c o r n
a n d  c o t t o n  t c r M g e a  h a v e  d e c l i n e d  Ln t h a  S o u t h ,  b u t  b o t h  
c o t t o n  a n d  c o r n  a c r a a g e  l o a a a a  a r a  l a a a  n o t l c a a b l a  ( h i r i n g  
t h a  p a r i o d  1 96 0  t o  1 9 7 0  w h a n  s o y b a a n  a c r a a g a  i n c r a a a a a  i n  
t h a  S o u t h  a r e  g r a a t a a t  ( F i g u r e  4 9 ) .  T h a  ldaa t h a t  a o y b a a n a  
h a v e  c a u a a d  t h a a a  t r a d i t i o n a l  c r o p a  t o  d e c r a e a a  b y  o f f e r i n g  
a  m o r e  a u i t a b l a  r e p l a c e m e n t  l a  i n c o r r e c t ,  a t  l a a a t  f o r  t h a  
t o t a l  t i m e  p a r i o d  f r o m  1 9 2 0  o r  e v e n  f r o m  1 94 9  t o  t h a  p r e s e n t .  
P r u n t y ' a  i d a a a  w i l l ,  i n d e e d ,  b e  p a r t i a l l y  a u b a t a n t i a t e d  l a t e r  
b u t  o n l y  f o r  t h o a a  y e a r a  b e f o r e  1 9 5 9 ,  b e f o r e  t h a  b i g  p u s h  
I n  a o u t h e r n  s o y b e a n s .  C o t t o n  a n d  c o r n  a c r a a g e  r e d u c t i o n s  
f o l l o w  m o r e  c l o s e l y  t h e  g e n e r a l  r e d u c t i o n  i n  c r o p l a n d  a c r o s s  
t h e  r e g i o n ,  w h i l e  s o y b a a n  a c r e a g e s  a c t  a l m o s t  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e s e  o t h e r  c h a n g e s .  N o t i c e  i n  P i g u r a  4 9  t h a t  t h e r e  i s  
a  n o t i c e a b l e  s l o w i n g  o f  c r o p l a n d  l o s s e s  l n  t h a  S o u t h  a s  
s o y b a a n  a c r e a g e  b e g a n  t o  c l i m b  l n  1 9 6 0 ,
F i g u r e  4 9  -  A c r e a g e  C h a n g e s  l n  t h e  F i v e - s t a t e  S t u d y  
R e g i o n ,  1 9 4 0 - 1 9 7 0 . 9
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T h a  r e l a t i o n s h i p *  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  s t a t e s  
v a r y .  I n  L o u i s i a n a  9 4 5 , 0 0 0  a c r e s  o f  c o r n  a n d  c o t t o n  w e n t  
o u t  o f  p r o d u c t i o n  b e t w e e n  1 9 5 0  a n d  1 9 7 0 i s o y b e a n  a c r e a g e  
l n  L o u i s i a n a  a t  t h e  sam e  t i m e  i n c r e a s e d  1 , 5 9 3 , 0 0 0  a c r e s .
I n  g e o r g l a  2 , 4 3 1 , 0 0 0  a c r e s  o f  c o t t o n  a n d  c o r n  w e r e  l o s t  
b e t w e e n  1 9 5 0  a n d  1 9 7 0 ,  w h i l e  s o y b e a n  a c r a a g e  I n c r e a s e d  
o n l y  5 0 2 , 0 0 0  a c r e s  d u r i n g  t h a t  p e r i o d . *0
A c a s u a l  p e r u s a l  o f  t h i s  f a r m  d a t a  r a i s e s  some 
q u e s t i o n  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  " r e p l a c e m e n t  t h e o r y "  
i n  t h e  r e c e n t  S o u t h .  I n  L o u i s i a n a  t h e  s o y b e a n  a c r e a g e  
I n c r e a s e s  f r o m  1 9 5 0  t o  1 9 7 0  a l m o s t  d o u b l e  t h e  c o t t o n  a n d  
c o r n  a c r e a g e  l o s s e s ,  s o  a  s i m p l e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  l a t t e r  
tw o  b y  s o y b e a n s  I s  I m p o s s i b l e ,  I n  G e o r g i a ,  t h e  s o y b e a n  
a c r e a g e  i n c r e a s e  i s  r o u g h l y  o n e - f i f t h  t h e  c o t t o n  a n d  c o r n  
a c r e a g e  d e c r e a s e .  So  som e o t h e r  f a c t o r ,  o r  f a c t o r s ,  m u s t  
b e  l n  f o r c e .  T h e  tw o  m ap s  b e l o w  r e v e a l  t h e  u b i q u i t y  o f  
c o t t o n  a n d  e s p e c i a l l y  c o r n  a c r e a g e  l n  t h e  s t u d y  r e g i o n  
I n  1 9 4 9 ,  a  n e a r  v i r g i n  y e a r  f o r  s o y b e a n s  a c r o s s  t h e  S o u t h  
( F i g u r e s  50 a n d  5 l ) ( r e f e r  b a c k  t o  o u r  map o f  s o y b e a n  a c r e a g e  
l n  1 9 7 3 ,  p .  4 1 ) ,  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  d i r e c t  s p a t i a l  
r e p l a c s m e n t  o f  c o r n  a n d  c o t t o n  b y  s o y b e a n s  h a s  n o t  b e e n  
a n d  I s  n o t  now a m a j o r  t r e n d  u p o n  t h e  l a n d s c a p e .
A t t e m p t s  t o  e x p l a i n  t h e  l a n d s c a p e  r a m i f i c a t i o n s  
o f  r e c e n t  s o y b e a n  a c r e a g e  I n c r e a s e s  o n  s o u t h e r n  f a r m s  a s  
m e r e l y  r e p l a c e m e n t  o f  o n e  c r o p  w i t h  a n o t h e r  a s s i n e  t h a t  
t h e  o v e r a l l  a g r i c u l t u r a l  l a n d - u a e  s y s t e m  l n  t h e  S o u t h  h a s  
b e e n  a  c o n s t a n t .  V i t a l i t y  a n d  v a r i a b i l i t y  t h e n  a r e  a s s i g n e d
F i g u r e  50 -  D i s t r i b u t i o n  o f  C o r n  H a r v e s t e d *  1 9 4 9 .  ^
F i g u r e  51
\
Vt .
-V
Each Dot * 5 0 0 0 a c
( U S  C e n s u s  o f  A g r i c u l t u r e )
12- D i s t r i b u t i o n  o f  C o t t o n  H a r v e s t e d *  1 9 4 9 .
Each Dot * 5 0 0 0 a c .
( U 5  C e n s u s  of Agr i cu l t u r e  )
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only  to  components of  t h a t  sya ton .  In  the  P ru n ty -S in ia rd  
h y p o th e s is  th e  a c t i v e  components must be a l i k e t  they  a l l  
inv o lve  f i e l d  c r o p s , a l l  of which a r e  a p p a re n t ly  fu n c t io n ­
a l l y  s i m i l a r .  The idea does not i n v i t e  s p e c u la t io n  about 
changes in  the  o v e r - a l l  makeup of th e  b a s ic  u n i t ,  t h e  farm. 
Perhaps component changes a r e  not always the  key to  under­
s tan d in g  th e  spread of soybean a g r i c u l t u r e  in  th e  South. 
This th e o ry  c e r t a i n l y  does not a t t a i n  a grasp  of impor­
t a n t  landscape  changes. We a r e  now j u s t i f i e d  to  search  
fo r  sy s te m a t ic  changes to  p rov ide  s u f f i c i e n t  i n s i g h t  in to  
what must occur be fo re  soybean a g r i c u l t u r e  can be accep ted  
in  the  South and then  to  a s c e r t a i n  the  appearance  of th e  
r e s u l t a n t  a g r i c u l t u r a l  landscape  a f t e r  the  t r a n s fo rm a t io n  
to  soybean a g r i c u l t u r e  has o ccu rred .
P re l im in a ry  a n a l y s i s  of th e  o v e r a l l  a g r i c u l t u r a l  
la n d -u se  system in  th e  United S ta t e s  and p a r t i c u l a r l y  ln  
th e  South began e a r l i e r  when farm s i z e s  were compared fo r  
seven s t a t e s .  To f u r t h e r  examine changes ln  th e  s i z e  and 
composition of an av e rage  farm in  th e  Midwest and in th e  
sou thern  s tudy  r e g io n  we can re-examine F igu re  47 above. 
What was a lops ided  fa rm size  comparison in  1920 i s  n e a r ly  
e q u a l ized  in  1969. While farms in  both  reg io n s  in c re ase d  
in  s i z e ,  those  in  sou thern  s t a t e s  grew a t  a much more rap id  
r a t e .  Notice  t h a t  a s  th e  sou thern  farms in c re ase d  ln  s iz e  
they  a l s o  in c reased  in  farming i n t e n s i t y !  not only  were 
farms becoming l a r g e r ,  they  were e n la rg in g  t h e i r  cropland
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c o n s t i t u e n t .  T h u s  a f a r m  o f  1969  w h i c h  m i g h t  c o n s i s t  o f  
tw o  o r  t h r e e  1 9 2 0  v i n t a g e  f a r m s  c o n s o l i d a t e d  I n t o  a  s i n g l e  
u n i t  w a s  much m o r e  t h a n  J u s t  t h e  sum o f  I t s  p a r t s ,  I t  w as  
a  n ew ,  p o t e n t i a l l y  m o r e  p r o d u c t i v e ,  p a r c e l  o f  t h e  a g r i ­
c u l t u r a l  l a n d s c a p e  w i t h  m o r e  t o t a l  a c r e s  o f  c r o p l a n d .
A l o n g  w i t h  t h i s  i n c r e a s e  l n  s i z e  a n d  I n t e n s i t y  
w e n t  a n  e v e r - I n c r e a s i n g  m e c h a n i z a t i o n  o f  s o u t h e r n  f a r m s  
d u e  l n  p a r t  t o  t h e  s i z e  i n c r e a s e  a n d  p a r t l y  t o  c h a n g e s  
i n  t h e  f a b r i c  o f  s o u t h e r n  s o c i e t y . ^  T h i s  I n c l u d e d  a r e ­
v i t a l i z a t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  p l a n t a t i o n  f r o m  s h a r e  c r o p p e d  
s e g m e n t s  b a c k  t o  c e n t r a l l y  c o n t r o l l e d  " a g r i c u l t u r a l  f a c ­
t o r i e s " . ^  S u r e l y  we c a n  a s s u m e  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  f a r m  
s i z e  w h i c h  o c c u r r e d  I n  t h e  S o u t h  s i n c e  1 9 2 0 ,  a n d  w h i c h  I s  
s t i l l  p r o c e e d i n g ,  h e r a l d e d  a s h i f t  a w a y  f r o m  t r a d i t i o n a l  
s m a l l - s c a l e  s o u t h e r n  f a r m i n g  t o  a  l a r g e r - s c a l e , m o r e  
m e c h a n i z e d  s y s t e m  t h a t  h a d ,  f o r  d e c a d e s ,  c h a r a c t e r i z e d  
t h e  M i d w e s t .  M o r e o v e r ,  we know t h a t  f a r m  s i z e  i n c r e a s e s  
I n c r e a s e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  c h a n g e s  i n  f a n n i n g  p r a c t i c e s  
a n d  a t  l e a s t  t h r e e  s u c h  p r a c t i c e s  u n d e r w e n t  c h a n g e  i n  t h e  
S o u t h  a n d  o p e n e d  a n d  a r e  o p e n i n g  t h e  d o o r  f o r  s o y b e a n  a g r i ­
c u l t u r e .  F i r s t  w as  t h e  s h i f t  t o  m e c h a n i z e d  f a r m i n g ,  t h e  
s e c o n d  w a s  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  f a r m i n g  a v a i l a b l e  l a n d  
s i n c e  m e c h a n i z a t i o n  a l l o w e d  a n d  t h e  c o s t  o f  m e c h a n i z a t i o n  
d e m a n d e d  i t ,  a n d  t h i r d  was  t h e  s h i f t  t o  m o r e  c a s h - c r o p  
f a r m i n g .
T h i s  n e w ,  l a r g e ,  i n t e n s i v e  f a r m  b u s i n e s s  w a s  a 
n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  s u c c e s s f u l  I n t r o d u c t i o n  o f  s o y b e a n
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a g r i c u l t u r e  t o  a n y  r e g i o n .  T he  f a c t  t h a t  s u c h  c o n d i t i o n s  
e x i s t e d  i n  m i d w e s t e r n  s t a t e s  a n d  n o t  i n  s o u t h e r n  s t a t e s  
i n  1 9 2 0  i s  t h e  r e a s o n  t h a t  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  d i d  n o t  
g r o w  o n  t h e  S o u t h  a s  i t  w a s  p r e d i c t e d  t o  d o  a n d  f o r  
w h i c h  i t  h a d  t h e  p o t e n t i a l .  B u t  o n l y  a f t e r  t h e  t r a n s ­
f o r m a t i o n  f r o m  s m a l l  t o  l a r a e  f a r m s ,  f ro m  e x t e n s i v e  t o  
i n t e n s i v e  f a r m l a n d  u t i l i z a t i o n  h a d  o c c u r r e d  i n  t h e  S o u t h  
d i d  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  a  p o o r - s o i l  c a s h  c r o p  l i k e  s o y b e a n s  
i n c r e a s e  m a r k e d l y .  H o w e v e r ,  o n c e  s o y b e a n s  w e r e  r e i n t r o ­
d u c e d  t o  t h e  new s o u t h e r n  f a r m e r ,  t h e  s o y b e a n  I t s e l f  b e ­
cam e a  c a u s e  o f  f u r t h e r i n g  l a n d - u s e  i n t e n s i f i c a t i o n .  F a r m s  
c o u l d  b e  e n l a r g e d i  w o o d l a n d  o r  s c r u b l a n d  c o u l d  b e  c l e a r e d  
w i t h  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  p l a n t i n g  s o y b e a n s .  T h e  a l m o s t  
g u a r a n t e e d  f i n a n c i a l  s u c c e s s  a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  m o v e s  
h a s  b e e n  p r e s e n t e d  b e f o r e ,  a n d  t h e s e  f a c t s  h a v e  n o t  b e e n  
u n k n o w n  t o  f a r m e r s  a c r o s s  t h e  S o u t h .  I n c o m e  f r o m  h a r d w o o d  
f o r e s t  i n  t h e  S o u t h  r a n g e s  f r o m  $3 t o  $12 p e r  a c r e i  c l e a r ­
i n g ,  d i s c i n g ,  c h u n k i n g ,  a n d  l e v e l i n g  t h e  sam e  l a n d  c o s t s  
a r o u n d  $ 1 0 0  p e r  a c r e .  B a s e d  o n  a  n e t  p r o f i t  o f  $30  p e r  
a c r e  f r o m  s o y b e a n s ,  W i l l i a m s  f o u n d  t h a t  t h e  c o m b i n e d  l o s s e s  
a c c r u e d  a b o v e  c o u l d  b e  p a i d  o f f  l n  s i x  y e a r s  o f  f a r m i n g  
s o y b e a n s . I 6 When we r e a l i z e  t h a t  h i s  f i g u r e s  w e r e  b a s e d  
on  a s o y b e a n  p r i c e  o f  $ 2 . 7 5  p e r  b u s h e l  a n d  t h a t  t h e  same 
b u s h e l  o f  s o y b e a n s  i s  w o r t h  m o r e  t h a n  t w i c e  t h a t  t o d a y ,  
t h e  e c o n o m i c s  o f  c l e a r i n g  l a n d  f o r  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  
a r e  e v e n  m o r e  a t t r a c t i v e .  S o ,  w h i l e  t h e  s o y b e a n  i n  t h e  
S o u t h  w a s  a n  i n i t i a l  b e n e f a c t o r  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f
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t h e  l a n d - u e e  p a t t e r n  I n  c e r t a i n  a r e a s ,  t h a  s o y b e a n  t o d a y  
i s  i t s e l f  a n  a g e n t  o f  c h a n g e  i n  t h e  t o t a l  l a n d - u s e  p a t t e r n  
a n d  i n  t h e  r e s u l t a n t  l a n d s c a p e  m o d i f i c a t i o n s  o c c u r r i n g  
i n  t h e  s t u d y  r e g i o n .
What a r e  som e o f  t h e  l a n d s c a p e  c h a n g e s  we c a n  
e x p e c t  a s  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i n c r e a s e s  i t s  i n c i d e n c e  
a c r o s s  t h e  S o u t h ?  F i r s t ,  we know  t h a t  f a r m  s i z e  i s  i n ­
c r e a s i n g  \ s v c h  a  p h e n o m e n o n  w i l l  n o t  b e  t o o  a p p a r e n t  
s i n c e  e x i s t i n g  f e n c e  l i n e s  a n d  b o u n d a r i e s  s e l d o m  c h a n g e  
s u b s t a n t i a l l y  w i t h  o w n e r s h i p  c h a n g e s .  S e c o n d ,  we c a n  e x ­
p e c t  t h e  f a r m s t e a d  t o  u n d e r g o  sam e  m o d i f l c a t i o n s j  b a r n s  
a n d  f a r m  h o u s e s  w i l l  e n l a r g e  t o  a c c o m o d a t e  t h e  c o m b i n e s ,  
t r a c t o r s ,  a n d  t r u c k s  t h a t  h a v e  b e e n  s o  common i n  t h e  
M i d w e s t  a n d ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  s o  r a r e  i n  t h e  S o u t h .  T he  
m o s t  o u t s t a n d i n g  l a n d s c a p e  c h a n g e s  w i l l  b e  t h e  d e c r e a s i n g  
a c r e s  o f  f a r m  w o o d l a n d  a n d  t h e i r  r e p l a c e m e n t  b y  c r o p l a n d ,  
v e r y  o f t e n  f i l l e d  w i t h  s o y b e a n s .  T h e  o v e r a l l  r e s u l t  w i l l  
b e  a  s o u t h e r n  f a r m  l a n d s c a p e  m o r e  o p e n  a n d  m o r e  o b v i o u s l y  
p r o d u c t i v e  o r  " u s e d "  t h a n  i t  h a s  b e e n  i n  t h e  i m m e d i a t e  p a s t .
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CHAPTER V I I I  
A T e a t  o f  t h e  H v p o t h e a i a
I n t r o d u c t i o n
I t  l a  k n o w n  t h a t  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  l n  t h e  
U n i t e d  S t a t e a  l a  u n d e r t a k e n  o n  a  l a r g e  s c a l e ,  a n d  t h a t  
I t  r e q u i r e s  a  s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  m e c h a n i z a t i o n .  C o r n  
a n d  c o t t o n  c u l t u r e  c a n  p r o c e e d  w i t h o u t  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  
a n d  d i d  s o  i n  t h e  S o u t h  u n t i l  r e c e n t l y .  When s o y b e a n s  
w e r e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  A m e r i c a n  f a r m e r  t h e  b e a n  w a s  p r e ­
d i c t e d  t o  b e  s u c c e s s f u l  w h e r e e v e r  c o r n  c o u l d  b e  g r o w n  
p r o f i t a b l y ,  t h a t  l a ,  l n  m o s t  o f  t h e  E a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  
T he  S o u t h ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  r e g i o n  k n o w n  a s  t h e  C o t t o n  
B e l t ,  w a s  r e c o n a n e n d e d  a s  t h e  p r i m e  s i t e  f o r  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h i s  new c a s h  c r o p .  A i l  t y p e s  o f  a g r i c u l t u r a l  e x p e r t s  
I n t r o d u c e d  s o y b e a n s  t o  t h e  S o u t h  b u t  t h e  r e c e p t i o n  w a s  
c o o l ,  e x c e p t  f o r  so m e  a c c e p t a n c e  a s  a  f o r a g e  c r o p  o r  a  
g r e e n  m a n u r e .  T h e  r e a s o n  p o s t u l a t e d  f o r  t h i s  i n i t i a l  r e ­
j e c t i o n  i s  t h a t  t h e  t y p i c a l  s o u t h e r n  f a r m e r  o f  t h i s  e a r l y  
p e r i o d  h a d  n e i t h e r  t h e  a v a i l a b l e  c r o p l a n d  n o r  t h e  m e c h a n i c a l  
i m p l e m e n t s  r e q u i r e d  b y  s o y b e a n s  s o ,  t h o u g h  t h e  c r o p  w o u l d  
g r o w  w e l l  i n  t h e  S o u t h ,  t h e  s o u t h e r n  f a r m e r  c o u l d  n o t
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g r o w  t h e m  p r o f i t a b l y .  W i t h i n  t h e  p h e n o l o g i c a l l y  a c c e p ­
t a b l e  r e g i o n  o n l y  t h e  m i d w e a t a r n  f a r m e r  w a a  p r o p e r l y  c o n ­
s t i t u t e d  t o  f a r m  s o y b e a n s  s u c c e s s f u l l y .  T h e i r  a c c e p t a n c e  
i n  t h a t  r e g i o n  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  p r e v i o u s l y .
R e c e n t l y ,  t h o u g h ,  t h e  S o u t h  h a s  b e c o m e  a n  i m ­
p o r t a n t  s e c o n d a r y  c e n t e r  o f  s o y b e a n  p r o d u c t i o n  p e r h a p s  
s o o n  t o  f u l f i l l  i t s  p r o m i s e  o f  t h e  1 9 2 0 s .  O b v i o u s l y ,  
c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  s o u t h e r n  a g r i c u l t u r a l  
s y s t e m  a n d  t h e s e  h a v e  h a d  t h e i r  i m p r i n t  u p o n  t h e  a g r i ­
c u l t u r a l  l a n d s c a p e  i n  t h a t  r e g i o n .
I f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  I s  r e l a t e d  t o  f a r m  s i z e  
o r  t o  l a n d  a v a i l a b i l i t y  a n d  t o  f a r m i n g  i n t e n s i t y ,  o r  m o r e  
p r o p e r l y  l a n d - u s e  i n t e n s i t y ,  t h e r e  w i l l  b e  s i g n i f i c a n t  
s t a t i s t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s o y b e a n  a c r e a g e  I n c r e a s e s  
a n d  f a r m  s i z e  a n d  l a n d - u s e  i n t e n s i t y .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e r e  
s h o u l d  b e  a s t r o n g  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s o y b e a n  
a c r e a g e  i n c r e a s e s  a n d  I n c r e a s e s  i n  f a r m  s i z e ,  c r o p l a n d  
a v a i l a b i l i t y ,  a n d  w o o d l a n d  c l e a r i n g .  I n  o r d e r  t o  f u l l y  
s u b s t a n t i a t e  t h e  h y p o t h e s i s ,  d o u b t  m u s t  b e  c a s t  u p o n  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  " r e p l a c e m e n t  h y p o t h e s i s "  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  
f o r  i t  i s  l p p o s e d  t o  t h o s e  i d e a s  s u p p o r t e d  b y  t h i s  p a p e r .
To d o  t h i s  t h e r e  s h o u l d  b e  e i t h e r  n o n s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  
o r  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  s o y b e a n  a c r e a g e  i n ­
c r e a s e s  a n d  c o r n  a n d  c o t t o n  a c r e a g e  d e c r e a a e s .  S t a t i s t i c s  
i n  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  a r e  p r o d u c e d  
f r o m  c o u n t y  d a t a  f o r  t h e  4 1 8  c o u n t i e s  i n  t h e  f i v e  s t a t e s
1 56
o f  A l a b a m a ,  G e o r g i a ,  L o u i s i a n a ,  M i s s i s s i p p i ,  a n d  S o u t h  
C a r o l i n a  t a k a n  f r o m  t h a  U . S .  C e n s u s  o f  A g r i c u l t u r e  f o r  
t h a  a p p r o p r i a t e  y e a r .
A n a lv t ia
I t  h a a  b a a n  p r e v i o u s l y  sh o w n  t h a t  o v e r a l l  f a r m  
s i z e  l n  t h e  S o u t h  h a s  i n c r e a s e d  s i n c e  1 9 2 0 .  T h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  t h e  i n c r e a s e  l n  f a n n i n g  a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  
f a r m  s i z e  f r o m  1 9 4 9  t o  1969  i s ,  a s  e x p e c t e d ,  h i g h l y  s i g n i ­
f i c a n t l y  p o s i t i v e .  B a s e d  o n  c o u n t y  d a t a ,  i t  i s  s e e n  t h a t  
a n  i n c r e a s e  l n  a v e r s a e  f a r m  s i z e  o f  o n l y  o n e  a c r e  b r o u g h t  
a b o u t  a n  I n c r e a s e  o f  1 1 9 . 5  a c r e s  o f  s o y b e a n s  t o  t h e  c o u n t y  
( F i g u r e  5 2 ) .  T h i s  s t a t i s t i c  i s  b a s e d  o n  a  s i m p l e  l i n e a r  
r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .  When m u l t i p l e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
( f a r m  s i z e ,  c o r n  a c r e s ,  c o t t o n  a c r e s ,  c r o p l a n d  a c r e s )  w e r e  
I n t r o d u c e d  i n t o  t h e  Maximum R - s q u a r e  I m p r o v e m e n t  P r o c e d u r e  
( S A S ,  19 7 4 ) ,  t h e  b e s t  o n e - v a r i a b l e  m o d e l  f o r  p r e d i c t i o n  o f  
s o y b e a n  c h a n g e  i s  f a r m  s i z e .  T h e  t h e s i s  i s  o b v i o u s l y  i n ­
t a c t  a f t e r  t h i s  f i r s t  t e s t .
A l t h o u g h  f a r m  s i z e  I n c r e a s e d  o v e r  t h e  e n t i r e  r e ­
g i o n ,  t h e  t o t a l  o f  l a n d  l n  f a r m s  d e c r e a s e d  a n d  i s  s t i l l  
d e c r e a s i n g .  T h e  a m o u n t  o f  c r o p l a n d  p e r  c o u n t y ,  h o w e v e r ,  
h a s  n o t  c o n s i s t e n t l y  d e c r e a s e d .  O v e r  t h e  t w e n t y  y e a r  p e r i o d  
f r o m  1 9 4 9  t o  1 9 6 9 ,  a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,  p o s i t i v e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  s o y b e a n  a c r e a g e  i n c r e a s e s  a n d  c r o p l a n d  a v a i l ­
a b i l i t y  d o e s  e x i s t .  T h e  r  v a l u e  o f  0 . 4 9  s u p p o r t s  t h e  c o n ­
t e n t i o n  t h a t  o t h e r  f a c t o r s  a r e  i n v o l v e d  ( F i g u r e  5 3 ) .  How­
e v e r ,  i f  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  sa m e  r e l a t i o n s h i p  d u r i n g  t h e
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F i g u r e  52 -  P l o t  o f  t h e  R e g r e s s i o n  o f  S o y b e a n  v s  Farm  
S i z e  C h a n g e *  1 9 4 9 - 1 9 6 9  ( t h e  d o t t e d  l i n e s  
i n d i c a t e  t h e  95% c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s ) .
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m o r e  r e c e n t  p e r i o d  f r o m  1 9 5 9  t o  1 9 6 9  i s  u n d e r t a k e n ,  a  d i s ­
t i n c t l y  m o r e  c o n v i n c i n g  r e s u l t  i s  o b t a i n e d .  F o r  t h a t  d e c a d e  
t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s o y b e a n  a c r e a g e  i n c r e a a e s  a n d  c r o p ­
l a n d  a v a i l a b i l i t y  i s  a  p o s i t i v e  a n d  i m p r e s s i v e  0 . 7 9 .  F o r  
e v e r y  o n e  a c r e  i n  c r o p l a n d  a d d e d  t o  a  c o u n t y  t o t a l *  67  p e r  
c e n t  o f  t h a t  a c r e  w a s  p l a n t e d  i n  a o y b e a n s ( F i g u r e  5 4 ) .
T h i s  l a t t e r  s t a t i s t i c  i s  e s p e c i a l l y  i m p r e s s i v e *  a n d  i t  s u p ­
p o r t s  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  p a t t e r n  o f  i n c r e a s i n g  f a r m l a n d  
u t i l i z a t i o n  f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  p l a n t i n g  s o y b e a n s  
i s  o b v i o u s l y  a  g r o w i n g  t r e n d .
So* m o r e  a n d  m o r e  f a r m l a n d  i n  t h e  S o u t h  i s  b e i n g  
p r e s s e d  i n t o  a c t i v e  s e r v i c e *  p r i m a r i l y  f o r  s o y b e a n  a g r i c u l -
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1 5 9
t u r e t  t h u s i  I t  i s  a s s i s n e d  t h a t  f a r m  w o o d l a n d  I s  d e c r e a s i n g ,  
c l e a r e d  f o r  t i l l a g e .  U n f o r t u n a t e l y ,  we a r e  r e a l l y  l a c k i n g  
f u l l  i n f o r m a t i o n  o n  t h i s  p h e n o m e n o n .  T e a t  r e s u l t s  com­
p a r i n g  f a r m  w o o d l a n d  c h a n g e  t o  s o y b e a n  a c r e a g e  c h a n g e  a r e  
i n s i g n i f i c a n t .  T h e  c e n t r a l  p r o b l e m  w i t h  t h i s  a n a l y s i s  l i e s  
i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  d a t a  o r  l a c k  t h e r e o f .  I n  1 94 9  a n d  
1 9 5 9  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e l i n e a t e  p a s t u r e d  w o o d l a n d  f r o m  
n o n - p a s t u r e d  w o o d l a n d ,  b u t  i n  1 9 6 9  t h e  tw o  d a t a  c a t e g o r i e s  
w e r e  m e r g e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  a n d  t h e r e  
l a  no  c e n s u s  b a s i s  f o r  a  c o m p a r i s o n .  T h e  U . S .  P o r e s t  S e r ­
v i c e  d o e s  h a v e  f i g u r e s  o n  w o o d l a n d  c l e a r e d  f o r  e a c h  s t a t e ,  
b u t  t h e i r  s t a t e m e n t s ,  b a s e d  o n  s a m p l e s  c a l c u l a t e d  f r o m  i n ­
t e r p r e t a t i o n  o f  a i r - p h o t o s ,  a r e  e x t r a p o l a t i o n s  f r o m  t h e s e  
s a m p l e s  a n d ,  e v e n  i f  t h e i r  d a t a  w e r e  f o r  c o u n t i e s  I n s t e a d  
o f  f o r  a  w h o l e  s t a t e ,  i t  w o u l d  b e  u n s a t i s f a c t o r y  f o r  o u r  
p u r p o s e s .
A s  a  p a r t i a l  b u t  i n t e r e s t i n g  s u b s t i t u t e ,  d a t a  
a r e  a v a i l a b l e  o n  w o o d l a n d  c l e a r e d  f o r  o n e  s t a t e  w i t h i n  t h e  
s t u d y  r e g i o n ,  a n d  i t  w a s  c o l l e c t e d  b y  c o u n t y .  By v i r t u e  o f  
a  s p e c i a l  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  p a r i s h  a g r i c u l t u r a l  a g e n t s  i n  
L o u i s i a n a  t h e  a m o u n t  o f  w o o d l a n d  c l e a r e d  f r o m  1 9 6 2  t o  1 97 1  
i s  k n o w n ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w o o d l a n d  c l e a r e d  a n d  
I n c r e a s e s  i n  s o y b e a n  a c r e a g e  i s  p o s i t i v e ,  w i t h  a n  r  o f  0 . 7 2  
( F i g u r e  5 5 ) .  Due  t o  b u r e a u c r a t i c  p r o b l e m s  s u c h  a  s u r v e y  
w i l l  n o t  b e  c o n d u c t e d  f o r  o t h e r  s t a t e s ,  o r  f o r  L o u i s i a n a  
l n  t h e  f u t u r e ,  s o  o n e  c a n  o n l y  s p e u c l a t e  a s  t o  t h e  d e g r e e  
o f  w o o d l a n d  c l e a r e d  \ n  t h e  r e s t  o f  o u r  r e g i o n .  B u t  c r o p l a n d
i n c r e a s e s  a r e .  n o  d o u b t ,  t h e  r e s u l t  o f  w o o d l a n d  c l e a r i n g  
a n d  i n c r e a s e s  i n  c r o p l a n d  h a v e  a l r e a d y  b a e n  d e m o n s t r a t e d  
f o r  c o u n t i e s  i n  t h e  o t h e r  f o u r  s o u t h e r n  s t a t e s  u n d e r  s t u d y .
F i g u r e  5b -  P l o t  o f  t h e  R e g r e s s i o n  o f  S o y b e a n  v s  L an d  
C l e a r e d ,  1 9 6 2 - 1 9 7 0 .
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I n  o r d e r  t o  f u l l y  e x a m i n e  t h e  h y p o t h e s i s ,  t h e r e  
m u s t  b e  a  t e s t  o f  t h e  p r e d i c t i v e  a b i l i t y  o f  c o r n  a n d  c o t t o n  
a c r e a g e  c h a n g e s  i n  t h e  a r e a  a s  f a c t o r s  i n  s o y b e a n  i n c r e a s e s .  
F o r  i f  t h e  r e p l a c e m e n t  t h e o r y  i s  c o r r e c t ,  t h e r e  w i l l  b e  a  
s i g n i f i c a n t  I n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e a n  s o y b e a n s  a n d  e i t h e r  
c o r n  o r  c o t t o n  a n d  p r o b a b l y  f o r  b o t h .  F o r  t h e  t w e n t y  y e a r  
p e r i o d  19 4 9  t o  1 9 6 9  t h e  c o r n - s o y b e a n  r e l a t i o n s h i p  i s  e x a c t l y
161
o p p o s i t e  t h a t  p r e d i c t e d  b y  p r o p o n e n t s  o f  t h e  r e p l a c e m e n t  
t h e o r y ( F i g u r e  5 6 ) .  T h e r e  I s  a  p o s i t i v e  c o r r e l s t l o n  o f  
0 . 4 7  b e t w e e n  s o y b e a n  a c r e a g e  a n d  c o r n  a c r e a g e  c h a n g e .  
S o y b e a n  a g r i c u l t u r e  s i g n a l s  a n  o v e r a l l  i n t e n s i f i c a t i o n  
o f  c r o p  f a n n i n g ,  t h u s ,  w h i l e  t h e  e n t i r e  r e g i o n  may b e  f o r ­
s a k i n g  c o r n ,  t h o s e  c o u n t i e s  a c c e p t i n g  s o y b e a n s  a r e  i n c r e a s ­
i n g  t h e i r  c o r n  p r o d u c t i o n  a s  t h e y  I n c r e a s e  o v e r a l l  c r o p  
p r o d u c t i v i t y .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  t h e s i s  p u t  f o r t h  h e r e .
F i g u r e  56 -  P l o t  o f  t h e  R e g r e s s i o n  o f  S o y b e a n s  v s  C o r n  
C h a n g e ,  1 9 4 9 - 1 9 6 9 .
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C o t t o n  a c r e a g e *  b e h a v e  i n  t h e  g e n e r a l  f a s h i o n  
p r e d i c t e d  b y  P r u n t y  a n d  S l n i a r d  ( d i s c u s s e d  e a r l i e r )  f o r  
t h e  t w e n t y  y e a r  p e r i o d  e x a m i n e d ,  b u t  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
s e g m e n t s  o f  t h a t  p e r i o d  sh o w  tw o  s e p a r a t e ,  d i s t i n c t  r e ­
l a t i o n s h i p s ,  I n  t h e  e a r l y  p e r i o d  o f  1 9 4 9 - 1 9 5 9  s o y b e a n  
a c r e a g e  I n c r e a s e s  w e r e  a p p a r e n t l y  o c c u r i n g  s o m e w h a t  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  c o t t o n  a c r e s t  a n  r  o f  - 0 . 6 4  i s  c a l c u l a t e d .  
T he  l a t t e r  d e c a d e  e x h i b i t s  a  c o m p l e t e  t u r n a r o u n d ,  h o w e v e r ,  
f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  f r o m  1 9 5 9  t o  1 9 6 9  i s  a  p o s i t i v e  
0 . 1 2  ( p  l e s s  t h a n  , 0 1 ) ,  A g a i n  t h i s  i s  e v i d e n c e  o f
V i g u r e  57 -  P l o t  o f  t h e  R e g r e s s i o n  o f  S o y b e a n s  v s  C o t t o n  
C h a n g e ,  1 9 4 9 - 1 9 6 9 .
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I n c r e a s i n g l y  i n t e n s i v e  l a n d  u s e  f o r  a l l  c r o p s , l o o m i n g  
e v e r  m o r e  i m p o r t a n t  w i t h  t i m e  l n  t h e  s t u d y  r e g i o n .
I n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  t h e  b e s t  p r e d i c t i v e  m o d e l  
f o r  s o y b e a n  a c r e a g e  i n c r e a s e s ,  a n d  t o  a r r i v e  a t  t h e  l a n d ­
s c a p e  t r a n s f o r m a t i o n s  i n d i c a t e d  b y  s u c h  a c r e a g e  I n c r e a s e s ,  
a  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  u s i n g  t h e  
a c r e a g e  f i g u r e s  f o r  s o y b e a n s ,  c o r n ,  c o t t o n ,  f a r m  s i z e ,  
w o o d l a n d ,  a n d  c r o p l a n d ,  a g a i n  u s i n g  c o u n t y  c e n s u s  d a t a .
T he  b e s t  o n e - v a r i a b l e  m o d e l  w a s ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  
o n e  u t i l i z i n g  f a r m  s i z e .  S o y b e a n  A c r e s  -  - 2 3 6 7 . 2 3  + 1 1 9 . 4 9  
( F a r m  s i z e  c h a n g e ) .  A p o s i t i v e  r  v a l u e  o f  0 . 5 2  w a s  e x ­
p e r i e n c e d .  T he  b e s t  t w o - v a r i a b l e  m o d e l  d i d  n o t  i n c l u d e  
f a r m  s i z e  b u t  w a s  t h a t  u t i l i z i n g  c o t t o n  a c r e a g e  c h a n g e  
a n d  c r o p l a n d  a v a i l a b i l i t y  c h a n g e .  T he  m o d e l  1 s t  S o y b e a n  
A c r e s  » 8 8 4 5 , 6  -  1 , 5 4  ( c o t t o n )  + 0 , 7 0  ( c r o p l a n d ) .  A v e r y  
h i g h  r  v a l u e  o f  0 . 9 1  r e s u l t s  f r o m  t h e  c o m b i n e d  e q u a t i o n ,  
m e a n i n g  t h a t  t h i s  m o d e l  a c c o u n t s  f o r  8 2 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e  
v a r i a b i l i t y  i n  s o y b e a n  a c r e s .  W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  w o o d l a n d  
c h a n g e  ( n e g a t i v e )  t h e  r ^  v a l u e  i n c r e a s e d  t o  0 . 8 5 .  N e i t h e r  
t h e  a d d i t i o n  o f  c o r n  c h a n g e  n o r  f a r m  s i z e  i m p r o v e d  t h e  
e q u a t i o n .  T h e s e  f i g u r e s  r e p r e s e n t  t h e  t w e n t y  y e a r  p e r i o d  
a n a n y z e d  p r e v i o u s l y .  T h e r e  i s  v a r y  l i t t l e  c h a n g e  w h e n  
t h e  d a t a  i s  b r o k e n  down i n t o  t e n  y e a r  s p a n s ,  b u t  som e o f  
t h e  r e s u l t s  a r e  i n t e r e s t i n g .
F o r  t h e  f i r s t  t e n  y e a r s ,  1 9 4 9 - 1 9 5 9 ,  c o t t o n  a c r e a g e  
d e c r e a s e  i s  t h e  b e s t  s i n g l e  p r e d i c t o r  o f  s o y b e a n  a c r e a g e  
i n c r e a s e  ( S o y b e a n s  ■ - 3 0 6 4 . 6 3  -  0 . 6 2  ( c o t t o n  c h a n g e ) )
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r  *• 0 . 4 2 ) ,  C o t t o n  a n d  c r o p l a n d  m ake  t h a  b e a t  t w o - * v m r l a b i a  
c o m b i n a t i o n  f o r  t h e  a a r l y  y e a r s  b u t  t h e i r  p r e d i c t i v i t y  i c  
l o w  r e l a t i v e  t o  t h e  e a r l i e r  t w o - f a c t o r  e q u a t i o n .  T h e  
r ^  i n  0 . 6 9 ,  F o r  t h e  s e c o n d  t e n  y e a r  p e r i o d  c r o p l a n d  
p r o v i d e s  t h e  b e s t  o n e - v a r i a b l e  m o d e l .  S o y b e a n s  ■ 1 2 , 4 5 4 . 3 8  
+ 0 , 6 7 ( c r o p l a n d  c h a n g e ) .  T h e  r ^  l a  0 . 6 1 ,  T h e  c o m b i n a t i o n  
o f  c o t t o n  a n d  c r o p l a n d  i s  a g a i n  s u p r e m e .  T h e  t w o - v a r i a b l e  
m o d e l  r e s u l t s  i n  a n  r ^  o f  0 . 7 3 .
C o n c l u s i o n s
b a s e d  o n  t h e s e  a n a l y s e s  t h e  h y p o t h e s i s  i s  u p h e l d .  
I t  i s  e s p e c i a l l y  w e l l  r e c e i v e d  i n  t h e  m o r e  r e c e n t  t i m e  
p e r i o d .  F a rm  s i z e  i n c r e a s e s  a n d  i n c r e a s e s  i n  c r o p l a n d  
a r e  m o s t  a s s u r e d l y  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e .  
T h e  f o r m e r  i s  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  a c ­
c e p t a n c e ,  i n  f a c t ,  i t  i s  t h e  c a u s e  o f  a  s h i f t  t o  s o y b e a n s .  
T h e  l a t t e r  i s  a  r e s u l t  o f  i t .  T h e  f a c t  t h a t  c o t t o n  a c r e a g e  
d e c l i n e  i s  a l s o  c l o s e l y  c o r r e l a t e d  t o  s o y b e a n  a c r e a g e  i n ­
c r e a s e  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  i s  n o t  d i s t u r b i n g  b e c a u s e  i t  
w a s  t h e  I n i t i a l  r e a c t i o n  o f  f a r m e r s ,  who w i s h e d  t o  a d o p t  
s o y b e a n ,  t o  p l a n t  i n  e s t a b l i s h e d  f i e l d s ,  b u t  c o t t o n  a c r e a g e  
l o s s e s  w e r e  n o t  t h e  c a u s e  o f  s o y b e a n  i n c r e a s e s .  E v e n  a f ­
t e r  1 9 5 9 ,  w h e n  c o t t o n  w a s  a c t u a l l y  o n  t h e  r i s e  i n  s o y b e a n  
a r e a s ,  t h e  m o d e r n  r e p l a c e m e n t  a d v o c a t e s  h a v e  n o t  r e c o g n i z e d  
t h e  t e m i o u a n e s s  o f  t h e i r  p o s i t i o n . I
T h e  f o l l o w i n g  c o m p u t e r - g e n e r a t e d  m a p s  p r e s e n t  a  
g r a p h i c  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  f a r m  s i z e  a c r o s s  
t h e  s t u d y  r e g i o n .  R u l i n g  o u t  t h o s e  c o u n t i e s  a l o n g  t h e
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G u l f  a n d  A t l a n t i c  c o a a t a , w h o a a  f a r m  s i z e  t e n d a  t o  b e  l a r g e  
d u e  t o  t h e  l o w  l e v e l  o f  u a e  a f f o r d e d  b y  t h e  m a r a h y  o r  p o o r l y  
d r a i n e d  a o i l  t h e r e , t h e  d a r k e a t  p a t t e r n  o n  t h e  1 9 69  map 
( r e p r e s e n t i n g  t h e  l a r g e a t  f a r m  s i z e s )  f a i r l y  c l o a e l y  r e ­
s e m b l e s  t h e  p a t t e r n  we s e e  o n  o u r  d o t  m aps  o f  s o y b e a n s  
e a r l i e r .  T h e  n e x t  map i s  o f  f a r m  s i z e  c h a n g e  f r o m  1 9 49  
t o  1 9 6 9  ( F i g u r e  6 0 ) .  T h e  p a t t e r n  h e r e  i s  e v e n  c l o s e r  t o  
t h a t  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  b u t  t h i s  f i g u r e  d e m o n s t r a t e s  
som e  p r e d i c t i v e  v a l u e  b e c a u s e  t h e  s w i t c h  t o  s o y b e a n s  i s  
a f t e r - t h e - f a c t  s o  t h o s e  c o u n t i e s  w i t h  a b o v e  a v e r a g e  f a r m  
s i z e  I n c r e a s e s  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  e v e n  f u r t h e r  
i n  t h e  e x p a n s i o n  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  a c r o s s  t h e  S o u t h .
O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  a r e  t h e  c h a n g e s  o n  t h e  e a s t e r n  
e d g e  o f  t h e  B l a c k  B e l t  i n  s o u t h e a s t e r n  A l a b a m a  a n d  s o u t h ­
w e s t e r n  G e o r g i a .  S o y b e a n  a g r i c u l t u r e  h a s  n o t  r e a c h e d  t h e  
p r o p o r t i o n s  h e r e  t h a t  I t  h a s  i n  t h e  Y a z o o  B a s i n ,  t h e  T e n s a s  
B a s i n  o r  i n  t h e  P r a i r i e s  o f  L o u i s i a n a ( F i g u r e  6 1 ) .  Y e t  
t h e  f a r m  s i z e  I n c r e a s e s  h a v e  b e e n  n e a r l y  a s  g r e a t  i n  t h e  
f o r m e r  a s  i n  t h e  l a t t e r  r e g i o n s .  I f  o n e  w e r e  t o  p r e d i c t  
a  r e g i o n  w i t h  g r e a t  p o t e n t i a l  t o  e m b r a c e  s o y b e a n  a g r i ­
c u l t u r e ,  i t  w o u l d  s u r e l y  b e  h e r e .
T h e  n e x t  m a p ( F l g < i r e  6 2 )  i s  o n e  o f  s o y b e a n  a c r e a g e  
c h a n g e  f r o m  1 9 4 9  t o  1 9 6 9 .  T h e  a v e r a g e  i n c r e a s e  p e r  c o u n t y  
f o r  t h a t  p e r i o d  i s  1 2 , 8 9 6  a c r e s  s o  t h o s e  c o u n t i e s  i n  o u r  
h i g h e s t  c a t e g o r y  o n  t h e  map h a v e  h a d  a c r e a g e  i n c r e a s e s  o f  
a t  l e a s t  2 5 , 7 9 2  a c r e s .  S i n c e  m o a t  o f  t h e  c o u n t i e s  r e p r e ­
s e n t e d  i n  t h e  h i g h e s t  c a t e g o r y  w e r e  s i g n i f i c a n t  s o y b e a n
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Figure 61 - Generalized Regions of the Study A r e a *2
p r o d u c i n g  r e g i o n s  I n  1 9 4 9  a l r e a d y  ( t h e  Y a z o o  a n d  T e n s a s  
B a s i n s , a n d  B a l d w i n  C o u n t y  I n  A l a b a m a  f o r  I n s t a n c e )  I t  
a p p e a r s  t h a t  t h o u g h  t h e s e  r e g i o n s  g r e w  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  
n u m b e r  o f  b e a n s  I n  1 9 4 9 ,  t h e y  w e r e  n o  w h e r e  n e a r  c a p a c i t y  
a t  t h a t  t i m e .  A s s u m i n g  t h a t  t h o s e  s e c t i o n s  o f  t h e  s t u d y  
r e g i o n  w h i c h  h a v e  o n l y  r e c e n t l y  t a k e n  u p  s o y b e a n s  o n  a  
s i g n i f i c a n t  s c a l e  ( t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  V a l l e y  s e c t i o n  o f  
A l a b a m a ,  t h e  B l a c k  B e l t ,  t h e  A t c h a f a l a y a  B a s i n ,  a n d  t h e  
h i l l s  o f  c e n t r a l  M i s s i s s i p p i )  w i l l  u n d e r g o  f u r t h e r  s o y b e a n  
a c r e a g e  i n c r e a s e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  m e n t i o n e d  a b o v e ,  i t  i s  
r e a l i z e d  t h a t  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  may h a v e  o n l y  b e g u n  i n  
t h e  S o u t h .
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F i g u r e  62 -  Map o f  S o y b e a n  A c r e a g e  C han ge  P e r  C o u n t y ,  1 9 4 9 - 1 9 6 9 ,
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CHAPTER IX
Conclusions and PredLetIona
A Look Back
The soybean Ls an important crop both in  A s ia ,  
where i t  has a leng thy  h i s t o r y ,  and In  th e  United S t a t e a ,  
where i t  l s  a com parat ive ly  r e c e n t  In t r o d u c t io n ,  Only 
in  the  l a s t  t h i r t y  years  has t h e r e  been a s u b s t a n t i a l ,  
s p e c ta c u la r  a c reag e  in c r e a s e  in  the  United S t a t e s ,  yet  
a lm ost  s i x - t e n t h s  o f  th e  world p ro duc t ion  of soybeans now 
comes from t h i s  co u n try .  There la  a s teady  expansion of 
dom estic  and fo re ig n  consumption, p ro v id ing  f u r t h e r  oppor­
t u n i t y  to  in c r e a s e  ac reag e  in  the  United S ta t e a  and e l s e ­
where.
The soybean has i n t r i g u i n g  c h a r a c t e r i a t i c s . I t  
i a  a s h o r t - s e a s o n  c rop ,  r e sp o n s iv e  to  p ho to p e r io d ,  with 
th e  n i t r o g e n  n u t r i t i o n  of a legume. I t a  seed i s  r i c h  both 
in  p r o t e in  and in  o i l ,  w ith  uses  more d iv e r s e  than  most 
o th e r  g r a in s .  I t  succeeds on n e a r ly  a l l  s o i l s  with an 
adequa te  m o is tu re  supply .  As knowledge of th e  p la n t  and 
ex p e r ien ce  w ith  i t s  c u l t u r e  have acc tsn u la ted , per a c r e  
y i e l d s  have s t e a d i l v  but u n s p e c ta c u la r ly  in c re a s e d .  B e t te r
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a d a p t e d  v a r i e t i e s  h a v e  b e co m e  a v a i l a b l e , b u t  t h e  a r e a  w i t h i n  
w h i c h  s o y b e a n s  c a n  p r o f i t a b l y  b e  g r o w n  h a s  r e m a i n e d  r e l a ­
t i v e l y  c o n s t a n t , a I t h o u g h  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  a r e  
g r o w n  w i t h i n  t h a t  r e g i o n  h a s  i n t e n s i f i e d .
T h i s  p a p e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e a s o n s  f o r  
t h e  d i f f e r e n t i a l  a c c e p t a n c e  o f  s o y b e a n s  a s  a c a s h  c r o p  
w i t h i n  t h a t  p h o n o l o g i c a l l y  a c c e p t a b l e  r e g i o n .  As  t h e  
s t u d y  p r o g r e s s e d ,  we b e c a m e  a w a r e  o f  s e v e r a l  g e o g r a p h i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  f a c t s  a b o u t  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  F i r s t ,  t h e  s o y b e a n  i s  n o t  a  p r i m a r y  f o o d - s t u f f  
i n  t h e  A m e r i c a n  d i e t i  t h e  b e a n s  m u s t  b e  p r o c e s s e d  a n d  t h e  
r e s u l t a n t  m e a l  a n d  o i l  f u r t h e r  r e f i n e d  b e f o r e  c r e a t i n g  
t r u l y  m a r k e t a b l e  p r o d u c t s .  S u c h  p r o c e s s i n g  a n d  r e f i n i n g  
g o e s  o n  i n  l a r g e  . c o m p l e x ,  a n d  v e r y  e x p e n s i v e  m i l l s  a n d  
f a c t o r i e s ,  t h u s  t h e  s o y b e a n  f a r m e r  n e i t h e r  c o n s u n e s  n o r  
p r o c e s s e s  h i s  own b e a n s .  When g r o w n  t o  m a t u r i t y ,  t h e  
s o y b e a n  i s  p u r e l y  a  c a s h  c r o p .  T h e  t e c h n o l o g y  a s s o c i a t e d  
w i t h  g r o w i n g  s o y b e a n s  r e q u i r e s  a  g r e a t  d e a l  o f  m e c h a n i z a t i o n !  
s o y b e a n s  h a v e  n e v e r  b e e n  f a r m e d  o r  e s p e c i a l l y  h a r v e s t e d  
b y  h a n d  t o  a n y  e x t e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  As a  p u r e l y  
c a s h  c r o p ,  w i t h  a  low  p e r  a c r e  n e t  r e t u r n ,  i n  r e l a t i o n  t o  
o t h e r  c a s h  c r o p s ,  b u t  a n  e q u a l l y  lo w  c a p i t a l  r i s k  r e ­
q u i r e d ,  s o y b e a n  f a r m i n g  i s  t r u l y  s u c c e s s f u l  o n l y  o n  a  
l a r g e  s c a l e .  The  m in im im  a c r e a g e  f o r  f i n a n c i a l  s u c c e s s  
l s  a p p r o x i m a t e l y  200 a c r e s  b u t  t h e  r u l e  i s  t o  g r o w  th e m  
i n  m uch  l a r g e r  u n i t s .  L o w - p r o f i t  i s  n o t  r e a l l y  t h e  a p ­
p r o p r i a t e  w o r d  t o  u s e  f o r  s o y b e a n s ,  f o r  t h e y  a r e  a d a p t a b l e
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t o  m any p o o r  s o i l s  a n d  w i l l  s t a n d  c l i m a t i c  s t r e s s  w a l l  
e n o u g h  s o  t h a t ,  u n d e r  some c i r c u m s t a n c e s , s o y b e a n s  a r e  
much m o r e  p r o f i t a b l e  t h a n  a n y  o t h e r  f i e l d  c r o p .  I t  l s  
t h i s  l a t t e r  f a c t  w h i c h  h a s  c o n t r i b u t e d  a s  much t o  t h e  
s u c c e s s  o f  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  S o u t h ,  
a s  h a s  a n y  o t h e r  p h e n o m e n o n .  Fa rm  s i t e  i n c r e a s e s  a n d  
t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  a g r i c u l t u r e  h a v e  l e d  t o  h i g h e r  a n d  
h i g h e r  r a t e s  o f  f a r m  l a n d  u s e ,  s o  l a n d  p r e v i o u s l y  u n s u l t e d  
f o r  a g r i c u l t u r e  was  p r e s s e d  i n t o  s e r v i c e .  I f  t h e  i n d i v i ­
d u a l  l a n d - h o l d i n g  w a s  l a r g e ,  t h e  a m o u n t  o f  new c r o p l a n d  
w a s  o f t e n  s u f f i c i e n t  t o  s u s t a i n  s o y b e a n  c u l t u r e  a n d ,  w i t h  
t h e i r  a b i l i t y  t o  p r o d u c e  u n d e r  a  v a r i e t y  o f  c o n d i t i o n s ,  
s o y b e a n s  w e r e  p l a n t e d  a t  a  r a p i d  p a c e .
Upon t h e i r  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
o n l y  t h e  M i d w e s t  m e t  b o t h  t h e  p h e n o l o g l c  a n d  a g r i c u l t u r a l  
l a n d - u s e  r e q u i r e m e n t s  f o r  s o y b e a n  c u l t u r e .  T h e  O r i e n t a l  
W o n d er  B e a n  s o o n  p r o v e d  i t s  m e t t l e  a n d  b e c a m e  a  s t a p l e  i n  
C o r n  B e l t  a g r i c u l t u r e .  A s  t h e  S o u t h  a c c e p t e d  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  a g r i c u l t u r a l  p r a c t i c e s  a n d  b e g a n  t o  f a r m  i n t e n ­
s i v e l y  o n  a  l a r g e  s c a l e ,  t h e  s o y b e a n ,  w h i c h  h a d  b e e n  
w a i t i n g  i n  t h e  w i n g s  s i n c e  1 9 1 7 ,  w a s  a b l e  t o  o c c u p y  a  
n e w l y  c r e a t e d  n i c h e  w i t h i n  t h i s  e v o l v i n g  s o u t h e r n  a g r i ­
c u l t u r a l  l a n d s c a p e .  A c r e a g e  r e s t r i c t i o n s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
c o n s t r i c t i o n s  r u l e d  o u t  m o s t  o t h e r  c a s h  c r o p s  f o r  t h i s  new 
s o u t h e r n  f a r m e r  a s  h e  s o u g h t  t o  m a x i m i z e  t h e  u t i l i t y  o f  
h i s  h o l d i n g s .  T h e  s o y b e a n  w a s ,  a n d  I s ,  p r e a d a p t e d  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  O n c e  t h e  c u l t u r e  o f  s o y b e a n s  e s t a b l i s h e d
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i t s e l f  a s  a  h i g h l y  p r o f i t a b l e  a d d i t i o n  t o  a o u t h e r  a g r i ­
c u l t u r e ,  t h e  s o y b e a n  b e c a m e  a  c a u s e  o f  l a n d - u a e  I n t e n s i ­
f i c a t i o n ,  n o t  J u s t  a n  e f f e c t .  L a n d  o w n e r s  a n d  f a r m e r s  
b e g a n  t o  s e e k  l a n d  f o r  s o y b e a n s  r a t h e r  t h a n  s e e k i n g  c r o p s  
f o r  i d l e  l a n d .  T h i s  c o n d i t i o n  s t i l l  e x i s t s  i n  m o s t  o f  
t h e  S o u t h  t o d a y .
A Look  F o r w a r d
W h e r e  w i l l  i t  a l l  e n d ?  W i l l  s o y b e a n s  c o n t i n u e  
t o  s p r e a d  a c r o s s  t h e  S o u t h  a t  p a s t  r a t e s ,  o r  h a v e  we r e a c h e d  
a  p o i n t  o f  s a t u r a t i o n  w h e r e  p r i c e s  w i l l  f a l l  a n d  a c r e a g e s  
w i l l  d e c r e a s e ?  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h e  d e m an d  f o r  s o y b e a n s  
a n d  s o y b e a n  p r o d u c t s  w i l l  l e s s e n  f o r  a n y  e x t e n d e d  p e r i o d  
o r  e v e n  t h a t  i t  w i l l  l e v e l  o f f  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  T he  
m a i n  c o m p e t i t o r s  f o r  t h e  w o r l d  o i l  m a r k e t  a r e  s o y b e a n s ,  
p a lm  o i l s ,  a n d  s u n f l o w e r  o i l .  S o y b e a n  o i l  co m e s  p r i m a r i l y  
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d ,  a s  we h a v e  s e e n ,  t h e  s u p p l y  
i s  e x p a n d i n g  e a c h  y e a r .  P a lm  o i l  s u p p l i e s  h a v e  b e e n  
r i s i n g  s t e a d i l y  a n d  a r e  a  s t i f f  c o m p e t i t o r  w i t h  s o y b e a n s  
f o r  i n t e r n a t i o n a l  o i l  m a r k e t s .  P a lm  o i l ,  h o w e v e r ,  l e n d s  
i t s e l f  t o  s o a p  p r o d u c t i o n  a n d  o t h e r  i n d u s t r i a l  u s e s  m o r e  
o f t e n  t h a n  t o  f o o d  p u r p o s e s ,  s i n c e  t h e  o i l  h a s  a  p u n g e n t  
o d o r .  As  m o r e  dem a n d  i s  p l a c e d  u p o n  s o y b e a n  o i l  f o r  f o o d  
p u r p o s e s ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  p a lm  o i l  i n  o t h e r  o i l  r e l a t e d  
o r  d e r i v e d  p r o d u c t s  s h o u l d  i n c r e a s e .  S u n f l o w e r  o i l  co m e s  
p r i m a r i l y  f r o m  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  l s  h i g h l y  s u b j e c t  t o  
t h e  v a g a r i e s  o f  t h e  R u s s i a n  c l i m a t e .  T h e  R u s s i a n s  c a n
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f l o o d  t h e  w o r l d  o i l  m a r k e t  i n  •  g o o d  c r o p  y e a r ,  b u t  i t  l a  
a  r a r e  o c c u r r e n c e  f o r  R u s s i a  t o  p r o d u c e  e n o u g h  o i l  f o r  
e x p o r t .  P i s h  o i l  co m es  p r i m a r i l y  f ro m  m e n h a d e n  o r  a n -  
c h o v e t t a - l l k e  f i s h  c a u g h t  o f f  t h e  s o u t h e r n  U n i t e d  S t a t e s  
G u l f  s h o r e s  a n d  o n  t h e  P a c i f i c  c o a s t  o f  S o u t h  A m e r i c a .
T he  G u l f  f i s h e r y  h a s  p r a c t i c a l l y  d i s a p p e a r e d  a n d  t h e  S o u t h  
A m e r i c a n  f i s h e r y  r e a c t s  v i o l e n t l y  t o  o v e r f i s h i n g ,  so  
p e r i o d s  o f  f e a s t  a r e  f o l l o w e d  b y  p e r i o d s  o f  f a m i n e .  T he  
f i s h  o i l  s u p p l y ,  t h e r e f o r e ,  l s  u n s u r e  a n d ,  t h o u g h  a b u m p e r  
c a t c h  c a n  t e m p o r a r i l y  d e p r e s s  s o y b e a n  p r i c e s ,  l e s s  d e ­
p e n d e n c e  u p o n  f i s h  o i l  a s  a  s t a p l e  i s  a s s u r e d  f o r  t h e  
f u t u r e .  E v en  u n d e r  i d e a l  c i r c i s n s t a n c e s , t h e  f i s h  o i l  s u p p l y  
i s  m o r e  i m m e d i a t e l y  f i n i t e  t h a n  l s  t h a t  o f  s o y b e a n  o i l .  
P e a n u t  ( g r o u n d n u t )  o i l ,  c o t t o n s e e d  o i l ,  a n d  o t h e r  v e g e t a b l e  
o i l s  a l l  a d d  t o  t h e  w o r l d  o i l  m a r k e t  b u t ,  d u e  t o  t h e i r  
l i m i t e d  p h o n o l o g i c  r a n g e s  a n d  t h e  e c o n o m i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e i r  c u l t u r e ,  t h e y  h a v e  n o t  a n d  w i l l  n o t  p o s e  a  s e r i o u s
t h r e a t t o  s o y b e a n  o i l o n  t h e  w o r l d m a r k e t I n  t h e
s e e a b l e  f u t u r e  ( T a b l e 1 7 ) .
TABLE 17
MAJOR OIL SOURCES ( 1 , 0 0 0 t o n s ) *
Y e a r S oy P i s h S u n f l o w e r Pa lm P e a n u t
1 9 5 5 2 5 9 5 530 795 4 0 7 0 2 0 2 5
I 9 6 0 3795 4 90 1225 4 1 0 1 2 305
1 96 5 4 5 0 0 8 7 5 2910 4 3 6 0 3 28 5
1 97 0 6 0 1 5 1 0 3 3 3810 4 3 0 5 3 2 7 0
1972 7232 9 3 5 4 0 5 3 6 00 0 3 74 5
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S o y b e a n  m e a l  i s  o n l y  b e g i n n i n g  t o  m e r g e  a s  a  
c o m m o d i ty  i n  g r e a t  d e m a n d ,  T h e  f r i g h t e n i n g  g r o w t h  o f  p o p ­
u l a t i o n  i n  t h e  w o r l d  h a s  t a x e d  t h e  f o o d  s u p p l y  t o  i t s  
p r e s e n t  l i m i t  a n d  h a s  d r i v e n  f o o d  p r i c e s  u p  t o  n e a r  u n ­
a c c e p t a b l e  l e v e l s  i n  f o o d  p r o d u c i n g  n a t i o n s , e s p e c i a l l y  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A n i m a l  p r o t e i n s  a r e  p h y s i c a l l y  a n d  
f i e o a l l y  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  a n  e x p a n d i n g  m s n b e r  o f  p e o p l e  
b o t h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d .
As t h i s  t r e n d  c o n t i n u e s ,  t h e  dem and  f o r  a  h i g h  p r o t e i n  m e a t  
s u b s t i t u t e  i n c r e a s e s . ^  B o th  f i s h  m e a l  a n d  s o y b e a n  m e a l  
h a v e  b e e n  p r e s s e d  i n t o  e m e r g e n c y  s e r v i c e  f o r  h u n g r y  p e o p l e  
i n  t h e  p a s t  a n d  w i l l  b e c o m e  m o r e  common i n  w o r l d  d i e t s  i n  
t h e  f u t u r e .  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f i s h  m e a l  w a s  d i s c u s s e d  
e a r l i e r  s o  a g a i n  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  s o y b e a n  I n c r e a s e s  
i t s  v a l u e .  D o m e s t i c  u s e  o f  s o y b e a n  m e a l  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a s  a n i m a l  f e e d .  O v e r  n i n e t y  
p e r  c e n t  w as  t h u s  u t i l i z e d  i n  1 9 7 0 ,  b u t  t h e  p o r t i o n  u s e d  
a s  a d d i t i v e s  t o  h u n a n  f o o d  h a s  b e e n  g r a d u a l l y  i n c r e a s i n g . ^  
P o o d  s t o r e  c h a i n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  now p r o u d l y  a d v e r ­
t i s e  t h a t  t h e  p r o t e i n  c o n t e n t  o f  t h e i r  g r o u n d  m e a t s  h a s  b e e n  
r a i s e d  b y  a d d i t i o n  o f  s o y b e a n  m e a l .  T h e  r e s u l t a n t  l o w e r -  
p r i c e d  " h a m b u r g e r "  h a s  b e e n  v e r y  w e l l  r e c e i v e d  b y  c o n ­
s i g n e r s .  T h e  w o r d  " s o y - p r o t e i n "  a p p e a r s  m o r e  a n d  m o re  i n  
p r e p a r e d  f o o d  a d v e r t i s e m e n t s ,  a n  i n d i c a t i o n  b o t h  o f  t h e  
n e e d  f o r  s o y b e a n  m e a l  i n  m any  f o o d s  a n d  o f  t h e  p u b l i c  
a c c e p t a n c e  o f  s o y b e a n  p r o d u c t s  b y  m e m b e r s  o f  t h e  g r e a t e s t  
c o n s i g n e r  s o c i e t y  i n  t h e  w o r l d .
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F i g u r e  6 3 -  P r o j e c t e d  U . S .  S o y b e a n  O i l  U se  ( b i l l i o n  
p o u n d s ) .
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F i g u r e  64  -  P a s t  a n d  P r o j e c t e d  S o y b e a n  M e a l  U se  I n  t h e  
U . S .  ( b i l l i o n  p o u n d s ) . ^
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F i g u r e  65  -  P a s t  a n d  P r o j e c t e d  U . S .  T o t a l  S o y b a a n  U se  
( m i l l i o n  b u s h e l s ) . 6
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I n c r e a s e d  dem and  f o r  s o y b e a n  p r o d u c t s  a n d  d e r i ­
v a t i v e s  w i l l  i n c r e a s e  t h e  dem and  f a r  r a w  b e a n s  f u r t h e r .  
P r e d i c t e d  i n c r e a s e s  i n  s o y b e a n  u s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a r e  a p p r o x i m a t e l y  20  p e r  c e n t  o v e r  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s  
( F i g u r e s  6 3 * 6 4 . 6 5 ) .  b u t  t h i s  may n o t  r e f l e c t  w o r l d - w i d e  
g r o w t h  i n  b o t h  p o p u l a t i o n  a n d  a p p e t i t e  a n d .  I n d e e d .  I t  
may b e  q u i t e  c o n s e r v a t i v e  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e a .  B e t w e e n  
1972  a n d  1 9 7 3 .  e x p e c t e d  U n i t e d  S t a t e s  s o y b e a n  p r o d u c t i o n  
Jumped 25  p e r  c e n t . ^  U n l e s s  p e r  a c r e  r e t u r n s  a r e  much
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h i g h e r  t h a n  u s u a l  ( a n d  t h a y  w e r e n ' t ) ,  t h i s  n s a n s  a n  a x t r a  
1 1 , 0 0 0 * 0 0 0  a c r e s  o f  s o y b e a n s  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  
o n e  y e a r ,  m uch  o f  t h e  i n c r e a s e d  a c r e a g e  w a s  p l a n t e d  i n  
t h e  S o u t h .
What t h e n  o f  t h e  s o u t h e r n  a g r i c u l t u r a l  l a n d - u s e  
p a t t e r n  a n d  t h e  l a n d s c a p e  w h i c h  c o n t a i n s  l t f  Much o f  t h e  
s t u d y  r e g i o n  h a s  y e t  t o  a c c e p t  s o y b e a n  a g r i c u l t u r e  o n  a  
l a r g e  s c a l e .  Some o f  t h e  p a r t s  o f  t h e s e  f i v e  s o u t h e r n  
s t a t e s  h a v e  n o t  e v e n  c o m p l e t e d  t h e  L a n d - u s e  t r a n s f o r m a t i o n  
w h i c h  l s  p r e r e q u i s i t e  o r  i n v i t i n g  t o  s o y b e a n  c u l t u r e ,  
t h o u g h  m o a t  a r e  p r o c e e d i n g  t o w a r d  t h i s  e n d  a t  a  r a p i d  
r a t e .  A g r i c u l t u r a l  e x p e r t s  p r e d i c t  p r o d u c t i o n  I n c r e a s e s  
t o  l e v e l  o f f  a t  5 t o  6 p e r  c e n t  p a r  y e a r  i n  o u r  f i v e  
s o u t h e r n  s t a t e s  f o r  t h e  n e x t  t e n  y e a r s . ®  A s s u n i n g  n o  
a p p r e c i a b l e  I n c r e a s e  I n  p e r  a c r e  y i e l d s  t h i s  g r o w t h  t r a n s ­
l a t e s  i n t o  a  o n e  y e a r  I n c r e a s e  o f  a t a o s t  1 , 0 0 0 , 0 0 0  a c r e s  
o f  s o y b e a n s  I n  t h e  f i v e  s t a t e  r e g i o n .  L a t e  r e p o r t s  f r o m  
s t a t e  a g e n c i e s  i n  A la b a m a  a n d  G e o r g i a  I n d i c a t e  s t a t e  s o y ­
b e a n  p r o d u c t i o n  t h e r e  u p  27 p e r  c e n t  a n d  22 p e r  c e n t  r e s ­
p e c t i v e l y  f o r  1 9 7 4  a l o n e .  B o t h  s t a t e s  r e p o r t  a v e r a g e
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p e r  a c r e  y i e l d s .  I t  i s  o b v i o u s  t h e n ,  t h a t  t h e  t r e n d  t o  
l a r g e r  f a r m s  w i t h  m o r e  c r o p l a n d  a n d  l e s s  w o o d l a n d  l s  
c o n t i n u i n g .  T he  s p r e a d  o f  t h e  p r a c t i c e s  o f  e n l a r g e m e n t  
a n d  I n t e n s i f i c a t i o n  o f  l a n d - u s e  n e c e s s a r y  f o r  s o y b e a n  
c u l t u r e  a d o p t i o n  i s  now m o r e  r a p i d  i n  t h e  S o u t h  t h a n  I t  
w a s  i n  t h e  r e c e n t  p a s t .  A c t i v e ,  s u c c e s s f u l  s o y b e a n  c u l t u r e  
i s  now uo  c l o s e  t o  s o  m any  p r e v i o u s l y  u n d i s t u r b e d  a r e a s ,
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a n d  t h e  b e n e f i t s  t h e  b e a n  b r i n g s  c a n  b e  s e e n  b y  f a r m e r s  
n o t  f a m i l i a r  w i t h  i t  b e f o r e .
I t  i s  s u r e l y  o n l y  a  m a t t e r  o f  a  f e w  y e a r s  b e f o r e  
t h e  t r a d i t i o n a l  s o u t h e r n  a g r i c u l t u r a l  l a n d s c a p e  l s  g o n e .  
T h e  s m a l l  s u b s i s t e n c e  f a r m e r  i s  a l r e a d y  h i s t o r y ,  a n d  i f  
p r e s e n t  t r e n d s  c o n t i n u e ,  we w i l l  h a v e  t o  f o r g e t  t h e  m i l e s  
o f  s c r u b  w o o d s ,  b r a m b l e s ,  a n d  b ro o m  s e d g e  s o  common t o  
r u r a l  r o a d s i d e s  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  S o u t h .  I n  i t s  p l a c e  
w i l l  b e  t h e  c l e a n  g e o m e t r y  o f  p l o w e d  f i e l d s ,  o f t e n  s t e r i l e  
I n  w i n t e r  b u t  g r e e n  a n d  g r o w i n g ,  p r o d u c i n g  a l l  s i sm se r  a s  
a  new s y s t e m  o f  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y  d e m a n d s  m o r e  a n d  
m o r e  e f f i c i e n c y  f r o m  t h e  w i l l i n g  l a n d .  T h e  s o y b e a n  p l a n t  
w i l l  b e  a n  i m p o r t a n t  c r o p  t h a t  new l a n d s c a p e ,  a n d  K i n g  
C o t t o n  w i l l  h a v e  t o  y i e l d  t o  a n o t h e r ,  e v e n  m o r e  u b i q u i t o u s  
m o n a r c h .  K i n g  S o y .
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